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ก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ท าการวิจยัโดยใชแ้บบสอบถามเพื่อรวบรวมขอ้มูลจาก
ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจ จากกลุ่มตวัอย่างหน่วยธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน 80 ราย จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย อายุระหวา่ง  46 – 50 ปี ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ต าแหน่งงานระดบัเจา้ของกิจการ มี
ประสบการณ์ในการท างานมากกวา่ 25 ปี เป็นประสบการณ์จากองคก์รปัจจุบนัมากกวา่ 20 ปี การ
รับเหมาก่อสร้างเป็นประเภทอาคารท่ีอยูอ่าศยั บริหารงานแบบหุ้นส่วนภายในครอบครัวหรือเครือ
ญาติ ทุนจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัมีค่ากลางอยูท่ี่ 4 ลา้นบาท แหล่งเงินทุนไดม้าจากการกูย้ืมสถาบนั
การเงินหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีให้ความช่วยเหลือ ธุรกิจมีจ านวนพนกังานประจ าระหวา่ง 51 – 75  




ค่าเฉล่ียความเส่ียงในระดบัสูง สาเหตุจากความตอ้งการของลูกคา้ท่ีลดนอ้ยลงเป็นส าคญั การบริหาร
จดัการความเส่ียงด้านการตลาดโดยรวมควรเน้นเร่ืองการจดัการช่องทางการจัดจ าหน่าย โดย
พิจารณาท าเลท่ีตั้งให้อยู่ในพื้นท่ีท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ได้โดยง่าย ดา้นการเงินหรือเครดิตมี
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This research aimed to study risk and risk management of construction business in Hat-Yai 
district, Songkhla province. The data were collected from 80 samples, executive or authorized person 
of each construction business units in study area. It was found that the respondents were men aged 
46 to 50 years old which completed bachelor degree. There were entrepreneurs, who had more 
than 25 years of working experience and more than 20 years in the current firm. Furthermore, 
most of their jobs were residential building as family business; their median of registered capital 
was about 4 million baht and have encouraged by financial or supplemental institutions. In 
addition, they employed 51-75 staff with 6-10 million baht in sales last year. The results from 
each types of risk showed that operational risk level was moderate because materials price was 
not certain. So their work process should be modulated on operational risk management. On the 
contrary, marketing risk level was high because customer demand was decreased. So, the 
customers’ accessed channels should be selected on marketing risk management. In addition, 
financial risk level was also high because customer was overdue. So debt restructuring should be 
implemented on financial risk management. Finally, administrative risk level was moderate 
because construction plan was not consistent with period. So, construction plan evaluation and 
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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยถื์อเป็นภาคธุรกิจหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
เน่ืองจากเป็นภาคธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงจ าเป็นส าหรับมนุษยน์ัน่คือ ท่ีอยูอ่าศยัมีความสัมพนัธ์กบั
ภาคธุรกิจอ่ืนๆ ทั้งตน้น ้าและปลายน ้าหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจคา้วสัดุก่อสร้าง ธุรกิจผลิตวสัดุก่อสร้าง 
ธุรกิจออกแบบ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ธุรกิจเคร่ืองใช้ไฟฟ้า สถาบนัการเงิน เป็นตน้ รวมถึงน าไปสู่การ
จา้งแรงงานจ านวนมากและมีการพึ่งพาปัจจยัการผลิตมากมาย  
 สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยในปี 2559 คาดวา่ภาพรวมจะกลบัมาดี
ข้ึน จากปัจจยับวกท่ีจะช่วยส่งเสริม ทั้งภาวะเศรษฐกิจท่ีมีทิศทางดีข้ึน สถานการณ์ทางการเมืองท่ี
สงบไม่มีเหตุการณ์ประทว้งรุนแรง ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของผูป้ระกอบการอสังหาริมทรัพยแ์ละ
ผูบ้ริโภค รวมทั้ งภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟ้ืนตัว ท าให้การบริโภคและการลงทุนของ
ภาคเอกชนปรับตัวดีข้ึน ในขณะท่ีอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบ้ียนโยบายยงัอยู่ในเกณฑ์ต ่ า 
เก้ือหนุนต่อการคา้และการลงทุนมาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไดท้  าตวัช้ีวดัพื้นท่ีท่ีไดรั้บอนุญาต
ก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัจากเทศบาลเมืองและเทศบาลนครในภาคใต ้ในช่วงไตรมาสท่ี 4 ปี 2557 และไตร
มาสท่ี 1 ปี 2558 ท่ีลดลงจากช่วงเดียวกนัในปี 2556 ถึงร้อยละ 18.9 และ 31.3 ตามล าดบั และเงินให้
สินเช่ือท่ีให้แก่โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นภาคใตท่ี้มีทิศทางชะลอลงอยา่งต่อเน่ือง โดย ณ 
ส้ินปี 2557 เงินใหสิ้นเช่ือคงคา้งลดลงร้อยละ 5.4 เป็นการลดลงคร้ังแรกในรอบ 4 ปี (ปี 2554-2557) 
และลดลงร้อยละ 6.8 ณ ส้ินไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 สอดคลอ้งกบัการคาดการณ์แนวโนม้ในอนาคต
ผูป้ระกอบการประเมินวา่ภาวะอสังหาริมทรัพยย์งัคงชะลอตวั โดยดชันีความเช่ือมัน่อยูท่ี่ระดบั 43.9 
ต ่ากวา่ระดบั 50.0 สะทอ้นทิศทางการชะลอการลงทุนของผูป้ระกอบการอสังหาริมทรัพยใ์นภาคใต  ้
(ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2558) 
 ส าหรับปัจจยัเส่ียงท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังานภาคใต ้ไดร้ะบุถึงผลกระทบต่อ
การลงทุนภาคอสังหาริมทรัพยมี์ดงัน้ี (โสมสิริ หมดัอะดั้ม, 2558)  คือ 
 1. ก าลงัซ้ือยงัไม่ฟ้ืนตวั คาดว่ามาจากรายได้ท่ีอยู่ในระดบัต ่า ตามราคายางพาราท่ีอยู่ใน






ช้า เป็นปัจจยัส าคญัท่ีบัน่ทอนก าลงัซ้ือของตลาดและโอกาสการลงทุนซ้ืออสังหาริมทรัพยล์ดลง 
เน่ืองจากไม่สามารถรับภาระหน้ีไดเ้พิ่มข้ึนอีก 
 2. ธนาคารพาณิชยมี์ความระมดัระวงัในการปล่อยสินเช่ือ เพื่อบริหารคุณภาพสินทรัพย ์
ท่ามกลางปัญหาหน้ีครัวเรือนสะสมในระดบัสูงและรายไดท่ี้นอ้ยลง ท าให้การเขา้ถึงสินเช่ือยากข้ึน 
โดยเงินให้สินเช่ือคงคา้งเพื่อซ้ือท่ีอยู่อาศยัในภาคใตช้ะลอตวัอย่างต่อเน่ือง จากท่ีขยายตวัร้อยละ 
29.5 ในปี 2556 เหลือร้อยละ 11.2 ในปี 2557 และร้อยละ 10.2 ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 
 3. ผูป้ระกอบการมีความกงัวลเก่ียวกบัอุปทานส่วนเกินในตลาด จากขอ้มูลการส ารวจของ
บริษทัเอเจนซ่ี ฟอร์เรียลเอสเตท จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีปรึกษาการลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพย ์พบวา่ 
ณ ส้ินปี 2557 จงัหวดัสงขลา มีจ านวนท่ีอยูอ่าศยัคงเหลือสะสม 2,458 หน่วย ซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลาอีก
ช่วงหน่ึงในการขาย รวมถึงความเส่ียงจากจ านวนหน่วยโครงการท่ีสร้างเสร็จแลว้และก าลงัจะเสร็จ
ในปีน้ีท่ีไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ิได ้โดยเฉพาะอาคารสูง ซ่ึงจากสถิติขอ้มูลจดทะเบียนอาคารสูง 
ปี 2557 มีเกือบ 2,000 หน่วย  
 4. ผูป้ระกอบการรอดูทิศทางภาวะเศรษฐกิจ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของ
ภาครัฐ รวมถึงภาวะการแข่งขนัท่ีมากข้ึน จากจ านวนผูป้ระกอบการในตลาดท่ีเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะใน
จงัหวดัภูเก็ต สุราษฏร์ธานี และสงขลา ท่ีมีผูป้ระกอบการรายใหญ่จากส่วนกลางเขา้มาแข่งขนั 




ในพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงสูง จากท่ีมีการลงทุนไปมากแล้วในช่วงก่อน ดงันั้นหากในปี 2559 มีท่ีอยู่
อาศยัใหม่เขา้สู่ตลาดในจ านวนไม่มากคาดการณ์ว่าแนวโน้มท่ีอยูอ่าศยัเหลือขายในตลาดจะค่อยๆ 
ปรับตวัเขา้สู่ภาวะสมดุลหรือมีอตัราการเพิ่มข้ึนเพียงเล็กน้อย จะส่งผลให้ภาคอสังหาริมทรัพยใ์น
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา สามารถเติบโตได ้  
 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจท่ีมีความเส่ียงต่างๆ สูงมาก การด าเนินงานมกัจะประสบ
กบัเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนหรือความเส่ียงไดต้ลอดเวลา เหตุการณ์เหล่านั้นอาจส่งผลในเชิงลบหรือ
เชิงบวกต่อการด าเนินงาน หากส่งผลในเชิงลบถือว่าเป็นอุปสรรคให้การด าเนินธุรกิจไม่สามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์ในการด าเนินงานได้ เช่น งานก่อสร้างล่าช้า ผลงานไม่ได้มาตรฐานตาม
ขอ้ก าหนด ประสบปัญหาขาดทุนหรือค่าใชจ่้ายเกินกวา่วงเงินท่ีก าหนดไว ้งานก่อสร้างไม่แลว้เสร็จ







 ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาถึงการบริหารความเส่ียงของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เพื่อพิจารณาสภาพความเส่ียงปัจจุบนัรวมทั้งแนวทางการบริหารความเส่ียง
ท่ีด าเนินการอยู ่เน่ืองจากเขตอ าเภอหาดใหญ่ถือเป็นศูนยร์วมธุรกิจภาคใต ้เป็นพื้นท่ีท่ีมีการซ้ือขาย
ท่ีดิน และอสังหาริมทรัพยจ์  านวนมาก และจากการประเมินของกรมท่ีดินพบวา่ราคาประเมินสูงเป็น
อนัดบัท่ีสองรองจากกรุงเทพมหานคร (กรมธนารักษ์, 2558) รวมทั้งมีการเกิดข้ึนของโครงการ
ก่อสร้างจ านวนมาก ท าให้มีแนวโนม้การแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน พื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่จึงไดรั้บความ
สนใจจากผูซ้ื้อจ านวนมาก การท าการตลาดจะต้องมีแข่งขันมากข้ึน การหมุนเวียนเงินทุนใน
โครงการ ราคาวสัดุก่อสร้างทางด้านต้นทุนท่ีสูงข้ึน ค่าจา้งแรงงาน ท าให้ผูป้ระกอบการต้องมี
แนวทางในการบริหารความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ หากพิจารณาในแต่ละปัจจัยเส่ียงทั้ ง
ภายนอกและภายใน จะเห็นได้ว่าผูรั้บเหมาให้ความส าคญัมากน้อยแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบัแต่ละ
กิจการไดค้  านึงถึงโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และระดบัความรุนแรงของผลกระทบของปัจจยัเส่ียง
มากน้อยแตกต่างกนั เพื่อให้ทราบถึงล าดบัความส าคญัของปัจจยัเส่ียงท่ีเกิดข้ึนอยา่งแทจ้ริง จึงใช้
กระบวนการบริหารความเส่ียงมาศึกษาการบริหารความเส่ียงของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในเขต
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มาวเิคราะห์ปัจจยัเส่ียงอยา่งเป็นระบบ ประเมินระดบัโอกาสท่ีจะเกิด
ความเส่ียง และความรุนแรงของผลกระทบจากปัจจยัเส่ียงแต่ละตวั และจดัล าดบัความส าคญัของ




1. เพื่อศึกษาปัจจยัความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ ดา้นการตลาด ดา้นการเงินหรือเครดิต และ
ดา้นการบริหารจดัการของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
2. เพือ่ศึกษาโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและระดบัผลกระทบของความเส่ียงของธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  
3. เพื่อศึกษาการบริหารความเส่ียงตามประเภทความเส่ียงของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในเขต






1.3                       
1. เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 






การศึกษาถึงความเส่ียงของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซ่ึง
ด าเนินการตามขั้นตอนของการบริหารความเส่ียงของธุรกิจ โดยขอบเขตของขอ้มูลท่ีท าการศึกษา
ประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการ การระบุถึงปัจจยัความเส่ียงทั้งภายในและภายนอกท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นการปฏิบติั ดา้นการตลาด ดา้นการเงิน และ
ด้านการบริหารจดัการ การด าเนินกลยุทธ์โดยยึดหลักตามธนาคารแห่งประเทศไทย ด้านการ
ปฏิบติัการ ด้านการตลาด ด้านการเงินหรือเครดิต และด้านการบริหารจดัการ โดยอาศยัขอ้มูลท่ี
เกิดข้ึนในช่วงเดือน มกราคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
1.4.2 ขอบเขตประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ท่ีมีรายช่ือใน
ทะเบียนรายนามผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และมีการด าเนินธุรกิจมามากกวา่ 1 ปี 
โดยการออกแบบกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัก าหนดขนาดตวัอย่างโดยวิธีการของทาโร ยามาเน่ 
(Taro Yamane) ในการพิจารณาหาขนาดตวัอย่างท่ีเหมาะสม จากการค านวณผูป้ระกอบการธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง ท่ีมีรายช่ือในทะเบียนรายนามผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในเขตอ าเภอ









 ธุรกจิรับเหมำก่อสร้ำง หมายถึง ธุรกิจท่ีจดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากดั หรือห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
ท่ีด าเนินธุรกรรมเก่ียวกบัการก่อสร้าง ถนน บา้น อาคารพาณิชย ์ส่ิงสาธารณูปโภคในลกัษณะเซ็น
สัญญารับเหมา 
 ผู้ประกอบกำรธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง หมายถึง กรรมการบริหารหรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ
บริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคล ท่ีไดป้ฏิบติังานระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป หรือบุคคลท่ีมีอ านาจในการ
ก าหนดนโยบายบริหาร 
 ควำมเส่ียง หมายถึง เหตุการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน ซ่ึงหากเกิดข้ึนจะมีผลกระทบในเชิงลบ
ต่อวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์ร 
 โอกำส หมายถึง ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน ซ่ึงหากเกิดข้ึนจะมี
ผลกระทบในเชิงบวกหรือเชิงลบ ต่อวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์ร 
 ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณ์
ความเส่ียง 
 ระดับของควำมเส่ียง  หมายถึง สถานะของความเส่ียงท่ีได้จากการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของแต่ละปัจจยัเส่ียง 
 กำรควบคุม หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ หรือกลไก ซ่ึงองคก์รก าหนดข้ึนเพื่อให้มัน่ใจ
วา่กิจกรรมในการด าเนินธุรกิจจะประสบความส าเร็จ และไดผ้ลลพัธ์ตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนด
ไว ้
 กำรบริหำรควำมเส่ียง หมายถึง การก าหนดแนวทางและกระบวนการในการบ่งช้ี วิเคราะห์ 
ประเมิน จดัการ ติดตาม และส่ือสารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม หน่วยงาน หรือกระบวนการ
ด าเนินงานขององคก์ร เพื่อช่วยให้องคก์รลดความสูญเสียนอ้ยท่ีสุดและเพิ่มโอกาสให้แก่ธุรกิจมาก
ท่ีสุด การบริหารความเส่ียงย ังหมายถึงการประกอบกันอย่างลงตัวของว ัฒนธรรมองค์กร 
กระบวนการและโครงสร้างองคก์ร ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการบริหารและผลไดผ้ลเสีย
ของธุรกิจ 
 ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติงำน คือ ความเส่ียงท่ีก่อให้เกิดความเสียหายในกระบวนการ
ด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากความผดิพลาดทางเทคนิค หรือความผดิพลาดของผูป้ฏิบติังาน 
 ควำมเส่ียงด้ำนกำรตลำด หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงราคา หรือปัจจยั






 ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงินหรือเครดิต หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถ
ปฏิบติัตามภาระผกูพนัของสัญญาท่ีท าไวก้บับริษทั เช่น ไม่สามารถช าระหน้ีเม่ือถึงเวลาครบก าหนด 
ความล่าช้าในการช าระหน้ี หรือสามารถช าระหน้ีได้บางส่วน ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
องคก์รได ้
 ควำมเส่ียงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการบริหารกิจการ และการ
ปฏิบติัตามแผนการจดัการอยา่งไม่เหมาะสม รวมถึงไม่สอดคลอ้งกบันโยบาย 
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แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดศึ้กษาจากหนงัสือ เอกสารการอบรม ต าราทางวิชาการ ขอ้มูล
ท่ีสามารถคน้ควา้ไดท้างอินเตอร์เน็ต และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 






2.1 ข้อมูลทัว่ไปของอ าเภอหาดใหญ่ 
2.1.1 ประวติัความเป็นมา 
 ส านกัเทศบาลนครหาดใหญ่ (เทศบาลนครหาดใหญ่, 2558)ไดร้วบรวมขอ้มูลและอธิบายไว้
วา่  หาดใหญ่ เป็นช่ือรวมของหมู่บา้นโคกเสมด็ชุนและบา้นหาดใหญ่ เดิมดินแดนหาดใหญ่เป็นเนิน
สูงมีผูค้นอาศยัอยู่ไม่มากนัก การคมนาคมไม่สะดวก เป็นป่าตน้เสม็ดชุน โดยทัว่ไปชาวบา้นจึง
เรียกว่า บา้นโคกเสม็ดชุน เม่ือทางการไดต้ดัทางรถไฟมาถึงทอ้งถ่ินน้ี จึงมีประชาชนอพยพมาตั้ง
หลกัแหล่งท ามาหากินและมากข้ึนเป็นล าดบั สมยันั้นสถานีชุมทางรถไฟอยู่ท่ีสถานีอู่ตะเภา (ดา้น
เหนือของสถานีรถไฟหาดใหญ่ในปัจจุบนัเป็นเพียงท่ีหยุดรถไฟ) เน่ืองจากสถานีอู่ตะเภาเป็นท่ีลุ่ม




เจริญกา้วหน้าอย่างแน่นอน จึงไดมี้การจบัจองและซ้ือท่ีดินแปลงใหญ่จากราษฎรในพื้นท่ี ต่อมาปี 
พ.ศ. 2471 หาดใหญ่มีฐานะเป็น สุขาภิบาลหาดใหญ่ ซ่ึงประกาศใชพ้ระราชบญัญติัสุขาภิบาลเม่ือ
วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2471 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2471 
 ต่อมาสุขาภิบาลแห่งน้ีไดเ้จริญข้ึน มีพลเมืองหนาแน่นข้ึน และมีกิจการเจริญกา้วหนา้ ในปี 
พ.ศ. 2478 กระทรวงมหาดไทยจึงไดป้ระกาศพระราชกฤษฎีกายกฐานะสุขาภิบาลหาดใหญ่ข้ึนเป็น 
ต าบลหาดใหญ่ เม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2478 ซ่ึงในขณะนั้นมีเน้ือท่ี 5 ตารางกิโลเมตร 
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ในปี พ.ศ. 2492 ไดมี้พระราชกฤษฎีกายกฐานะเทศบาลต าบลหาดใหญ่เป็น เทศบาลเมือง
หาดใหญ่ เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2492 ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ลงวนัท่ี 15 มีนาคม 
2492 
ในปี พ.ศ. 2504 ไดเ้ปล่ียนแปลงเขตเทศบาลจากเน้ือท่ี 5 ตารางกิโลเมตร เพิ่มอีก 3 ตาราง
กิโลเมตร รวมเป็นเน้ือท่ี 8 ตารางกิโลเมตร ตามพระราชกฤษฎีกา เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2504 
ในปี พ.ศ. 2520 จึงไดเ้ปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จากเน้ือท่ี 8 ตารางกิโลเมตร 
เพิ่มข้ึนอีก 13 ตารางกิโลเมตร รวมเป็นเน้ือท่ีทั้งหมด 21 ตารางกิโลเมตร เม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2520 
ตามพระราชกิจจานุเบกษา ลงวนัท่ี 12 เมษายน 2520 
และดว้ยศกัยภาพท่ีโดดเด่นและพร้อมดว้ยคุณลกัษณะ รวมไปถึงวสิัยทศัน์ท่ีกา้วไกลของ
ผูบ้ริหาร ท าใหเ้ทศบาลเมืองหาดใหญ่ไดย้กฐานะเป็น เทศบาลนครหาดใหญ่ ตามประกาศราชกิจจา
นุเบกษา ฉบบักฤษฎีกาเล่มท่ี 112 ตอนท่ี 40 ก ลงวนัท่ี 24 กนัยายน 2538 โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 25 กนัยายน 2538  
2.1.2 ท่ีตั้งและอาณาเขต  
อ าเภอหาดใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเมืองจงัหวดั ระยะทางห่างจากตวัเมือง
สงขลา 30 กิโลเมตร อยูห่่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางรถไฟประมาณ 974 กิโลเมตร และ
ทางรถยนตป์ระมาณ 993 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกบัเขตการปกครองขา้งเคียงดงัต่อไปน้ี 
ทิศเหนือ จรดทะเลสาบสงขลา และติดต่อกบัอ าเภอรัตภูมิ อ าเภอบางกล ่า อ าเภอควนเนียง 
และอ าเภอเมืองสงขลา 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอเมืองสงขลา อ าเภอนาหม่อม และอ าเภอจะนะ 
ทิศใต ้ติดต่อกบัอ าเภอสะเดาและอ าเภอคลองหอยโข่ง 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอควนกาหลง (จงัหวดัสตูล) และอ าเภอรัตภูมิ 
2.1.3 ลกัษณะทางภูมิศาสตร์  
อ าเภอหาดใหญ่โดยทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่มกวา้งใหญ่ มีแนวภูเขาทางดา้นทิศตะวนัตก ทิศใต ้
และทิศตะวนัออก โดยพื้นท่ีลาดจากทิศใตแ้ละทิศตะวนัตกไปสู่ทะเลสาบสงขลา มีพื้นท่ีติดกบัทิว
เขาบรรทดัทางทิศเหนือ และติดกับทิวเขาสันกาลาคีรีทางทิศตะวนัตกและทิศใต้ ภูเขาท่ีส าคญั
ไดแ้ก่ เขาคอหงส์ เขาแกว้ เขาวงัพา และเขาน ้านอ้ย 
2.1.4 สภาพภูมิอากาศ 
อ าเภอหาดใหญ่มีความคล้ายคลึงกับสภาพอากาศโดยทั่วไปของภาคใต้ท่ีอยู่ในเขต





2.1.5 การคมนาคมขนส่ง  
อ าเภอหาดใหญ่เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่งของภาคใตต้อนล่าง สามารถเดินทางได้
โดยรถยนต ์รถไฟ และเคร่ืองบิน 
1. ทางรถยนต์ อ าเภอหาดใหญ่มีทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) 
และทางหลวงเอเชียสาย 2 (ซ้อนทบักบัทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4) ตดัผ่าน โดยมีสามแยกคอ
หงส์ (จุดบรรจบกบัถนนกาญจนวณิชย)์ เป็นจุดปลายของถนนเพชรเกษม (จุดเร่ิมตน้ของถนนเพชร
เกษมอยูท่ี่ส่ีแยกท่าพระ กรุงเทพฯ) จากนั้นทางหลวงหมายเลข 4 จะซ้อนทบักบัถนนกาญจนวณิชย์
จากสามแยกคอหงส์ไปส้ินสุดท่ีชายแดนไทย-มาเลเซียท่ีด่านสะเดา อ าเภอสะเดา 
2. ทางรถไฟ สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ มีเส้นทางรถไฟ 4 สายมาบรรจบกนั นัน่
คือทางรถไฟสายใตห้ลกัไปกรุงเทพฯ ทางรถไฟสายใตห้ลกัไปสุไหงโก-ลก ทางรถไฟสายแยกไป
ปาดงั เบซาร์ (เช่ือมต่อกบัทางรถไฟของมาเลเซีย) และทางรถไฟสายแยกไปสงขลา แต่ทางรถไฟ
สายสงขลาปัจจุบนัไม่ไดใ้ชง้านแลว้  
3. ทางเคร่ืองบิน อ าเภอหาดใหญ่มีท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั 
ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ตั้งอยูใ่นอ าเภอคลองหอยโข่ง ชานเมืองหาดใหญ่ดา้นตะวนัตก
เฉียงใต ้ติดกบักองบิน 56 ของกองทพัอากาศ  
2.1.6 สภาพสังคม  
อ าเภอหาดใหญ่มีประชากรทั้งส้ิน 390,074 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2557) เป็น
ชาย 184,505 คน และหญิง 205,569 คน ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นท่ีเท่ากบั 457.40 คน/
ตร.กม. ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนในทอ้งถ่ินและอพยพมาจากจงัหวดัใกลเ้คียง การนบัถือศาสนา 
ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ์และอ่ืนๆ ใช้ภาษาถ่ินและ
ภาษาไทยกลางเป็นภาษาพูด ส่วนการประกอบอาชีพ ราษฏรในเขตพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ ประกอบ
อาชีพหลกั คือ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 
 
2.2 ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง  
 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ตามความหมายของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์(สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย, 2558) ไดใ้หค้  านิยามดงัน้ี 
 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง หมายถึง ธุรกิจท่ีจดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากดั หรือห้างหุ้นส่วนจ ากดั 





 2.2.1 ความหมายของผูรั้บเหมา  
 ผูรั้บเหมา หมายถึง ผูด้  าเนินงานตามเอกสารสัญญา ซ่ึงประกอบไปดว้ย แบบแปลน รายการ
ขอ้ก าหนด ขอบเขตงาน และเง่ือนไขของสัญญา ให้เกิดผลออกเป็นรูปของโครงการก่อสร้างและ
ตอ้งตอบสนองทั้งความถูกตอ้งตามท่ีออกแบบและตอ้งการของเจา้ของงาน ผูรั้บเหมา สามารถแบ่ง
ออกไดด้งัน้ี 
1. ผูรั้บเหมาหลกั (Main Contractor) หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาท่ีรับ
สัญญาก่อสร้างโดยตรงกบักลุ่มเจา้ของงาน ซ่ึงเป็นงานก่อสร้างท่ีตอ้งอาศยัเทคโนโลยีหรือเทคนิค
ในการก่อสร้างท่ีพิเศษหรือเป็นงานก่อสร้างเฉพาะทาง โดยปกติผูรั้บเหมาหลกัจึงเป็นผูมี้ศกัยภาพ
สูง มีความพร้อมในหลายดา้น ทั้งดา้นการเงิน ทรัพยากร เคร่ืองจกัร เทคโนโลยีและประสบการณ์
การท างาน เป็นตน้ 
2. ผูรั้บเหมาช่วง (Sub-contractor) หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ท่ี
รับเหมางานก่อสร้างบางส่วนจากผูรั้บเหมาหลกัอีกทอดหน่ึง โดยทัว่ไปผูรั้บเหมาหลกัจะพิจารณา
ตดังานบางส่วนให้แก่ผูรั้บเหมาช่วงในกรณีท่ีผูรั้บเหมาหลกัประเมินแลว้ว่า ถา้ด าเนินงานทั้งหมด
โดยตนเองอาจส่งผลกระทบต่อเวลา คุณภาพและต้นทุนของโครงการนั้น ดังนั้ นจึงคัดเลือก
ผูรั้บเหมาช่วงท่ีมีความช านาญและราคาท่ียอมรับไดเ้พี่อลดความเส่ียงของงาน 
 2.2.2 ประเภทของโครงการก่อสร้าง 
 การก่อสร้าง คือ การกระท า การประกอบหรือการติดตั้งเพื่อให้เกิดเป็นอาคาร โครงสร้าง
ระบบสาธารณูปโภคหรือส่วนประกอบของส่ิงท่ีกล่าวขา้งตน้ โครงการก่อสร้างโดยทัว่ไป สามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 
1. ประเภทงานท่ีพกัอาศยั (Residential Construction) งานก่อสร้างท่ีพกัอาศยั
อาจจะมีตั้งแต่บา้นชั้นเดียว แฟลต อพาร์ทเมนท ์รวมถึงอาคารชุดท่ีมีความสูงหลายชั้น 
2. ประ เภทงานอาคารส านักงานหรืออาคารสา ธารณะ  (Public/Building 
Construction) งานลกัษณะน้ีเป็นอาคารเพื่อรองรับปริมาณผูค้นท่ีเขา้มาใชบ้ริการจ านวนมากพร้อม
กนัและมกัสร้างข้ึนมาเพื่อผลทางธุรกิจและการคา้ มีทั้งอาคารขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
เช่น โรงงาน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงภาพยนตร์ เป็นตน้ 
3. ประเภทโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Construction) ส่วนใหญ่เป็นงาน
ก่อสร้างท่ีมีมูลค่าโครงการสูงในการสร้างสาธารณูปโภคในภาครัฐ เพื่อประโยชน์ต่อระบบ




4. ประเภทงานอุตสาหกรรม (Industrial Construction) เป็นงานก่อสร้างใน
ภาคเอกชน เพื่อใช้ส าหรับเป็นแหล่งผลิตสินคา้อุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานผลิต
เส้ือผา้ โรงงานแปรรูป วสัดุการเกษตร โรงงานแปรรูปอาหาร เป็นตน้ 
 
2.3 ความหมายของความเส่ียง 
 ฐิติวดี ชัยวฒัน์ (2552) กล่าวว่าความเส่ียง หมายถึง ความไม่แน่นอนของผลลพัธ์ หรือ
เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุข้ึนหรือไม่ โดย




ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต คือ ผลลพัธ์ของเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคตนั้นมีความเป็นไปไดว้า่จะท าให้เกิดความแตกต่างไปจากส่ิงท่ีผูป้ระสบความเส่ียง
ไดค้าดหวงัไว ้ทั้งในแง่โอกาสและจ านวนคร้ังในเหตุการณ์เหล่านั้น ซ่ึงอาจเกิดข้ึนมากหรือนอ้ยคร้ัง
กว่าท่ีคาดการณ์ไว ้หรือผลลพัธ์นั้นมีหลากหลายมากกว่าท่ีได้คาดคะเนไว ้รวมทั้งเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนมีความเสียหายรุนแรงกว่าท่ีได้ประมาณไวล่้วงหน้า หรือในทางกลับกนั มีผลก าไรหรือ
ผลตอบแทนนอ้ยกวา่ท่ีไดค้าดการณ์ไว ้
 ความเส่ียง สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี (ปัญจพร ศรีชนาพนัธ์, 
2547) 
1. ความเส่ียงท่ีเป็นอนัตราย (Hazard) เหตุการณ์ท่ีหากเกิดข้ึนแลว้อาจเป็นอนัตราย
หรือสร้างความเสียหายแก่องคก์ร เช่น กิจการผลิตสินคา้อาจมีความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถุดิบ
เทคโนโลยีก่อสร้างลา้สมยั คนงานไม่เช่ียวชาญ คู่แข่งเพิ่มมากข้ึน การเกิดอุบติัเหตุในโรงงาน เป็น
ตน้ 
2.ความเส่ียงท่ีเป็นความไม่แน่นอน (Uncertainty) เหตุการณ์ท่ีท าให้ผลท่ีองค์กร
ไดรั้บจากเหตุการณ์จริงไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้อนัเน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆ กนั เช่น นโยบาย
ราคา และสินเช่ือ เป็นตน้ 
3.ความเส่ียงท่ีเป็นโอกาส (Opportunity) เหตุการณ์ท่ีท าให้องคก์รเสียหายในการ
แข่งขนัการด าเนินงานและการเพิ่มมูลค่าของผูถื้อหุ้น เช่น การไม่สามารถน าสินคา้ใหม่ออกสู่ตลาด
ในเวลาท่ีเหมาะสม การไม่ตดัสินใจลงทุนในธุรกิจใหม่ท่ีอาจช่วยขยายขนาดธุรกิจ เป็นตน้ 




ผลตอบแทนตามท่ีก าหนดไว ้ผลประโยชน์ของพนกังานต ่าเส่ียงต่อการไม่จูงใจให้พนกังานมีความ
กระตือรือร้นในการท างาน เส่ียงต่อการส่งผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพออกงานโรงงาน เส่ียงต่อการ
ละเลยกระบวนทางธุรกิจท่ีส าคญั เส่ียงต่อผูจ้ดัการไม่มีความสามารถเพียงพอในการรับผิดชอบดูแล
ผลิตภณัฑใ์หม่ เป็นตน้ 
ความเส่ียงทุกประเภทเกิดข้ึนโดยมีเหตุแห่งความเส่ียง (Risk Driver) ซ่ึงอาจเป็นเหตุท่ีเกิด
จากภายในองค์กร เช่น วฒันธรรม โครงสร้างองค์กร บุคลากร การเงิน หรือเหตุท่ีเกิดจากปัจจยั
ภายนอก เช่น การเมือง คู่แข่ง ภาวะเศรษฐกิจ เป็นตน้ 
2.4 แนวคิดและทฤษฎกีารบริหารความเส่ียง 
ฐิติวดี ชยัวฒัน์ (2552) กล่าววา่การบริหารความเส่ียง หมายถึง แผนการและกระบวนการ
ก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินการอยา่งเป็นระบบในการระบุเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง และ
ประเมินความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท่ีอาจมีผลกระทบต่อบุคคล โครงการ หรือองค์กร รวมทั้งเป็นการ
เลือกวิธีการบริหารความเส่ียง และน าวิธีท่ีเลือกไดไ้ปปฏิบติัเพื่อลดหรือขจดัความเส่ียงให้หมดไป 
หรือช่วยบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้ โดยจดัการความเส่ียงทั้ งก่อน 
ระหวา่ง หรือหลงัจากมีความเสียหายเกิดข้ึน นัน่คือการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง แต่วิธีการ
บริหารนั้นอาจมีความแตกต่างกนัออกไปก็ได ้นอกจากนั้นทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
ความเส่ียงควรไดมี้ส่วนร่วมในการบริหาร การบริหารความเส่ียงควรเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม
องค์กร และการบริหารความเส่ียงท่ีน ามาปฏิบติัตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัวฒันธรรม และกลยุทธ์
องค์กร เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรท่ีตั้งไวน้อกจากน้ี (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 
2557) ไดใ้หค้วามหมายการบริหารความเส่ียง (Risk Management) หมายถึง การด าเนินการเพื่อเพิ่ม
โอกาสท่ีจะไดรั้บผลท่ีดีและลดโอกาสท่ีองค์กรจะไดรั้บผลในทางท่ีไม่ดี โดยการควบคุมสาเหตุ
ความเส่ียงในส่วนท่ีเป็นปัจจยัภายในและการด าเนินการเพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของ
ปัจจยัภายนอกท่ีองค์กรควบคุมไม่ได ้ซ่ึงเป็นกลวิธีท่ีเป็นเหตุผลท่ีน ามาใช้ในการบ่งช้ี วิเคราะห์ 
ประเมิน จดัการ ติดตาม และส่ือสารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม หน่วยงานหรือกระบวนการ




การบริหารความเส่ียงองคก์ร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการ ท่ีปฏิบติั





ไดเ้พื่อให้ไดรั้บความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผล ในการบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีองค์กรก าหนดไว ้การ
บริหารความเส่ียงตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission-Enterprise risk management (COSO-ERM) ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้
ก าหนดกรอบการบริหารความเส่ียงองคก์รมีขั้นตอนส าคญั ประกอบดว้ย 8 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 
ภาพท่ี 2.1 การบริหารความเส่ียงตามแนวทาง COSO-ERM 
1. สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร (Internal Environment) 
 สภาพแวดลอ้มภายในองคก์รเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัส าหรับกรอบการบริหารความเส่ียง ซ่ึงมี
อิทธิพลต่อการก าหนดกลยทุธ์และเป้าหมายขององคก์ร การก าหนดกิจกรรม การบ่งช้ี ประเมิน และ
จดัการความเส่ียง 
 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง ปัจจยัต่างๆ เช่น จริยธรรม วิธีการท างานของ
ผูบ้ริหารและบุคลากร รูปแบบการจดัการของฝ่ายบริหารและวิธีการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบ ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งมีการก าหนดร่วมกนักบัพนกังานในองค์กร ส่งผลให้มีการสร้าง
จิตส านึก การตระหนกัและรับรู้เร่ืองความเส่ียง และการควบคุมแก่พนกังานทุกคนในองคก์ร 
2. การก าหนดวตัถุประสงค ์(Objective Setting) 
 องค์กรควรมีการก าหนดวตัถุประสงค์ทางธุรกิจท่ีชัดเจน เพื่อให้มัน่ใจว่าวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดนั้นมีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเส่ียงท่ีองค์กรยอมรับได้ โดยการ
บริหารจดัการใหอ้ยูใ่นกรอบของ Risk Appetite และ Risk Tolerance 
3. การระบุความเส่ียง (Risk Identification) 
กระบวนการระบุแหล่งท่ีมาของความเส่ียง ควรต้องพิจารณาปัจจยัเส่ียงทุกด้านท่ีอาจ





 สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร เป็นองค์ประกอบต่างๆ ท่ีอยูภ่ายนอกองคก์รซ่ึงมีอิทธิพล
ต่อวตัถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่น วฒันธรรม การเมือง กฎหมาย ขอ้บงัคบั การเงิน 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทั้ งภายในประเทศและต่างประเทศ ตัว
ขบัเคล่ือนหลกัและแนวโนม้ท่ีส่งผลกระทบต่อวตัถุประสงคข์ององคก์ร การยอมรับและคุณค่าของ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์ร เป็นตน้ 
 สภาพแวดลอ้มภายในองค์กร เป็นส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่ภายในองค์กรและมีอิทธิพลต่อเป้าหมาย
ขององค์กร เช่น ขีดความสามารถขององค์กร ในแง่ของทรัพยากรและความรู้ เช่น เงินทุน เวลา 
บุคลากร กระบวนการ ระบบและเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ กระบวนการตดัสินใจทั้งท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายในองคก์ร นโยบาย วตัถุประสงค ์กลยุทธ์องคก์ร การ
รับรู้ คุณค่าและวฒันธรรมองคก์ร มาตรฐาน และโครงสร้าง เป็นตน้ 
4.  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
ส าหรับการประเมินความเส่ียงเป็นขั้นตอนท่ีจะตอ้งด าเนินการต่อจากการระบุความเส่ียง 
โดยการประเมินความเส่ียง ประกอบดว้ย 2 กระบวนการหลกั ไดแ้ก่ 
1. การวเิคราะห์ความเส่ียง (Risk Analysis) จะพิจารณาสาเหตุและแหล่งท่ีมาของความ
เส่ียง ผลกระทบท่ีตามมาทั้งในทางบวกและทางลบ รวมทั้งโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนของผลกระทบท่ีอาจ
ตามมา โดยจะตอ้งมีการระบุถึงปัจจยัท่ีมีต่อผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน ทั้งน้ีเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์หน่ึงๆ อาจจะเกิดผลท่ีตามมาและกระทบต่อวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลายด้าน 
นอกจากนั้นในการวิเคราะห์ควรพิจารณาถึงมาตรการจดัการความเส่ียงท่ีด าเนินการอยู่ ณ ปัจจุบนั 
รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการดงักล่าวดว้ย 
2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) จะเปรียบเทียบระหวา่งระดบัของความ












1.  ปัจจยัท่ีน ามาพิจารณาเพื่อประกอบการก าหนดเกณฑค์วามเส่ียง 
                   1.1 ลักษณะและประเภทของผลกระทบท่ีสามารถเกิดข้ึนและแนวทางในการ
ประเมินผลกระทบ 
                   1.2 แนวทางในการระบุโอกาสในการเกิดข้ึน 
                   1.3 กรอบเวลาของโอกาสและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
                   1.4 แนวทางในการก าหนดระดบัความเส่ียง 
                   1.5 ระดบัของความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได ้
                   1.6 ระดบัของความเส่ียงท่ีจะตอ้งจดัการ 
2.  โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง (Likelihood) 
ระดบัของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงและระดบัของความเสียหายแบ่งเป็น 5 ระดบั 
โดยก าหนดนิยามในแต่ละระดบั ดงัน้ี 
       ตารางท่ี 2.1 ระดบัของโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 




2 ระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงต ่า 
1 ระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงต ่ามาก 
 
ระดบัของความเสียหาย (Impact) 
ระดบัของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเส่ียง แบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 
1. ผลกระทบดา้นการเงิน 
2. ผลกระทบดา้นช่ือเสียงและภาพลกัษณ์องคก์ร 
3. ผลกระทบต่อการไม่ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
4. ผลกระทบต่อบุคลากรส าคญัขององคก์ร 
5. ผลกระทบต่อความล่าชา้ในการด าเนินโครงการส าคญั 
แต่ละดา้นแบ่งเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดนิยามในแต่ละระดบั ดงัน้ี 
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 ตารางท่ี 2.2 ระดบัความเสียหาย 










โดยทัว่ไป มีอยู ่2 วธีิ ไดแ้ก่ 
1. การวิเคราะห์ความเส่ียงเชิงปริมาณ (Quantitative Risk Analysis) วิธีการน้ีประกอบดว้ย
องคป์ระกอบพื้นฐานท่ีส าคญั 2 ประการ ไดแ้ก่ โอกาสท่ีเหตุการณ์จะเกิด และแนวโนม้ของความ
สูญเสียท่ีจะไดรั้บถา้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึน โดยทางหน่วยงานอาจก าหนดระดบัคะแนนของโอกาส




ธุรกิจ (อคัรเดช, 2552) ดงัตารางท่ี 2.3 – 2.4 
ตารางท่ี 2.3 โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงตามระดบัความถ่ี 
ระดบัของโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง ความถ่ีโดยเฉล่ีย คะแนน 
น่าจะเกิดข้ึนไดม้ากท่ีสุดหรือเกิดประจ า 1 เดือนเกิด 1 คร้ังหรือมากกวา่ 5 
น่าจะเกิดข้ึนไดบ้่อยคร้ัง 1 ปีเกิดไม่เกิน 6 คร้ัง 4 
เป็นไปไดห้รือเกิดข้ึนบา้ง 1 ปีเกิด 1 คร้ัง 3 
ไม่น่าจะเกิดข้ึนไดห้รือเกิดข้ึนไดน้อ้ย 2-3 ปีเกิด 1 คร้ัง 2 






ตารางท่ี 2.4 ผลกระทบของความเส่ียงต่อความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ 
ระดบัของความรุนแรง ผลกระทบต่อความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ คะแนน 
มากกวา่ 5 แสนบาท การหยดุด าเนินการของธุรกิจและกระบวนการต่างๆ 5 




















 หลงัจากนั้นน าตวัเลขของโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงท่ีไดม้าท าการคูณ เพื่อดูว่า
เกณฑ์ของความเส่ียงของปัจจยัแต่ละด้านเป็นอย่างไร เพื่อจดัระดับความเส่ียงเหล่านั้นว่าอยู่ใน
ระดบัใด โดยจดัล าดบัจากท่ีมากสุดไปหาท่ีนอ้ยสุด จากนั้นจดัระดบัความส าคญัของความเส่ียงตาม
คะแนนของเกณฑ์ประเมินความเส่ียงและระดบัความเส่ียงท่ีไดจ้ากส าคญัท่ีสุดไปส าคญัน้อยท่ีสุด 
เพื่อน าไปวางแนวทางหรือกิจกรรมท่ีจะน ามาใชใ้นการป้องกนัหรือควบคุมความเส่ียงนั้น ในกรณีท่ี
มีกิจกรรมท่ีใชเ้พื่อควบคุมความเส่ียงในเร่ืองนั้นๆ อยูแ่ลว้ให้พิจารณาอย่างรอบคอบอีกคร้ังหน่ึงว่า 
ยงัมีความเส่ียงดา้นอ่ืนอีกหรือไม่อยา่งไร ถา้มี จะหากิจกรรมใดเขา้มาเพิ่มเติมเพื่อลดความสูญเสียท่ี
เกิดจากความเส่ียงนั้น (อคัรเดช, 2552) ดงัตารางท่ี 2.5 
ตารางท่ี 2.5 เกณฑป์ระเมินความเส่ียง 
















และการจดัล าดบัความส าคญั (อคัรเดช, 2552) ดงัตารางท่ี 2.6 













       
       
       
  
 ขั้นตอนส าคญัท่ีหน่วยงานหรือองคก์รตอ้งท าในการระบุความเส่ียงคือ การหาระดบัความ
รุนแรง (ผลกระทบ) และโอกาสของความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน (ความน่าจะเป็น) แลว้น ามาหาระดบั
คะแนนเพื่อท่ีจะประเมินเกณฑข์องความเส่ียงไดว้า่อยูใ่นระดบัใด เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงผลของความ
เส่ียงท่ีมีต่อมาตรการทางด้านความมัน่คงปลอดภยัขององค์กร และน าเอาระดบัคะแนนท่ีได้มา
จดัล าดบัความส าคญัเพื่อจะดูวา่ความเส่ียงใดท่ีตอ้งไดรั้บการจดัการโดยเร่งด่วน เพราะนัน่หมายถึง
การคุกคามท่ีส่งผลอยา่งรุนแรงต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รทั้งหมด รวม
ทั้งตวัองคก์รดว้ย 
 2. การวิเคราะห์ความเส่ียงเชิงคุณภาพ (Qualitative Risk Analysis) วิธีการน้ีไม่ตอ้งใช้
ข้อมูลความน่าจะเป็น เพียงแค่ใช้การประมาณการโอกาสของความสูญเสียเท่านั้ น ซ่ึงวิธีการ
ส่วนมากของการวเิคราะห์ความเส่ียงเชิงคุณภาพจะมุ่งพิจารณาไปท่ีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุกคาม 
ความไม่มัน่คง และการควบคุมท่ีองคก์รก าลงัเผชิญอยู ่
ตารางระดบัความเส่ียง (Risk Matrix) 
 เม่ือท าการวเิคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเส่ียงเสร็จส้ินแลว้น าน ้ าหนกัของระดบั




























ง สูงมาก 5 5 10 15 20 25 
สูง 4 4 8 12 16 20 
ปานกลาง 3 3 6 9 12 15 
นอ้ย 2 2 4 6 8 10 
นอ้ยมาก 1 1 2 3 4 5 
 
ระดบัของความเส่ียงท่ีไดจ้ากตาราง (คะแนน) ระดบัความเส่ียงสามารถจ าแนกไดเ้ป็นระดบัความ
เส่ียง (Degree of Risk) ดงัต่อไปน้ี 
ระดบัความเส่ียงสูงมาก (สีแดง)  =  17 – 25 
ระดบัความเส่ียงสูง (สีส้ม)  =  10 – 16 
ระดบัความเส่ียงปานกลาง (สีเหลือง) =  4- 9 
ระดบัความเส่ียงต ่า (สีเขียว)  =  1- 3 
5. การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) 
 การก าหนดแผนจดัการความเส่ียงจะมีการน าเสนอแผนจดัการความเส่ียงท่ีจะด าเนินการต่อ
ผูบ้ริหารเพื่อพิจารณาและขออนุมติัการจดัสรรทรัพยากรท่ีจะเป็นตอ้งใช้ด าเนินการ โดยในการ
คดัเลือกแนวทางในการจัดการเส่ียงท่ีเหมาะสมท่ีสุดจะค านึงถึงความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk 
Appetite) กบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเปรียบเทียบกบัประโยชน์ท่ีจะไดรั้บรวมถึงขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนด





ภาพท่ี 2.2 ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้
 แนวทางในการจดัการความเส่ียงมี 4 วธีิดงัน้ี 
            1. การหลีกเล่ียง (Avoid) เป็นการด าเนินการเพื่อหลีกเล่ียงเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 
มกัใชใ้นกรณีท่ีความเส่ียงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลดหรือจดัการให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับ
ได ้
            2. การลด (Reduce) เป็นการจดัหามาตรการจดัการ เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความ
เส่ียง หรือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน 
(Contingency Plan) 
            3. การยอมรับ (Accept) ความเส่ียงท่ีเหลือในปัจจุบนัอยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้โดยไม่ตอ้ง
ด าเนินการใดๆ เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนอีก มกัใช้กบัความเส่ียงท่ีตน้ทุนของ
มาตรการจดัการสูงไม่คุม้กบัประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
           4. การโอน (Transfer) ถ่ายโอนความเส่ียงทั้งหมดหรือบางส่วนไปยงับุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกองคก์รใหช่้วยแบกรับภาระความเส่ียงแทน เช่น การซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยั 
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
 กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบติังาน เพื่อให้มัน่ใจว่าได้มีการ
จดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมาย
ขององค์กรเน่ืองจากแต่ละองค์กรมีการก าหนดวตัถุประสงค์และเทคนิคการน าไปปฎิบติัเป็นของ
เฉพาะองคก์ร ดงันั้นกิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 




  2. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพื่อให้
คน้พบขอ้ผดิพลาดท่ีไดเ้กิดข้ึนแลว้ 
  3. การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เป็นวธีิการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือ
กระตุน้ใหเ้กิดความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 
  4. การควบคุมเพื่อการแกไ้ข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดข้ึน
เพื่อแกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน และป้องกนัไม่ใหเ้กิดซ ้ าอีกในอนาคต 
7. ขอ้มูลและการติดต่อส่ือสาร (Information and Communication) 






8. การติดตาม (Monitoring) 
 กระบวนการบริหารความเส่ียงมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการส่ือสารถึงการประเมินความ
เส่ียงและการควบคุม ความคืบหน้าในการบริหารความเส่ียง การดูแลติดตามแนวโน้มของความ
เส่ียงหลกั รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้มัน่ใจว่าเจา้ของความเส่ียง (Risk 
Owner) มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ และบริหารความเส่ียงท่ีอยู่ภายใตค้วาม
รับผิดชอบของตนอย่างสม ่าเสมอ และเหมาะสม ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบส าคญัต่อการบรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์ร ไดรั้บการรายงานถึงความคืบหนา้ในการบริหารความเส่ียง และแนวโน้ม
ของความเส่ียงต่อผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบ ระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวมี้ความเพียงพอเหมาะสม 
มีประสิทธิผล และมีการน ามาปฏิบติัใชจ้ริงเพื่อป้องกนัหรือลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 
 
2.4.3 ประเภทของความเส่ียง 
 ธนาคารแห่งประเทศไทย (2546) ไดจ้  าแนกประเภทของความเส่ียงออกเป็น 4 ประเภท 
ดงัน้ี 
  1. ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน  
  2. ความเส่ียงดา้นการตลาด  
  3. ความเส่ียงดา้นการเงินหรือความเส่ียงดา้นเครดิต  
  4. ความเส่ียงดา้นการบริหารจดัการหรือดา้นกลยทุธ์  
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 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-Enterprise 
risk management (COSO-ERM) ไดแ้ยกประเภทความเส่ียงออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 
  1. ดา้นกลยทุธ์ (Strategic) 
  2. ดา้นการปฏิบติังาน (Operation) 
  3. ดา้นการรายงาน (Reporting) 
  4. ดา้นการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด (Compliance) 
 ศูนย์พฒันาการก ากับดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(2546) กล่าววา่ หลกัการเบ้ืองตน้ของการบริหารความเส่ียงคือ การสร้างความสมดุลให้กบัโอกาส




 ความเส่ียงด้านการปฏิบติังาน คือ ความเส่ียงท่ีก่อให้เกิดความเสียหายในกระบวนการ
ด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากความผิดพลาดทางเทคนิค หรือความผิดพลาดของผู ้ปฏิบติังานขาดการ




  1. วตัถุดิบท่ีใช้ในการก่อสร้าง อาจเกิดการขาดแคลน ไม่มีคุณภาพ ราคาวสัดุ
ก่อสร้างสูงข้ึน หรือวสัดุก่อสร้างเสียหายมากเกินไป 
  2. ก าลงัการผลิตอาจมีมากหรือนอ้ยจนเกินไป 
  3. อสังหาริมทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อขายไม่ไดคุ้ณภาพตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 
  4. คนงานไม่มีความเช่ียวชาญ หรือเทคโนโลยกีารก่อสร้างลา้สมยั 
 เม่ือองคก์รธุรกิจสามารถระบุไดถึ้งความเส่ียงทางดา้นการปฏิบติังานแลว้ การวดัความเส่ียง
อาจครอบคลุมรายละเอียดโดยสามารถประเมินได ้ดงัน้ี 
  1. คณะท างานของฝ่ายงานต่างๆ มีการจดัท ารายงานการประชุมหรือไม่ โดยดูว่า
คณะกรรมการองคก์รมีการทบทวนระบบการจดัความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
  2. คณะกรรมการองค์กรและผูบ้ริหารระดบัสูงไดรั้บรายงานท่ีครบถว้นทนัเวลา
หรือไม่ในขณะเดียวกนัจะตอ้งทบทวนระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดเ้ป็นระยะๆ เพื่อปรับเปล่ียน
มาตรฐานต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยัทั้งในและนอกองคก์ร 
  3. การติดตามความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน 
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ไดต้วัอยา่งเช่น การหาแหล่งวตัถุดิบใหม่ การเปล่ียนประเภท/คุณภาพของวตัถุดิบ การเปล่ียนวิธีการ
หรือกระบวนการผลิต หรือการปรับปรุงดา้นการขนส่ง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหนา้ท่ีของการตรวจสอบ
จะตอ้งดูถึงการควบคุมและระดบัการมอบอ านาจวา่ไดมี้การแบ่งแยกหนา้ท่ีหรือไม่ การตรวจสอบ




 ความเส่ียงดา้นการตลาด คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงราคา หรือปัจจยัต่างๆ 
ของตลาด ซ่ึงมีผลกระทบต่อราคาของสินทรัพย ์






ก าหนดวตัถุประสงค ์จดัท าแผนงาน เร่ิมด าเนินงานตามแผนสุดทา้นคือ การควบคุมและประเมินผล 
 ขั้นตอนการบริหารความเส่ียงการตลาดจะมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการบริหารงานดา้นอ่ืนๆ 
จึงสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 
   1. การก าหนดวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายทางการตลาด การก าหนดวตัถุประสงค์
นั้น ผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้งทราบอยา่งแน่ชดัวา่ องค์การมีเป้าหมายอยา่งไรในแต่ละช่วงเวลา จึง
จะสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 โดยการก าหนดวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีดีนั้ น ควรเป็นเป้าหมายท่ีมีความชัดเจน
สามารถวดัผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม เช่น ความตอ้งการเพิ่มยอดขายร้อยละ 20 จากปีท่ีผา่นมาหรือมี
ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ในปีต่อไป เหล่าน้ีเป็นตน้ 
  2. การก าหนดแผนงาน คือการก าหนดวิธีการด าเนินงาน เพื่อให้สามารถบรรลุ
วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีก าหนดขององคก์ร โดยการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing 
Strategy) ไปยงัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายขององค์กร นบัตั้งแต่การก าหนดกลยุทธ์ให้กบัสินคา้หรือ
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บริการขององค์กร การก าหนดราคาขายสถานท่ีจ าหน่าย ตลอดจนวิธีการจูงใจ หรือกระตุน้ให้
ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายเกิดความตอ้งการสินคา้หรือบริการนั้นๆ 
  3. การจดัหน่วยงานและการประสานงาน คือ การจดัโครงสร้างการด าเนินงาน
ภายในหน่วยงาน โดยค านึงถึงการสร้างบรรยากาศให้เกิดผลงานตามวตัถุประสงคเ์ป็นส าคญั และ
จะตอ้งตระหนกัถึงระบบการติดต่อประสานงานทั้งภายในหน่วยงาน และระหวา่งหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง พร้อมกบัการก าหนดรายละเอียดของการด าเนินงาน (Job Description) ของแต่ละส่วนงาน
อย่างละเอียดและรัดกุม เพื่อให้การด าเนินงานสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองต่อวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
  4. การรวบรวมบุคลากรและทรัพยากรอ่ืนๆ คือการบรรจุบุคลากรเขา้ด าเนินงาน
ตามโครงสร้างของหน่วยงานโดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถและบุคลิกลกัษณะท่ีเหมาะสมกบั
ต าแหน่งหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบและจดัหาอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานเช่น อุปกรณ์ด้านการ
ส่ือสาร คอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เหล่าน้ีเป็นตน้ 




  5. การด าเนินงานสั่งการ แผนงานต่างๆ ท่ีได้ก าหนดข้ึนจะส าเร็จได้เม่ือมีการ




  6. การวิเคราะห์ประเมินผล คือการศึกษาและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของ
บุคลากรภายในหน่วยงานโดยรวมเพื่อให้ทราบวา่ การด าเนินงานของหน่วยงานมีจุดบกพร่องใน
ดา้นใด อนัจะน ามาซ่ึงการคิดหาแนวทางแกไ้ขปัญหาอยา่งทนัท่วงที เพื่อให้การด าเนินงานสามารถ
ส าเร็จไดต้ามวตัถุประสงค์ หรือเป้าหมายท่ีตอ้งการขององค์กร ซ่ึงโดยทัว่ไป ไม่ควรท่ีจะให้การ
ด าเนินงานแลว้เสร็จจึงจะมีการศึกษาและวิเคราะห์แผนงาน แต่ควรท่ีจะก าหนดเป็นช่วงเวลาท่ีมี
ความชัดเจน ตั้ งแต่ขั้นตอนการก าหนดแผนงานเพื่อประเมินและปรับปรุงแผนงานหากพบ
ขอ้ผดิพลาดข้ึนจากการด าเนินงานไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
 กลยุทธ์ทางการตลาด หมายถึง วิธีด าเนินงานทางการตลาดเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดขององค์กร กลยุทธ์การตลาดประกอบดว้ย 2 ส่วนท่ีแตกต่างกนัแต่มีความสัมพนัธ์อย่างมี
นยัส าคญัต่อกนั คือ 
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 1. เป้าหมายทางการตลาด ซ่ึงผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้งวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ เพื่อเลือก
เป้าหมายทางการตลาด 
 2. ส่วนประสมการตลาด (Market Mix) คือการก าหนดและจดัสรรเคร่ืองมือต่างๆ ทาง
การตลาด ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายทางการตลาดท่ีก าหนดของสินคา้หรือบริการ ส่วนประสมทาง
การตลาด (Market mix) ประกอบดว้ย 7P ดงัน้ี  
  1. ผลิตภณัฑ์ (Product) คือส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีน าเสนอแก่ตลาดเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้และตอ้งสร้างคุณค่า (Value) ให้เกิดข้ึนโดยผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายแก่ลูกคา้ตอ้งมี
คุณประโยชน์หลกั (Core Benefit) ตอ้งเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้คาดหวงั (Expected Product) หรือเกิน
ความคาดหวงั (Augmented Product) รวมถึงการน าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมีศกัยภาพ (Potential Product) 
เพื่อความสามารถในการแข่งขนัในอนาคต 
  2. ราคา (Price) คือตน้ทุนทั้งหมดท่ีลูกคา้ตอ้งจ่ายในการแลกเปล่ียนกบัสินคา้และ
บริการรวมถึงเวลา ความพยายามในการใช้ความคิดและการก่อพฤติกรรม ซ่ึงตอ้งจ่ายพร้อมราคา
ของสินค้าท่ีเป็นตวัเงิน ดังนั้นราคาจึงมีบทบาทในการก าหนดว่าลูกค้าจะซ้ือผลิตภณัฑ์หรือไม่ 
รวมทั้งมีอิทธิพลต่อความสามารถในการท าก าไรของผลิตภณัฑ ์
  3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกระบวนการท างานท่ีจะท าให้สินคา้หรือ
บริการไปสู่ตลาด เพื่อให้ผูบ้ริโภคไดบ้ริโภคสินคา้หรือบริการตามท่ีตอ้งการ โดยตอ้งพิจารณาถึง
องคก์ารต่างๆ และท าเลท่ีตั้งเพื่อให้อยู่ในพื้นท่ีท่ีจะเขา้ถึงลูกคา้ได ้เม่ือเทคโนโลยีเจริญข้ึน การส่ง
สินคา้และบริการก็ง่ายข้ึนส าหรับทั้งผูผ้ลิตและส าหรับลูกคา้ 
  4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการส่ือสารการตลาดท่ีตอ้งแน่ใจว่า
ตลาดเป้าหมายเขา้ใจและให้คุณค่าแก่ส่ิงท่ีเสนอขายโดยส่วนประสมของการส่งเสริมการตลาด
ประกอบดว้ย 
    4.1 การโฆษณา (Advertising) ใชส้ร้างภาพพจน์ระยะยาวให้กบัผลิตภณัฑ์
และบริการ ท าใหเ้กิดการขายรวดเร็ว 
   4.2 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นการส่ือข่าวสารท่ีอาจน า
ลูกคา้ไปยงัผลิตภณัฑ์ หรือเป็นส่ิงจูงใจท่ีมีคุณค่าต่อลูกคา้ ประกอบไปดว้ยเคร่ืองมือมากมาย เช่น 
คูปอง การแจก การแถม เป็นตน้ 
   4.3 การประชาสัมพนัธ์และการพิมพเ์ผยแพร่ (Public Relations) เป็นการ
สร้างความเช่ือถือให้กับผลิตภณัฑ์หรือการด าเนินงานของบริษทัให้เข้าถึงลูกค้าท่ีชอบปฎิเสธ
พนกังานขายและโฆษณา 




   4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการส่งข่าวสารสู่บุคคล
หน่ึงโดยเฉพาะไดอ้ยา่งรวดเร็วผา่นเคร่ืองมือท่ีมีรูปแบบเช่น จดหมายตรง ทางโทรศพัท ์เป็นตน้ 
  5. บุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) เป็นการคดัเลือก (Selection) การ
ฝึกอบรม (Training) และการจูงใจ (Motivation) พนกังานเพื่อท าให้สร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้
ใหแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นอยา่งมาก 
  6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นการแสดงให้เห็นคุณภาพของการ
บริการโดยผา่นการใช้หลกัฐานท่ีมองเห็นได ้เพื่อให้ลูกคา้มองเห็นคุณค่าของการบริการท่ีส่งมอบ
โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management (TQM)) 
  7. กระบวนการ (Process) เป็นการอาศยักระบวนการบางอย่างเพื่อจดัส่งบริการ
ให้กบัลูกคา้ เพื่อให้เกิดความแตกต่างและส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกบัลูกคา้ไดร้วดเร็วและ
ประทบัใจลูกคา้ (Customer Satisfaction) 
 จากส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 องค์ประกอบ (7P’s) ดงักล่าวสามารถพิจารณาไดว้่า
การตลาดบริการประกอบไปดว้ยการตลาด 3 ประเภทคือ 
  1. External Marketing เป็นการตลาดท่ีเก่ียวกบัภายนอก ซ่ึงเป็นงานท่ีบริษทัตอ้ง
กระท าตามปกติเพื่อเตรียมผลิตภณัฑ์หรือบริการ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ใหก้บัตวัผลิตภณัฑแ์ละบริการเพื่อส่งใหก้บัลูกคา้ 
  2. Internal Marketing เป็นการด าเนินงานภายใน โดยบริษทัจะท าการฝึกอบรบ
และจูงใจพนกังาน (People) เพื่อใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 
  3. Interactive Marketing เป็นเร่ืองเก่ียวกบัความช านาญของพนักงานในการ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ทั้งในดา้นคุณภาพทางเทคนิค (Technical Quality) เช่น การมีเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั
และดา้นคุณภาพจากหนา้ท่ีของการบริการ (Functional Quality) คือมีบุคคล (People) ท่ีช านาญงาน





 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนในกิจการสูง ท าให้ธุรกิจตอ้งพึ่ง
แหล่งเงินทุนจากภายนอก คือ สถาบนัการเงิน หรือธนาคารพาณิชย ์โดยสถาบนัการเงินจะวิเคราะห์
เครดิตของผูกู้เ้พื่อก าหนดวงเงินกูว้่าจะให้มากหรือนอ้ย และพิจารณาผูกู้ว้่าจะสามารถช าระหน้ีได้
อย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลากูห้รือไม่ สถาบนัการเงินจึงมีหลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาการให้
สินเช่ือแก่ผูป้ระกอบการ ดงัน้ี คือ 
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 1. นโยบาย 4 P (4P’S Policy) 
  1.1 ผูข้อเครดิต (People) หมายถึง การวิเคราะห์ประวติัและเร่ืองราวของผูข้อกู ้ซ่ึง
เป็นส่ิงท่ีส าคญัเพราะเป็นเคร่ืองช้ีให้เห็นถึงความตั้งใจของผูข้อกูใ้นการช าระหน้ีคืน การสอบถาม
ใหรู้้เร่ืองราวเก่ียวกบัผูข้อกูจ้ะท าใหธ้นาคารทราบถึงประวติัความเป็นมาและอุปนิสัยใจคอของผูข้อ
กู ้การเขา้ถึงตวัผูข้อกูเ้ป็นเทคนิคท่ีส าคญัของผูว้เิคราะห์สินเช่ือ โดยถือหลกัวา่ยิ่งไดข้อ้มูลจากผูข้อกู้
มากเท่าใด ก็ยิ่งรู้จกัผูกู้ม้ากข้ึนเท่านั้น การหาขอ้มูลจากผูข้อกูจ้ะท าไดโ้ดยการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้
ขอ้เท็จจริง เจา้หน้าท่ีสินเช่ือ อาจใช้วิธีการถามตรงๆ ถ้าสนิทสนมพอ หรือใช้วิธีพูดคุยให้ผูข้อกู้
อยากเล่าเร่ืองราวของตนเอง โดยไม่รู้สึกล าบากใจ การรู้เร่ืองราวของผูข้อกู้โดยละเอียดจะท าให้
สามารถวินิจฉัยขอ้มูลไดร้วดเร็วและมีประสิทธิภาพ เร่ืองราวของผูข้อกูท่ี้ควรทราบไดแ้ก่ประวติั
ครอบครัว เช่น ภรรยาท างานหรือเปล่า เงินเดือนรวมกนัเท่าไร มีบุตรก่ีคน อายุเท่าไร เรียนสูงแค่
ไหน เพราะเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายประจ าของผูข้อกูซ่ึ้งกระทบกระเทือนมาถึงความสามารถในการช าระ
หน้ีใหธ้นาคารดว้ย ประวติัการท างาน ควรพิจารณาถึงรายไดแ้ละความมัง่คงของงานท่ีท า อายุของผู ้
ขอกูเ้พื่อแน่ใจวา่จะอยูท่  างานใชห้น้ีคืนได ้และเป็นทางพิจารณาให้ทราบความช านาญงานของผูข้อ
กูด้ว้ย 
  1.2 วตัถุประสงค ์(Purpose) หมายถึง วตัถุประสงคข์องการกูย้ืม จ  าเป็นตอ้งทราบ
ถึงวตัถุประสงค์ในการกูย้ืมเพื่อตรวจสอบดูว่าจ านวนเงินท่ีผูข้อกูน้ั้นจะพอเอาไปด าเนินการนั้นๆ 
หรือตามวตัถุประสงคไ์ดห้รือไม่ ถา้คิดวา่ท าไม่ไดแ้น่ในวงเงินท่ีให้กูไ้ปก็ไม่มีประโยชน์ อาจไม่ได้
ผลแลว้ก็ไม่มีเงินมาให้ ก็ควรพิจารณาวงเงินให้เหมาะสม นอกเสียจากจะทราบวา่ผูกู้มี้เงินจากทาง
อ่ืนดว้ย หรือถา้พิจารณาเห็นวา่ใหกู้แ้ลว้เพิ่มภาระหน้ีมากไปก็ไม่ควรใหกู้ ้และเม่ือให้กูไ้ปแลว้ตอ้งดู
วา่ไดน้ าเงินไปใชต้ามวตัถุประสงคห์รืออยา่งไร ถา้ใชผ้ดิวตัถุประสงคอ์าจท าให้ด าเนินงานไม่ไดผ้ล
เต็มท่ี การเรียกเก็บหน้ีอาจยุ่งยากในภายหลงั ส่ิงท่ีควรค านึงถึงคือวตัถุประสงค์ในการกู้เงินนั้น 
จะตอ้งเป็นการน าเงินไปใชใ้นทางท่ีก่อใหเ้กิดผลผลิตเพิ่มข้ึน จึงจะท าใหผู้ข้อกูมี้รายไดเ้พียงพอท่ีจะ
น ามาช าระหน้ีได ้
  1.3 การช าระคืน (Payment) หมายถึง ความสามารถในการหารายไดม้าช าระหน้ี 
ในการพิจารณาสินเช่ือผูว้ิเคราะห์จะตอ้งทราบวา่โอกาสในการช าระหน้ีคืนของผูกู้ ้มีความเป็นไป
ไดม้ากน้อยเพียงใด ผูข้อกูมี้แผนการช าระหน้ีอยา่งไร การท่ีผูข้อกูจ้ะสามารถช าระหน้ีคืนไดน้ั้นก็
ข้ึนอยูก่บัรายไดข้องผูข้อกูเ้ป็นส าคญั หากผูข้อกูร้ายใดมีรายไดดี้และแน่นอน ก็ยอ่มเป็นท่ีเช่ือถือได้
และควรไดรั้บการพิจารณาให้กู ้ฉะนั้นให้กูต้อ้งดูว่า จะมีทางไดเ้งินคืนมาอย่างไร ผูข้อกูห้าเงินมา
ช าระไดโ้ดยวธีิใด เม่ือใด 
 แหล่งท่ีมาของรายไดท่ี้ผูข้อกูอ้าจจะไดเ้งินมาช าระหน้ี ไดแ้ก่ 
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   1.3.1 ก าไรของกิจการเป็นแหล่งรายไดท่ี้ส าคญัท่ีสุด ซ่ึงจะไดเ้งินมาช าระ
หน้ีและจะไม่ให้กิจการท่ีขาดทุนกู้ เวน้แต่แน่ใจในความสามารถของผูบ้ริหารว่าจะสามารถ
ปรับปรุงให้งานเกิดผลก าไรได ้และมิใช่ก าไรแต่ตวัเลข ตอ้งค านึงถึงฐานะเงินสดของกิจการดว้ย 
การใหกู้น้ี้จึงข้ึนอยูก่บัการคาดคะเนถึงรายไดแ้ละผลก าไร ซ่ึงคาดวา่ผูข้อกูจ้ะสามารถหาไดเ้ป็นหลกั 
   1.3.2 รายไดจ้ากการขายทรัพยสิ์นหรือหลกัทรัพย ์โดยจะดูวา่กิจการของผู ้
ขอกูย้มืมีสินทรัพยห์มุนเวียนไวม้ากกวา่ท่ีควรมีไวส้ าหรับการด าเนินงานเท่าใด มีพอจะเปล่ียนเป็น
เงินสด ช าระคืนได้หรือไม่ หากมีสินทรัพย์หมุนเวียนไม่พอ การน าหลักทรัพย์ประเภททุนไป
จ าหน่ายยอ่มเป็นภยัต่อความสามารถในการหารายไดข้องกิจการของผูข้อกูด้ว้ย 
   1.3.3 ผูข้อกูท่ี้ยมืจากท่ีอ่ืนมาช าระหน้ี หรือขอต่ออายุสัญญาเงินให้กูย้ืมซ่ึง
มกัจะเป็นหน้ีเส่ียง หมายความวา่ ถา้ไม่มีการต่ออายอุาจจะเป็นอนัตรายทั้งผูข้อกูแ้ละผูใ้หกู้ ้
 การวินิจฉยัความสามารถในการหารายไดข้องบุคคลผูข้อกู ้ข้ึนอยู่กบัส่วนประกอบหลาย
ประการ เช่น สุขภาพอนามยั การศึกษา ความช านาญ อาย ุบุคลิกลกัษณะ ลกัษณะของงาน เป็นตน้ 
 การวินิจฉัยความสามารถในการหารายไดข้องธุรกิจ ข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั กล่าวคือรายได้
ส่วนใหญ่ของธุรกิจยอ่มมาจากการขายสินคา้หรือบริการ ฉะนั้นในการพิจารณาการให้กูย้ืมก็ควรจะ
ได้ค  านึงถึงส่ิงท่ีจะมีผลกระทบกระเทือกต่อยอดขาย เช่น ธุรกิจจะด าเนินงานมีผลก าไรก็โดยมี
ตน้ทุนด าเนินงานและตน้ทุนขายต ่า ซ่ึงทั้งหมดน้ีข้ึนอยูก่บัความสามารถของการจดัการ ฉะนั้นจึง
กล่าวไดว้า่ระดบัความสามารถของการจดัการเป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึง ในการวินิจฉยัความสามารถ
ในการหารายไดข้องธุรกิจผูว้ิเคราะห์จะดูได้จากการวิเคราะห์งบการเงิน ซ่ึงไดแ้ก่ งบดุลและงบ
ก าไรขาดทุนของธุรกิจนั้น ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีควรพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อวิเคราะห์ถึงความสามารถเป็นการ
ช าระหน้ีไดแ้ก่ บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูข้อกู ้ไดแ้ก่ บญัชีของบริษทัในเครือเดียวกนั บญัชีของบริษทั
ยอ่ย บญัชีของกรรมการหรือหุน้ส่วน ฯลฯ 
 ตรวจสอบยอดบญัชีเงินฝากของผูข้อกูก้บัธนาคาร ถา้มียอดเงินฝากสะสมโดยสม ่าเสมอ
หรือมียอดเงินฝากกระแสรายวนัหมุนเวียนดี ยอ่มแสดงให้เห็นวา่ ผูข้อกูส้ามารถจดัระบบการเงินดี 
ถา้ยอดหมุนเวยีนในบญัชีเพิ่มข้ึนโดยสม ่าเสมอ ก็พอสรุปไดว้า่กิจการก าลงัขยายและเจริญดี ถา้ผูข้อ
กูเ้ป็นบริษทัยอ่ยควรดูการเคล่ือนไหวของบริษทัแม่ดว้ยจะเห็นยอดหมุนเวยีนของทั้งกลุ่ม 
 นอกจากน้ี หน้ีสินอ่ืนท่ีผูข้อกูมี้อยูท่ ั้งหมดก็เป็นปัจจยัส าคญัในการวดัความสามารถในการ
ช าระหน้ีใหม่ จึงควรรู้จ านวนหน้ีทั้งหมด และวเิคราะห์ความเคล่ือนไหวในบญัชีเงินกูไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 
ปี เพื่อดูพฤติกรรมในการช าระหน้ี 
  1.4 หลกัประกนั (Protection) หมายถึง หลกัประกนัความเส่ียงของการให้ยืมนั้น 
ผูใ้ห้กู้ย่อมคาดว่าจะไดรั้บช าระหน้ี คือรายได ้หรือผลก าไร ในการด าเนินกิจการของผูข้อกู้ แต่ก็




ภาระหน้ีสินมาก หรืออาจจะมาจากส่ิงท่ีไม่ไดค้าดหมายได ้เช่น เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ หรือการ
เปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ฉะนั้นผูพ้ิจารณาให้กู้ยืมจึงควรพิจารณาถึง
หลกัประกนัเพราะเป็นการช่วยลดอตัราเส่ียงไม่ตอ้งสูญเสียเงินท่ีให้กูไ้ปในกรณีท่ีผูข้อกูไ้ม่สามารถ
ช าระหน้ี อยา่งไรก็ดี การพิจารณาความสามารถในการช าระหน้ีเป็นส่ิงส าคญัมากกวา่ เพราะผูใ้ห้กู้
ตอ้งการไดเ้งินคืนมากกวา่การน าทรัพยสิ์นท่ีเป็นประกนัไปขาย 
 ในส่วนของธนาคารพาณิชย ์การก าหนดวงเงินและเง่ือนไขสินเช่ือเป็นหลกัเกณฑ์ส าคญัท่ี
ท าใหสิ้นเช่ือนั้นเป็นสินเช่ือท่ีมีคุณภาพ กล่าวคือการก าหนดวงเงินมากเกินไป อาจจะส่งผลให้ผูข้อ
กู้เกิดการใช้วงเงินผิดวตัถุประสงค์ หรือ น าเงินไปใช้เพื่อการอ่ืนซ่ึงอาจส่งผลให้เป็นปัญหาต่อ
ธนาคาร การก าหนดวงเงินนอ้ยเกินไป ก็จะท าให้ผูข้อกูข้าดสภาพคล่อง และส่งผลเป็นลูกโซ่ท าให้
อาจกลายเป็นหน้ีท่ีมีปัญหากบัธนาคารได ้การก าหนดวงเงินใหเ้หมาะสมกบัความจ าเป็น เช่นควรจะ
ใช้สินเช่ือระยะสั้ นส าหรับวตัถุประสงค์เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และสินเช่ือระยะยาว
ส าหรับวตัถุประสงคข์องการลงทุนระยะยาว 
 นอกจากน้ีการพิจารณาใหสิ้นเช่ือของธนาคารพาณิชยย์งัข้ึนอยูก่บันโยบายบางประการของ
ธนาคารในการจ ากดัสินเช่ือบางประเภท หรือประเภทสินเช่ือท่ีไม่ควรสนบัสนุนเช่น 
  1. การใหสิ้นเช่ือแก่โครงการท่ีมีลกัษณะเป็นการเก็งก าไร 
  2. การใหสิ้นเช่ือแก่กิจการท่ีมีเง่ือนไขช าระหน้ีคร้ังเดียวเม่ือส้ินสุดสัญญา 
  3. การให้สินเช่ือแก่โครงการท่ีไม่สามารถแสดงแหล่งรายได้แน่นอน แมจ้ะมี
หลกัประกนัเพียงพอควรหลีกเล่ียง 
  4. การใหสิ้นเช่ือท่ีธนาคารไม่มีนโยบายสนบัสนุนเช่น การให้นกัการเมือง หรือผูมี้
อิทธิพล 
4. การบริหารความเส่ียงดา้นการบริหารจดัการ 




การวางแผน กระบวนการวางแผนและความสมเหตุสมผลของแผน เช่น ปัญหาการหาทายาทเพื่อ
สืบทอดกิจการ พนักงานเข้า/ออกบ่อย หรือขาดทกัษะในการบริหารคน นอกจากนั้น ยงัต้อง
พิจารณารวมถึงแผนด าเนินการและกระบวนการจดัท าว่า สอดคล้องกบัแผนการบริการจดัการท่ี






 ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีในการก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจในอนาคตขององคก์รของตนดงันั้น
นอกจากผู ้บริหารจะต้องวางแผนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและ
สถานการณ์แลว้ ผูบ้ริหารยงัมีหนา้ท่ีส าคญัอีก 4 ประการ คือ การจดัองคก์ร การจดัอตัราก าลงั การ
สั่งการและการควบคุมการปฏิบติังาน โดยหน้าท่ีส าคญัเหล่าน้ีตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนการบริหาร
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายใน
อดีต แต่ในปัจจุบันการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างขององค์กร ความผนัผวนต่างๆ และการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ประกอบกบัการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนและนวตักรรมใหม่ ก่อให้เกิดความ
ไม่แน่นอนมากข้ึน การวางแผนท่ีดีเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจภายใตค้วามไม่แน่นอนและ
การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว ดังนั้น องค์กรจะต้องมีการวางแผนอย่างต่อเน่ือง และต้องทบทวน
แผนการบริหารเม่ือส่ิงแวดลอ้มเปล่ียน แผนน้ีควรเป็นไปตามผลการวิจยัตลาด และผลการประเมิน
จุดแข็ง จุดอ่อน และอุปสรรคข์ององคก์ร แผนควรจะก าหนดเอกลกัษณ์ขององค์กรระบุกลุ่มลูกคา้
เป้าหมาย วิธีการให้บริการ และวิธีประเมินผลการปฏิบติัตามแผน นอกจากน้ี แผนการบริหารควร
ครอบคลุมถึงการก าหนดระบบการบริหารความเส่ียงเพื่อควบคุมความเส่ียง ระบบสารสนเทศ
ทางการบริหาร เพื่อสนบัสนุนการควบคุมดูแลและการสอบทาน รวมถึงระบบสนับสนุนสายอ่ืน 
ดงันั้น การก าหนดแผนการบริหารจะเป็นการวางพื้นฐานส าหรับโครงสร้างขององคก์ร 
 ผูบ้ริหาร และคณะกรรมการฯ จะตอ้งจดัองคก์รและก าหนดวิธีการปฏิบติังานท่ีเอ้ือต่อการ
ปฏิบติัตามกลยุทธ์และจดัให้มีการสอบยนัและการถ่วงดุลอ านาจ องค์กรท่ีมีแผนท่ีจะปรับปรุงการ
ให้บริการให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และถูกตอ้ง จะตอ้งตระหนกัวา่ องคก์รจะไม่สามารถประสบ
ความส าเร็จตามแผนไดด้ว้ยโครงสร้างองคก์รและระบบการท างานรูปแบบเดิมท่ีไม่รวดเร็ว ถูกตอ้ง
และมีประสิทธิภาพ 
 การบริหารทรัพยากรบุคคลจะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนการบริหารจดัการ ตวัอย่างเช่น หาก
องค์กรมีแผนท่ีจะเสนอผลิตภณัฑ์หรือบริการใหม่ ผูบ้ริหารจะตอ้งมัน่ใจว่า ส่วนหน่ึงของแผน
ก าหนดให้รักษาบุคลากรท่ีส าคัญ เน่ืองจากการรักษาทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
ความส าเร็จ เช่น ก าหนดใหมี้การฝึกอบรมเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ 
และทราบบทบาทหน้าท่ีของตนเม่ือผูบ้ริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูงไดก้ าหนดแผนการบริหารจดั
โครงสร้างองคก์ร จดัสรรทรัพยากรบุคคลแลว้เสร็จ ก็จะตอ้งสั่งการเพื่อให้สามารถด าเนินการให้ได้
ตามเป้าหมาย ดงันั้นผูบ้ริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูงจะตอ้งก าหนดสายการส่ือสาร ซ่ึงการส่ือสาร




เช่น เงินเดือน และผลตอบแทนอ่ืนของผูจ้ดัการผลิตภณัฑ์ควรข้ึนอยูก่บัผลส าเร็จของงานท่ีสามารถ
วดัได ้เช่น อตัราการเติบโตของรายได ้อตัราก าไร หรือการควบคุมค่าใชจ่้าย 
 ผูบ้ริหาร และคณะกรรมการฯ จะต้องก าหนดกลไกควบคุมการปฏิบัติตามแผนท่ีมี
ประสิทธิผล โดยท่ีกลไกในการควบคุมตอ้งสามารถพบการเบ่ียงเบนไปจากแผน และเสนอแนว
ทางแกไ้ข การท่ีจะมีกลไกควบคุมดงักล่าว ผูบ้ริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูงจะตอ้งก าหนดระบบการ
รายงานท่ีรายงานความคืบหน้าในการปฏิบติัตามแผนและวตัถุประสงค์ และเปรียบเทียบการ
ปฏิบติังานจริงกับแผนงานงบประมาณ นอกจากน้ีหากองค์กรไม่สามารถด าเนินงานตามแผน 
ผูบ้ริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงจะตอ้งสามารถและเต็มใจท่ีจะด าเนินการแกไ้ขเปล่ียนแปลงต่างๆ 
เช่น เปล่ียนแผน ปรับเปล่ียนตวับุคลากร เป็นตน้ นอกจากน้ี ผูบ้ริหารควรมีแผนส ารองส าหรับกรณี
ท่ีสภาพแวดลอ้มต่างๆ ในอนาคตไม่เป็นไปตามท่ีคาดไวใ้นช่วงเวลาท่ีจดัท าแผนการบริหาร ดงันั้น
ในการวางแผนการบริหารจดัการ ควรค านึงถึงว่า หากเกิดสถานการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสุด องค์กรควร
ปรับเปล่ียนกลยทุธ์การบริหารจดัการเป็นรูปแบบใด 
 ผู ้บริหารควรประเมินสภาวะการแข่งขัน การประเมินน้ีควรประกอบด้วยข้อมูลท่ี
หลากหลายได้แก่ รายละเอียดเก่ียวกับคู่แข่งขนั เช่น ขนาดทรัพย์สิน โครงสร้างรูปแบบการ
เจริญเติบโต และธุรกิจหลกั รวมถึงส่วนแบ่งตลาดตามแต่ละประเภทผลิตภณัฑ์และสายธุรกิจ 
ผูบ้ริหารควรรู้วา่ใครเป็นคู่แข่งขนัท่ีใกลต้วัท่ีสุด และคู่แข่งขนัในวงนอก นอกจากนั้นผูบ้ริหารควร
ประเมินโครงสร้างประชากร รายได ้และพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงหลงัจากการประเมินในส่วนน้ี 
ผูบ้ริหารควรทราบถึงลกัษณะตลาดในปัจจุบนั ระยะเวลาของความตอ้งการสินคา้ และแนวโน้ม
ตลาดในอนาคต องคก์รควรมีการท าวิจยัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้แน่ใจวา่องคก์รสามารถตอบสนองต่อ




ผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการ ต่อไปผูบ้ริหารควรประเมินต าแหน่งขององคก์รในตลาดพร้อมทั้งระบุจุดแข็ง 
จุดอ่อนได้แก่ การเป็นผูน้ าตลาดในผลิตภณัฑ์หรือบริการใด หรือการหาแหล่งเงินทุน จุดแข็งน้ี
สามารถเป็นนามธรรม เช่น ความเช่ือถือ หรือความช่ืนชอบ และการรู้ถึงฐานลูกคา้ จุดอ่อนรวมถึง
ฐานะทางการเงิน และหรือการขาดแหล่งเงินทุน นอกจากนั้น องคก์รควรพิจารณาระบบการบริหาร
ความเส่ียงของตน ถ้าระบบด้อยกว่าคู่แข่งขนัจะถือเป็นจุดท่ีตอ้งปรับปรุงการประเมินน้ีจะช่วย




 คณะกรรมการชุด ท่ี ได้ รับหมายให้ด า เ นินการวางแผนการบริหารจัดการ เ ช่น 
คณะกรรมการวางแผนการบริหารจดัการ ควรประกอบดว้ยสมาชิกจากหลายฝ่ายงาน โดยเฉพาะ
ตวัแทนจากฝ่ายงานหลกัและฝ่ายงานสนบัสนุนอ่ืน เพื่อให้ทุกฝ่ายงานได้ร่วมกนัพิจารณาแผนท่ี





ปฏิบติัตามแผนการบริหารดงักล่าวหรือไม่ นอกจากนั้น ผูต้รวจสอบควรสอบทานต าแหน่งและ
องคป์ระกอบของผูท้  าหนา้ท่ีวางแผนนั้น และสังเกตสัญญาณเตือนดงัต่อไปน้ี 
 1. การขาดกระบวนการวางแผนการบริหารจดัการท่ีเป็นทางการ กระบวนการวางแผนการ




 2. การวางแผนแบบเฉพาะกิจ (Ad Hoc) รวมทั้งมีการประชุมไม่บ่อยคร้ังและไม่มีการ
จดัสรรงบประมาณ จะน าไปสู่กลยุทธ์ท่ีไม่ไดรั้บการกลัน่กรองและไม่สามารถปฏิบติัตามแผนนั้น
ได ้คณะกรรมการวางแผนท่ีประกอบดว้ยพนกังานในระดบัล่าง (junior) เท่านั้น ผูบ้ริหารควรมีส่วน
ร่วมโดยตรงในการวางแผนนั้นเพื่อส่ือให้เห็นถึงความส าคญัของแผน นอกจากนั้นการวางแผนการ
บริหารหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร ดงันั้น ผูบ้ริหารควรเก่ียวขอ้งกบักระบวนการน้ีทั้งหมด 
  2.1 การมีส่วนร่วมของสมาชิกจากฝ่ายงานต่างๆ ในองคก์ร แผนกลยทุธ์การบริหาร
จดัการท่ีดีควรมีความสมดุลและไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายงานภายในองคก์ร 
  2.2 การครอบง ากระบวนการวางแผนโดยบุคคลคนเดียว หากบุคคลหน่ึงใน
ผูบ้ริหารมีอ านาจมาก การวางแผนข้ึนอยูก่บับุคคลคนเดียวจะท าลายวตัถุประสงคข์องกระบวนการ
วางแผน ผู ้บริหารสามารถท าให้แผนส าเร็จลุล่วงได้โดยการก าหนดให้ผู ้ท่ีมีหน้าท่ีวางแผน
ประกอบดว้ยสมาชิกจากหลายฝ่ายงาน และไดรั้บขอ้มูลหรือการสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 
 องคก์รควรติดตามระดบัความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจวา่ฐานะของความเส่ียงยงั
อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้หรือถา้ระดบัความเส่ียงเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป
องค์กรจะได้ด าเนินการท่ีเหมาะสม ผูบ้ริหารควรได้รับรายงานเก่ียวกับความเส่ียง ซ่ึงรายงาน




ต่างๆ ซ่ึงตอ้งอาศยัระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีจะตอ้งรายงานผลการด าเนินงาน และรายงานฐานะ
ความเส่ียงทุกดา้นของกิจการท่ีทนัต่อการตดัสินใจในแต่ละวนั 
 องคก์รตอ้งการขอ้มูลเพื่อการบริหารท่ีเหมาะสมเป็นระบบ และรวดเร็วความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยช่ีวยใหอ้งคก์รมีขอ้มูลและแบบจ าลอง (Model) เพื่อการวเิคราะห์และการตดัสินใจ แต่ไม่
ว่าองค์กรจะใช้เทคโนโลยีรูปแบบใดก็ตาม ผูบ้ริหารองค์กรตอ้งรับผิดชอบต่อการพฒันาระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศและน าระบบดงักล่าวไปปฏิบติัใหเ้กิดผล 
 องคก์รขนาดใหญ่ท่ีมีความซบัซ้อนเป็นจ านวนมาก ควรมีระบบการรายงานและระบบการ
ติดตามความเส่ียงท่ีเป็นระบบมากข้ึน เช่น การรายงานมีความถ่ีมากข้ึน การติดตามท่ีเขม้งวดข้ึน 
การรายงานความเส่ียงโดยรวม นอกจากน้ีระบบสารสนเทศขององค์กรควรรวบรวมขอ้มูลจาก
ระบบบญัชีและระบบภายในอ่ืนๆ เช่น ข้อมูลด้านบุคลากร และข้อมูลจากภายนอกเช่น สภาพ
เศรษฐกิจ ภาวะตลาด หารแข่งขนั เทคโนโลย ีและกฎเกณฑข์องทางการ เป็นตน้ 
 ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อการด าเนินงานโดยรวมขององค์กร ดงันั้น ผูบ้ริหารจะตอ้ง
ก าหนดโครงสร้างพื้นฐานส าหรับการควบคุมเช่น นโยบายมาตรฐาน วิธีการปฏิบติังาน ระบบการ
บริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการรายงาน ระบบการประเมินผลการด าเนินงาน 
และระบบผลการตอบแทน เป็นต้น พร้อมทั้งส่ือสารส่ิงเหล่าน้ีให้ทราบทั้งองค์กร เพื่ออาศยัส่ิง
เหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมความเส่ียง นอกจากน้ีองคก์รควรปรับปรุงเปล่ียนแปลงส่ิงเหล่าน้ี
เม่ือสถานการณ์หรือส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป 
 ส าหรับการควบคุมความเส่ียงดา้นกลยทุธ์การบริหารจดัการนั้น จะเป็นการควบคุมโดยผา่น
ระบบการบริหารความเส่ียง นโยบาย ขั้นตอนการบริหารความเส่ียง และเพดานความเส่ียง การ
ก าหนดใหมี้การสอบทานผลิตภณัฑใ์หม่ ระบบควบคุมภายใน การสร้างผูบ้ริหารทดแทน การฝึกอบ
รบ และการวางแผนฉุกเฉิน 
2.5 งานวจัิยและผลงานทีเ่กีย่วข้อง  
 การศึกษาเร่ืองการบริหารความเส่ียงในโครงการก่อสร้างขนาดเล็กในสิงคโปร์ (Hwang, 
Zhao, & Toh, 2557) ศึกษาการบริหารความเส่ียงโครงการก่อสร้างขนาดเล็กในแง่ของสถานะ 
อุปสรรคและผลกระทบของการบริหารความเส่ียงจากผลการด าเนินงานพบว่า ปัจจยัดา้นเวลาไม่






 การศึกษาเร่ืองการจดัสรรความเส่ียงของบริษทัรับเหมาก่อสร้างในช่วงการก่อสร้าง (จิตเรศ 
ด ารงรัตน์, 2551) พบว่าปัจจยั 10 ปัจจยัท่ีส าคญั ท่ีมีผลกระทบต่อความเส่ียงของบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างในช่วงการก่อสร้าง ไดแ้ก่ ความไม่แน่นอนของราคาวสัดุซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด ปัจจยัท่ี
รองลงมา คือ ขาดแคลนช่างฝีมือ การเปล่ียนแปลงแบบจากเจา้ของโครงการ, การขาดสภาพคล่อง
และเงินทุนหมุนเวียน ขาดแคลนแรงงาน คนงานขาดความช านาญในการท างาน ระยะเวลาในการ
ขนส่งวสัดุ เคร่ืองมือช ารุดเสียหาย เจา้ของโครงการไม่ช าระค่าก่อสร้าง เจา้ของโครงการเปล่ียน
ขอบเขตการท างานตามล าดบั และหากแจกแจงดา้นการจดัสรรความเส่ียงพบวา่ ปัจจยัดา้นคนงาน
ขาดความช านาญในการท างาน เป็นปัจจยัเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของโครงการก่อสร้าง ความ
ไม่แน่นอนของราคาวสัดุส านกังานใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบ ขาดแคลนช่างฝีมือหน่วยงานก่อสร้างเป็น
ผูรั้บผดิชอบ การเปล่ียนแปลงแบบจากเจา้ของโครงการตามกระบวนการท างานส านกังานใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบแต่ทางปฏิบติัหน่วยงานก่อสร้างเป็นผูรั้บผิดชอบ การขาดสภาพคล่องและเงินทุน
หมุนเวียนส านกังานใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบ ขาดแคลนแรงงานหน่วยงานก่อสร้างเป็นผูรั้บผิดชอบ 
คนงานขาดความช านาญในการท างานหน่วยงานก่อสร้างเป็นผูรั้บผิดชอบ เจา้ของโครงการเปล่ียน
ขอบเขตการท างานหน่วยงานก่อสร้างเป็นผูรั้บผิดชอบ และหากแจกแจงตามประเภทของงาน
ก่อสร้าง โครงการของรัฐหรือรัฐวสิาหกิจ ปัจจยัเส่ียงดา้นการขาดสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน
มีความส าคญัท่ีสุด, โครงการของภาคเอกชน ปัจจยัเส่ียงด้านความไม่แน่นอนของราคาวสัดุเป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด งานก่อสร้างประเภทท่ีพกัอาศยั ปัจจยัเส่ียงดา้นการเปล่ียนแปลงแบบจากเจา้ของ
โครงการเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด งานก่อสร้างประเภทอาคารทัว่ไป ปัจจยัเส่ียงดา้นความไม่แน่นอน
ของราคาวสัดุเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด งานก่อสร้างสาธารณูปโภค ปัจจยัเส่ียงด้านการขาดสภาพ
คล่องและเงินทุนหมุนเวียนเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด งานก่อสร้างประเภทอุตสาหกรรมปัจจยัเส่ียง
ดา้นความไม่แน่นอนของราคาวสัดุเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด 
 การศึกษาเร่ืองการบริหารจดัการความเส่ียงธุรกิจคอนโดมิเนียมในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา (ชาคริต มูละ, 2556) พบว่า ในการด าเนินงานของธุรกิจบ้านคอนโดมิเนียมในอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา สามารถแบ่งตามประเภทและความรุนแรงของความเส่ียงเป็น 5 ประเภท
ดงัน้ี 1) ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ ซ่ึงพบวา่ ราคาวสัดุก่อสร้างตน้ทุนสูงข้ึน ซ่ึงการบริหารความ
เส่ียงดา้นการปฏิบติัการ เนน้เร่ืองการปรังปรุงกระบวนการในการด าเนินธุรกิจ 2) ความเส่ียงดา้น
การบริหารจดัการ ซ่ึงพบวา่ พนกังานขาดความสามารถ แผนการก่อสร้างไม่สอดคลอ้งกบัการขาย 
ซ่ึงการบริหารความเส่ียงดา้นการบริหารจดัการ เน้นเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถของ
บุคลากร 3) ความเส่ียงดา้นกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั ซ่ึงพบวา่ ขาดมาตรการช่วยเหลือทางภาษี 
ค่าธรรมเนียม ซ่ึงการบริหารความเส่ียงดา้นกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั เนน้เร่ืองการติดตามการ
เปล่ียนแปลงของระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 4) ความเส่ียงดา้นการตลาด ซ่ึง
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พบวา่ คู่แข่งขนัเพิ่มข้ึน ซ่ึงการบริหารความเส่ียงดา้นการตลาด เนน้เร่ืองการปรับท าเลท่ีตั้ง รูปแบบ
โครงการ และคุณภาพ 5) ความเส่ียงดา้นการเงินหรือเครดิต ซ่ึงพบวา่ ปัญหาเศรษฐกิจตกต ่า ซ่ึงการ
บริหารความเส่ียงดา้นการเงินหรือเครดิต เนน้เร่ืองการควบคุมเงินกูข้องสถาบนัการเงิน 
2.6 กรอบแนวคิด 
 กรอบแนวคิดส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี ก าหนดปัจจยัเบ้ืองตน้ คือ ขอ้มูลพื้นฐานของสถาน
ประกอบการ และปัจจยัเส่ียงท่ีประกอบดว้ย ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน ความเส่ียงดา้นการตลาด 
ความเส่ียงดา้นการเงินหรือเครดิต และความเส่ียงดา้นการบริหารจดัการ ต่อเน่ืองไปสู่การศึกษา
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและผลกระทบจากความเส่ียงของปัจจยัความเส่ียงทั้ง 4 ดา้น รวมทั้งศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ีมีต่อโอกาสและผลกระทบดงักล่าว และสุดทา้ยจะน าไปสู่
การศึกษาแนวทางการบริหารความเส่ียง และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัเบ้ืองต้นท่ีมีต่อแนว






























3.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วธีิการสุ่มตัวอย่าง  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ท่ีมีรายช่ือใน
ทะเบียนรายนามผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีอยูจ่  านวน 328 ราย  
ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัก าหนดตวัอย่างตามหลกัการของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) 
ก าหนดค่าความคลาดเล่ือนท่ี 0.10 จากผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ท่ีมีรายช่ือในทะเบียน
รายนามผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาของกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ จ านวน 80 ราย 
สูตรการค านวณหากลุ่มตวัอยา่งดงัน้ีคือ 
                            
 
     
 
              เม่ือ        n       =      จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
                            N       =     จ านวนประชากรทั้งหมด 
                            e        =      ค่าความคลาดเคล่ือนสูงสุดท่ียอมใหมี้ได ้
                            n        =      
   
            
 
                             n        =      77  
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดป้รับเป็นจ านวน 80 ราย 
 
3.2 แบบแผนการวจัิย 
 ศึกษาปัญหาความเส่ียงของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยการด าเนินกลยุทธ์การบริหารความ
เส่ียงของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ประกอบด้วยขอ้มูลทัว่ไป
ของผูต้อบแบบสอบถาม ความรู้ความเขา้ใจในการบริหารความเส่ียง ปัญหาความเส่ียงด้านการ
ปฎิบติัการ ดา้นการตลาด ดา้นการเงินหรือเครดิต และดา้นการบริหารจดัการ การด าเนินกลยุทธ์ใน







 การศึกษาใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากงานของ (วิบูรณ์, 2555) และมี
การปรับปรุงจากการทบทวนวรรณกรรมโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม/ขอ้มูลพื้นฐานของกิจการ 
 ส่วนท่ี 2 การระบุประเภทและปัจจยัความเส่ียง การบริหารความเส่ียงของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์ 
 ส่วนท่ี 3 ปัญหาและขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในการบริหารความเส่ียง 
3.4 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาใชว้ธีิการเก็บขอ้มูล 2 ลกัษณะ คือ 
 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
 เป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมจากการใชแ้บบสอบถามผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจในการตดัสินใจใน
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน 80 ราย 
 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
 เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ เอกสาร หนงัสือ บทความทางวิชาการ ขอ้มูลท่ีคน้ควา้
ผา่นทางอินเตอร์เน็ต และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.5 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติ 
 3.5.1 ส่วนท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัแบบสอบถาม ไดแ้ก่ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถามและขอ้มูลพื้นฐานกิจการ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณา 
 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและข้อมูลพื้นฐานกิจการ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน ประเภทงานก่อสร้าง รูปแบบการด าเนินงาน ทุนจด
ทะเบียน แหล่งท่ีมาของเงินทุน จ านวนพนกังาน และประมาณการรายได ้
 3.5.2 ส่วนท่ี 2 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความเส่ียง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ปฏิบติัการ ดา้นการตลาด ดา้นการเงินหรือเครดิต และดา้นการบริหารจดัการ ท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง โดยการวดัระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและระดบัผลกระทบของกลุ่มธุรกิจ









 ตารางท่ี 3.1 การวดัระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 







 ตารางท่ี 3.2 การวดัระดบัผลกระทบ 







เกณฑ์การประเมินผล ได้ก าหนดเกณฑ์แปลผล โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียท่ีค านวณ 
อาศยัหลกัเกณฑข์อง Millers (Weight Mean Score) 
อตัราภาคชั้น             
ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด
จ านวนชั้น
                  
   
 
             0.8 
ซ่ึงสามารถแบ่งช่วงคะแนนความคิดเห็นไดด้งัน้ี 
ตารางท่ี 3.3 เกณฑก์ารประเมินผลช่วงคะแนนของโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
ช่วงคะแนน ความหมาย 
4.21-5.00 คะแนน มีระดบัความเส่ียงมากท่ีสุด 
3.41-4.20 คะแนน มีระดบัความเส่ียงมาก 
2.61-3.40 คะแนน มีระดบัความเส่ียงปานกลาง 
1.81-2.60 คะแนน ระดบัความเส่ียงนอ้ย 






ตารางท่ี 3.4 เกณฑก์ารประเมินผลช่วงคะแนนของระดบัผลกระทบ 
ช่วงคะแนน ความหมาย 
4.21-5.00 คะแนน มีระดบัความเส่ียงมากท่ีสุด 
3.41-4.20 คะแนน มีระดบัความเส่ียงมาก 
2.61-3.40 คะแนน มีระดบัความเส่ียงปานกลาง 
1.81-2.60 คะแนน ระดบัความเส่ียงนอ้ย 









ระดบัความเส่ียงต ่า 1-3 
 
น าคะแนนท่ีไดม้าจดัท าตาราง Matrix จะไดด้งัต่อไปน้ี 










 5 5 10 15 20 25 
4 4 8 12 16 20 
3 3 6 9 12 15 
2 2 4 6 8 10 
1 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
มีความเส่ียงสูงมาก 17 – 25   มีความเส่ียงสูง 10 – 16  
 มีความเส่ียงปานกลาง 4 – 9  มีความเส่ียงต ่า 1 – 3 
   






โดยใชสู้ตรร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และใชก้ารวิเคราะห์ค่าสถิติ 
t–Test และค่าสถิติ One-way ANOVA (F-test)  
 3.5.3 ส่วนท่ี 3 วเิคราะห์ขอ้มูลปัญหาและขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม โดยใชสู้ตรการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency)  
3.6 ระยะเวลาในการด าเนินงาน  




ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
1. ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบั
การบริหารความเส่ียง 








          
4. สัมภาษณ์และเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

















การศึกษาเร่ือง การบริหารจดัการความเส่ียงธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา ผูศึ้กษาได้ลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลจากผูป้ระกอบการกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในเขต
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา น าขอ้มูลจากแบบสอบถามจ านวน 80 ชุด มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าฐาน
นิยม ค่ามธัยฐาน หรือการแจกแจงความถ่ี โดยการวิเคราะห์เพื่อหาค่าสถิติ t–Test และค่าสถิติ One-
way ANOVA (F-test) น าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบตารางประกอบการบรรยายเชิงวิเคราะห์โดย
มีรูปแบบของการวเิคราะห์ประกอบดว้ย 
 1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและขอ้มูลพื้นฐานของกิจการ ดงัน้ี 




 ต าแหน่งงานปัจจุบนั 
 ประสบการณ์ในการท างาน 
 ระยะเวลาท่ีท างานในองคก์รปัจจุบนั 
1.2) ขอ้มูลพื้นฐานของกิจการ คือ 
 ประเภทงานก่อสร้าง 
 รูปแบบการด าเนินงาน 
 ทุนจดทะเบียนในการจดัตั้งบริษทั 
 แหล่งท่ีมาของเงินทุน 
 จ านวนพนกังานประจ าทั้งหมด 
 รายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผา่นมา
 2. การประเมินระดบัความเส่ียงของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา 
 3. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัขอ้มูลพื้นฐานของกิจการกบัระดบัความเส่ียง
ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 








บริหารความเส่ียงของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
  โดยรายละเอียดของการวเิคราะห์สามารถแสดงไดด้งัต่อไปน้ี  
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามแสดงได้ดังตารางที่ 4.1.1 และข้อมูลพืน้ฐานของกิจการ
แสดงได้ดังตารางที ่4.1.2 
ตารางที ่4.1.1 แสดงจ านวนขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทัว่ไป ค่าสถิติ ผลการวเิคราะห์ 
1. เพศ ค่าฐานนิยม ชาย  77 ราย 
หญิง 3 ราย 
2. อาย ุ ค่าฐานนิยม ต ่ากวา่ 30 ปี 2 ราย 
30-35 ปี 19 ราย 
36-40 ปี 8 ราย 
41-45 ปี 10 ราย 
46-50 ปี 38 ราย 
มากกวา่ 50 ปี 3 ราย 
3. ระดบัการศึกษา ค่าฐานนิยม ต ่ากวา่ปริญญาตรี 17 ราย 
ปริญญาตรี 60 ราย 
ปริญญาโท 3 ราย 








เจ้าของกจิการจ านวน 41 ราย 










ตารางที ่4.1.1 (ต่อ)  
ข้อมูลทัว่ไป                      ค่าสถิติ                                  ผลการวเิคราะห์ 
5. ประสบการณ์ในการท างาน ค่าฐานนิยม 5-10 ปี 22 ราย 
11-15 ปี 5 ราย 
16-20 ปี 11 ราย 
21-25 ปี 6 ราย 
มากกว่า 25 ปี 36 ราย 
6. ระยะเวลาท่ีท่านท างานใน
องคก์ร 
ค่าฐานนิยม นอ้ยกวา่  1 ปี 2 ราย 
1-5 ปี 22 ราย 
6-10 ปี 6 ราย 
11-15 ปี 2 ราย 
16-20 ปี 1 ราย  
มากกว่า 20 ปี 47 ราย 
 
ตารางที ่4.1.2 แสดงจ านวนขอ้มูลพื้นฐานของกิจการ 
ข้อมูลพืน้ฐานของกจิการ                      ค่าสถิติ                                  ผลการวเิคราะห์ 
1. ประเภทงานก่อสร้าง ค่าฐานนิยม ก่อสร้างอาคารทีอ่ยู่อาศัย 76 ราย 
ก่อสร้างท่ีไม่ใช่อาคารท่ีอยูอ่าศยั 4 ราย 




ค่าฐานนิยม เจา้ของคนเดียว 36 ราย 








ตารางที ่4.1.2 (ต่อ) 
ข้อมูลพืน้ฐานของกจิการ                      ค่าสถิติ                                  ผลการวเิคราะห์ 
3. ทุนจดทะเบียนในการจดัตั้ง
บริษทั 
ค่ามธัยฐาน 4,000,000 บาท 
4. แหล่งท่ีมาของเงินทุน ค่าฐานนิยม ของตนเอง 14 ราย 
กู้เงินจากสถาบันการเงิน/หน่วยงานทีใ่ห้ความ
ช่วยเหลอื 64 ราย 
ผูถื้อหุน้ 2 ราย 
5. จ านวนพนกังานประจ า
ทั้งหมด 
(ทั้งแบบรายเดือน และรายวนั) 
ค่าฐานนิยม ไม่เกิน 25 คน 22 ราย 
26-50 คน 10 ราย 
51 – 75 คน 37 ราย 
76-100 คน 8 ราย 
101-150 คน 1 ราย 
มากกวา่ 150 คน 2 ราย 
6. ยอดขายรวมต่อปีในปีท่ีผา่น
มา 
ค่าฐานนิยม ไม่เกิน 5 ลา้นบาท 10 ราย 
6 – 10 ล้านบาท 45 ราย 
11-15 ลา้นบาท 12 ราย 
21-30 ลา้นบาท 1 ราย 
31-40 ลา้นบาท 2 ราย 









 จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.1.1 สรุปไดด้งัน้ี 
 1) เพศ 
 จากการสอบถามกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นเพศชาย  
 2) อาย ุ
 จากการสอบถามกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 46 – 50 ปี เป็นช่วงท่ีมากท่ีสุด 
 3) ระดบัการศึกษา 
 จากการสอบถามกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 4) ต าแหน่งปัจจุบนั 
 จากการสอบถามกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด ารงต าแหน่งเป็นเจา้ของกิจการ 41 ราย และรองลงมาด ารง
ต าแหน่งเป็นผูจ้ดัการ จ านวน 39 ราย   
 5) ประสบการณ์ในการท างาน 
 จากการสอบถามกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานมากกวา่ 25 ปี เป็นช่วงท่ี
มากท่ีสุด 
 6) ระยะเวลาท่ีท่านท างานในองคก์ร 
 จากการสอบถามกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีท างานในองคก์รอยูใ่นช่วงมากกวา่ 20 ปี 
เป็นช่วงท่ีมากท่ีสุด 
 จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.1.2 สรุปไดด้งัน้ี 
 1) ประเภทงานก่อสร้าง 










 2) รูปแบบการด าเนินงาน 
 จากการสอบถามกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รูปแบบการด าเนินงานเป็นหุ้นส่วนภายในครอบครัว/
เครือญาติ 
 3) ทุนจดทะเบียนในการจดัตั้งบริษทั 
 จากการสอบถามกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทุนจดเบียนในการจดัตั้งบริษทัอยู่ในช่วง 4,000,000 
บาท 
 4) แหล่งท่ีมาของเงินทุน 
 จากการสอบถามกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแหล่งท่ีมาของเงินทุนจากการกู้เงินจากสถาบัน
การเงิน/หน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือ 
 5) จ านวนพนกังานประจ าทั้งหมด 
 จากการสอบถามกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนพนกังานประจ าทั้งหมดอยูใ่นช่วง 51 – 75 คน 
เป็นช่วงท่ีมากท่ีสุด 
 6) ยอดขายรวมต่อปีในปีท่ีผา่นมา 
 จากการสอบถามกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มียอดขายรวมต่อปีในปีท่ีผา่นมาอยูใ่นช่วง 6 – 10 ลา้น
บาท เป็นช่วงท่ีมากท่ีสุด 
 
4.2 การประเมินปัจจัยความเส่ียงของธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 
 การประเมินปัจจยัความเส่ียงเป็นการวิเคราะห์ปัจจยัความเส่ียงทั้ง 4 ดา้น ประกอบดว้ย 
ปัจจยัเส่ียงด้านการปฏิบติัการ ปัจจยัเส่ียงด้านการตลาด ปัจจยัเส่ียงดา้นการเงินหรือเครดิต และ
ปัจจยัเส่ียงดา้นการบริหารจดัการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) ปัจจยัเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ 
 ปัจจยัเส่ียงดา้นการปฏิบติัการแสดงไดด้งัตารางท่ี 4.2.1 โดยมีรายละเอียด คือ ค่าเฉล่ียระดบั
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงจากปัจจัยเส่ียงด้านการปฏิบัติการ พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามให้






ย่อยท่ีจะเกิดความเส่ียงท่ีมีค่าเฉล่ียขั้นมาก ไดแ้ก่ ความไม่แน่นอนของราคาวสัดุ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.44 และไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 ตามล าดบั ส่วน
ค่าเฉล่ียระดบัผลกระทบจากปัจจยัเส่ียงดา้นการปฎิบติัการ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั
ต่อผลกระทบอยูใ่นขั้นมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39  โดยผลกระทบยอ่ย ท่ีมีค่าเฉล่ียความส าคญัขั้น
มาก ไดแ้ก่  ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10  ระยะเวลาการ
ขนส่งวสัดุ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90  การก่อสร้างผิดวิธี/การเลือกวิธีการก่อสร้างผิด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.85 คนงานขาดความช านาญในการท างาน/ช่างฝีมือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 เคร่ืองมือในการก่อสร้าง
ไม่เพียงพอกบัก าลงัการผลิต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 และการก่อสร้างผิดไปจากแบบท่ีผูอ้อกแบบได้
ก าหนดไว ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46  
 เม่ือน าคะแนนของโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและผลกระทบของความเส่ียงโดยรวมมาคูณ
กนั จะไดค้ะแนนเท่ากบั 2.74 X 3.39 = 9.29 ซ่ึงมีคะแนนอยูใ่นช่วงระดบัความเส่ียงปานกลาง และ
เม่ือน าคะแนนมาจดัท าตาราง Matrix จะไดด้งัตารางท่ี 4.2.2 โดยมีรายละเอียด คือ ปัจจยัเส่ียงดา้น
การปฏิบติัการ โดยภาพรวมของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มีระดบั
ความเส่ียงปานกลาง โดยระดบัความเส่ียงท่ีมีคะแนนระดบัสูง ไดแ้ก่ ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีคะแนนเท่ากบั 14.91 ระยะเวลาการขนส่งวสัดุ มีคะแนนเท่ากบั 12.72 และ






ตารางที ่4.2.1 แสดงค่าเฉล่ียโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง ค่าเฉล่ียระดบัผลกระทบและระดบัความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ 
ปัจจัยเส่ียงด้านการปฏิบัติการ 
โอกาสทีจ่ะเกดิความเส่ียง ผลกระทบ ค่าความเส่ียง 
ค่าเฉลีย่ SD ความส าคัญ ค่าเฉลีย่ SD ความส าคัญ คะแนน ระดับ 
1. การก่อสร้างผิดวธีิ/การเลือก
วธีิการก่อสร้างผดิ 
2.48 1.62 นอ้ย 3.85 0.92 มาก 9.53 ปานกลาง 
2. การก่อสร้างผิดไปจากแบบท่ี
ผูอ้อกแบบไดก้ าหนดไว ้
2.68 1.06 ปานกลาง 3.46 1.03 มาก 9.26 ปานกลาง 
3. ขาดแคลนแรงงาน 2.23 1.37 นอ้ย 3.35 0.80 ปานกลาง 7.45 ปานกลาง 
4. คนงานขาดความช านาญใน
การท างาน/ช่างฝีมือ 
2.34 1.48 นอ้ย 3.59 0.90 มาก 8.39 ปานกลาง 
5. เคร่ืองมือในการก่อสร้างไม่
เพียงพอกบัก าลงัการผลิต 
2.33 1.48 นอ้ย 3.48 0.84 มาก 8.08 ปานกลาง 
6. ระยะเวลาการขนส่งวสัดุ 3.26 0.84 ปานกลาง 3.90 0.76 มาก 12.72 สูง 






ตารางที ่4.2.1 (ต่อ) 
ปัจจัยเส่ียงด้านการปฏิบัติการ 
โอกาสทีจ่ะเกดิความเส่ียง ผลกระทบ ค่าความเส่ียง 
ค่าเฉลีย่ SD ความส าคัญ ค่าเฉลีย่ SD ความส าคัญ คะแนน ระดับ 
7. ความไม่แน่นอนของราคา
วสัดุ 



















2.14 1.56 นอ้ย 2.60 1.27 นอ้ย 5.56 ปานกลาง 
10. เทคโนโลยใีนการก่อสร้าง
ลา้สมยั 
2.99 0.95 ปานกลาง 2.93 1.00 ปานกลาง 8.74 ปานกลาง 
11. ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.64 1.38 มาก 4.10 1.54 มาก 14.91 สูง 
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โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
 
         มีความเส่ียงสูงมาก  17 - 25  มีความเส่ียงสูง 10 - 16 
   มีความเส่ียงปานกลาง  4 - 9  มีความเส่ียงต ่า 1 - 3 
  2) ปัจจยัเส่ียงดา้นการตลาด 
 ปัจจยัเส่ียงด้านการตลาดแสดงได้ดงัตารางท่ี 4.2.4 โดยมีรายละเอียด คือ ค่าเฉล่ียระดับ
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงจากปัจจยัเส่ียงดา้นการตลาด พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อ
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงอยูใ่นขั้นปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 โดยโอกาสยอ่ยท่ีจะเกิดความ
เส่ียงท่ีมีค่าเฉล่ียขั้นมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความตอ้งการของลูกคา้ลดน้อยลง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 ใน
ระดบัรองลงมาท่ีมีค่าเฉล่ียขั้นมาก ไดแ้ก่ จ  านวนลูกคา้ใหม่ลดลง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 และคู่
แข่งขนัเพิ่มข้ึน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 ตามล าดบั ส่วนค่าเฉล่ียระดบัผลกระทบจากปัจจยัเส่ียงดา้น
การตลาด พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อผลกระทบอยูใ่นขั้นมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.68  โดยผลกระทบย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียขั้นมากท่ีสุด ได้แก่  ความตอ้งการของลูกคา้ลดน้อยลง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54  และจ านวนลูกคา้ใหม่ลดลง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29   
 เม่ือน าคะแนนของโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและผลกระทบของความเส่ียงโดยรวมมาคูณ
กนั จะไดค้ะแนนเท่ากบั 3.33 X 3.68 = 12.25 ซ่ึงมีคะแนนอยูใ่นช่วงระดบัความเส่ียงสูง และเม่ือน า
คะแนนมาจดัท าตาราง Matrix จะได้ดังตารางท่ี 4.2.3 โดยมีรายละเอียด คือ ปัจจยัเส่ียงด้าน
การตลาด โดยภาพรวมของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มีระดบัความ
เส่ียงสูง โดยระดบัความเส่ียงท่ีมีคะแนนระดบัสูงมาก ไดแ้ก่ ความตอ้งการของลูกคา้ลดน้อยลง มี
คะแนนเท่ากบั 19.97 และจ านวนลูกคา้ใหม่ลดลง มีคะแนนเท่ากบั 17.95 ในระดบัความเส่ียง





สู้คู่แข่งขนัไม่ได ้ มีคะแนนเท่ากบั 13.44 ลูกคา้ต่อรองมากเกินไปมีคะแนนเท่ากบั 12.17 และคู่
แข่งขนัต่างประเทศเขา้มาแข่งขนั มีคะแนนเท่ากบั 11.72  
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ตารางที ่4.2.4 แสดงค่าเฉล่ียโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง ค่าเฉล่ียระดบัผลกระทบและระดบัความเส่ียงดา้นการตลาด 
ปัจจัยเส่ียงด้านการตลาด 
โอกาสทีจ่ะเกดิความเส่ียง ผลกระทบ ค่าความเส่ียง 
ค่าเฉลีย่ SD ความส าคัญ ค่าเฉลีย่ SD ความส าคัญ คะแนน ระดับ 
1. คู่แข่งขนัเพิ่มข้ึน 3.84 0.68 มาก 3.90 0.69 มาก 14.97 สูง 
2. คู่แข่งขนัต่างประเทศเขา้
มาแข่งขนั 
3.20 1.10 ปานกลาง 3.66 0.99 มาก 11.72 สูง 
3. ราคารับเหมาก่อสร้างสู้
คู่แข่งขนัไม่ได ้
3.35 0.84 ปานกลาง 4.01 0.79 มาก 13.44 สูง 
4. ความตอ้งการของลูกคา้
ลดนอ้ยลง 
4.40 1.09 มากท่ีสุด 4.54 0.87 มากท่ีสุด 19.97 สูงมาก 
5. ลูกคา้ต่อรองมากเกินไป 2.99 1.21 ปานกลาง 4.08 0.76 มาก 12.17 สูง 







ตารางที ่4.2.4 (ต่อ) 
ปัจจัยเส่ียงด้านการตลาด 
โอกาสทีจ่ะเกดิความเส่ียง ผลกระทบ ค่าความเส่ียง 








2.15 1.45 นอ้ย 2.14 1.35 นอ้ย 4.60 ปานกลาง 






 3) ปัจจยัเส่ียงดา้นการเงินหรือเครดิต 
 ปัจจยัเส่ียงดา้นการเงินหรือเครดิตแสดงไดด้งัตารางท่ี 4.2.5 โดยมีรายละเอียด คือ ค่าเฉล่ีย
ระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงจากปัจจยัเส่ียงดา้นการเงินหรือเครดิต พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัต่อโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงอยู่ในขั้นปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.96 โดยโอกาส
ยอ่ยท่ีจะเกิดความเส่ียงท่ีมีค่าเฉล่ียขั้นมาก ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินกูสู้งเกินไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 
ส่วนค่าเฉล่ียระดบัผลกระทบจากปัจจยัเส่ียงดา้นการเงินหรือเครดิต พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัต่อผลกระทบอยูใ่นขั้นมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 โดยผลกระทบยอ่ย ท่ีมีค่าเฉล่ียขั้น
มากท่ีสุด ได้แก่  ลูกคา้ไม่ช าระค่าก่อสร้าง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.69 ปริมาณหน้ีสูญมากเกินไป มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45 ขาดสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 และอตัราดอกเบ้ีย
เงินกูสู้งเกินไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20  
เม่ือน าคะแนนของโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและผลกระทบของความเส่ียงโดยรวมมาคูณกนั จะได้
คะแนนเท่ากบั 2.96 X 3.61 = 10.67 ซ่ึงมีคะแนนอยูใ่นช่วงระดบัความเส่ียงสูง และเม่ือน าคะแนน
มาจดัท าตาราง Matrix จะไดด้งัตารางท่ี 4.2.6 โดยมีรายละเอียด คือ ปัจจยัเส่ียงด้านการเงินหรือ
เครดิต โดยภาพรวมของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มีระดบัความเส่ียง
สูง โดยระดบัความเส่ียงท่ีมีคะแนนระดบัสูง ไดแ้ก่ ลูกคา้ไม่ช าระค่าก่อสร้าง มีคะแนนเท่ากบั 15.88 






ตารางที ่4.2.5 แสดงค่าเฉล่ียโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง ค่าเฉล่ียระดบัผลกระทบและระดบัความเส่ียงดา้นการเงินหรือเครดิต 
ปัจจัยเส่ียงด้านการเงินหรือ
เครดิต 
โอกาสทีจ่ะเกดิความเส่ียง ผลกระทบ ค่าความเส่ียง 
ค่าเฉลีย่ SD ความส าคัญ ค่าเฉลีย่ SD ความส าคัญ คะแนน ระดับ 
1. ไม่มีแหล่งเงินกูร้ะยะสั้น 2.69 0.96 ปานกลาง 2.68 0.99 ปานกลาง 7.19 ปานกลาง 
2. ไม่มีแหล่งเงินกูร้ะยะยาว 2.69 1.09 ปานกลาง 2.89 1.28 ปานกลาง 7.76 ปานกลาง 
3. ขาดการสนบัสนุนของ
สถาบนัการเงิน 
2.69 0.99 ปานกลาง 2.80 1.06 ปานกลาง 7.53 ปานกลาง 
4. ขาดสภาพคล่องและ
เงินทุนหมุนเวยีน 
3.30 1.13 ปานกลาง 4.43 1.08 มากท่ีสุด 14.60 สูง 
5. ไม่ไดรั้บเครดิตจาก
บริษทัคู่คา้ 
2.66 1.14 ปานกลาง 3.65 1.15 มาก 9.72 ปานกลาง 
6. ปริมาณหน้ีสูญมาก
เกินไป 
3.18 0.94 ปานกลาง 4.45 0.97 มากท่ีสุด 14.13 สูง 






ตารางที ่4.2.5 (ต่อ) 
ปัจจัยเส่ียงด้านการเงินหรือ
เครดิต 
โอกาสทีจ่ะเกดิความเส่ียง ผลกระทบ ค่าความเส่ียง 




3.04 0.92 ปานกลาง 3.41 0.81 มาก 10.37 สูง 
9. ลูกคา้ไม่ช าระค่าก่อสร้าง 3.39 1.02 ปานกลาง 4.69 0.85 มากท่ีสุด 15.88 สูง 
10. อตัราดอกเบ้ียเงินกูสู้ง
เกินไป 
3.69 0.88 มาก 4.20 1.12 มากท่ีสุด 15.49 สูง 
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         มีความเส่ียงสูงมาก 17 - 25  มีความเส่ียงสูง 10 - 16 
   มีความเส่ียงปานกลาง 4 - 9  มีความเส่ียงต ่า 1 - 3 
 
ขาดสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน มีคะแนนเท่ากบั 14.60 ปริมาณหน้ีสูญมากเกินไป มีคะแนน
เท่ากบั 14.13 และระบบบญัชีไม่ดี/ไม่มีประสิทธิภาพ มีคะแนนเท่ากบั 10.37  
 4) ปัจจยัเส่ียงดา้นการบริหารจดัการ 
 ปัจจยัเส่ียงดา้นการบริหารจดัการแสดงไดด้งัตารางท่ี 4.2.8 โดยมีรายละเอียด คือ ค่าเฉล่ีย
ระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงจากปัจจยัเส่ียงดา้นการบริหารจดัการ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัต่อโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงอยู่ในขั้นปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.77 โดยโอกาส
ย่อยท่ีจะเกิดความเส่ียงท่ีมีค่าเฉล่ียขั้นมาก ไดแ้ก่ แผนการก่อสร้างไม่สอดคล้องกบัระยะเวลา มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 และการเปล่ียนแปลงแบบจากลูกคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.14 ส่วนค่าเฉล่ียระดบั
ผลกระทบจากปัจจยัเส่ียงด้านการบริหารจดัการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อ
ผลกระทบอยูใ่นขั้นมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 โดยผลกระทบยอ่ย ท่ีมีค่าเฉล่ียขั้นมากท่ีสุด ไดแ้ก่  
แผนการก่อสร้างไม่สอดคลอ้งกบัระยะเวลา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38  ไม่มีแผนรองรับการเกิดภยั
ธรรมชาติ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33  และไม่มีแผนรองรับการเกิดภยัก่อการร้าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23  
 เม่ือน าคะแนนของโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและผลกระทบของความเส่ียงโดยรวมมาคูณ
กนั จะไดค้ะแนนเท่ากบั 2.77 X 3.44 = 9.54 ซ่ึงมีคะแนนอยูใ่นช่วงระดบัความเส่ียงปานกลาง และ

















 5 5 10 15 20 25 
4 4 8 12 16 20 
3 3 6 9 12 15 
2 2 4 6 8 10 
1 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
 
         มีความเส่ียงสูงมาก 17 - 25  มีความเส่ียงสูง 10 - 16 
   มีความเส่ียงปานกลาง 4 - 9  มีความเส่ียงต ่า 1 - 3 
  
 จากตารางท่ี 4.2.7 สรุปคือ ปัจจยัเส่ียงด้านการบริหารจดัการ โดยภาพรวมของธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มีระดบัความเส่ียงปานกลาง โดยระดบัความ
เส่ียงท่ีมีคะแนนระดบัสูงมาก ไดแ้ก่ แผนการก่อสร้างไม่สอดคลอ้งกบัระยะเวลา มีคะแนนเท่ากบั 
18.38 ในระดบัความเส่ียงรองลงมาท่ีมีคะแนนระดบัสูง ไดแ้ก่ ไม่สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายในการ
บริหารได ้มีคะแนนเท่ากบั 13.02 การเปล่ียนแปลงแบบจากลูกคา้ มีคะแนนเท่ากบั 11.88 ไม่
สามารถดึงดูดพนักงานท่ีมีความสามารถไวไ้ด้ มีคะแนนเท่ากบั 11.22 และลูกคา้เปล่ียนแปลง






ตารางที ่4.2.8 แสดงค่าเฉล่ียโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง ค่าเฉล่ียระดบัผลกระทบและระดบัความเส่ียงดา้นการบริหารจดัการ 
ปัจจัยเส่ียงด้านการ
บริหารจัดการ 
โอกาสทีจ่ะเกดิความเส่ียง ผลกระทบ ค่าความเส่ียง 
ค่าเฉลีย่ SD ความส าคัญ ค่าเฉลีย่ SD ความส าคัญ คะแนน ระดับ 
1. จ  านวนพนกังานนอ้ย
เกินไปหรือมากเกินไป 
2.14 1.24 นอ้ย 2.14 1.20 นอ้ย 4.57 ปานกลาง 




3.01 0.74 ปานกลาง 3.73 0.81 มาก 11.22 สูง 
4. ขาดทกัษะในการ
บริหารคน 











ตารางที ่4.2.8 (ต่อ) 
ปัจจัยเส่ียงด้านการบริหาร
จัดการ 
โอกาสทีจ่ะเกดิความเส่ียง ผลกระทบ ค่าความเส่ียง 




3.35 1.06 ปานกลาง 3.89 0.73 มาก 13.02 สูง 
7. แผนการก่อสร้างไม่
สอดคลอ้งกบัระยะเวลา 
4.20 1.28 มาก 4.38 1.00 มากท่ีสุด 18.38 สูงมาก 
8. ประสบการณ์ในการ
ท างานนอ้ยเกินไป 
2.61 1.04 ปานกลาง 2.89 1.10 ปานกลาง 7.54 ปานกลาง 
9. การเปล่ียนแปลงแบบ
จากลูกคา้ 
3.14 0.69 มาก 3.79 0.65 มาก 11.88 สูง 
10. ลูกคา้เปล่ียนแปลง
ขอบเขตการท างาน 
3.01 0.61 ปานกลาง 3.70 0.60 มาก 11.15 สูง 
11. ไม่มีแผนรองรับการ
เกิดภยัธรรมชาติ 





ตารางที ่4.2.8 (ต่อ) 
ปัจจัยเส่ียงด้านการบริหาร
จัดการ 
โอกาสทีจ่ะเกดิความเส่ียง ผลกระทบ ค่าความเส่ียง 




2.10 1.26 นอ้ย 4.23 0.93 มากท่ีสุด 8.87 ปานกลาง 










































39.73  0.00* 
ทุนจดทะเบียนในการจัดตั้งบริษัท 
  นอ้ยกวา่  5  ลา้นบาท 
 6 ลา้นบาท – 10 ลา้นบาท 











 ของตนเอง           
 กูเ้งินจากสถาบนัการเงิน/
หน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือ 


















จ านวนพนักงานประจ าทั้งหมด 
 ไม่เกิน 50 คน 
 50 – 200 คน 
 มากกวา่ 200 คน 
รายได้รวมต่อปี ในปีทีผ่่านมา
โดยประมาณ       
 ไม่เกิน 5 ลา้นบาท        
 6-10 ลา้นบาท            
 11-50 ลา้นบาท 































*P < 0.05 









แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสิถิติท่ีระดบั 0.05 
 บริษทัท่ีมีจ  านวนพนกังานประจ าทั้งหมดท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความเส่ียงดา้นการ
ปฏิบติัการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสิถิติท่ีระดบั 0.05 
 บริษทัท่ีมีรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความเส่ียง
ดา้นการปฏิบติัการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสิถิติท่ีระดบั 0.05 
 เม่ือน าไปเปรียบเทียบความแตกต่างแบบรายคู่ปัจจยัลกัษณะทางขอ้มูลพื้นฐานของกิจการ







หน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลืออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนรายคู่อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 
ตารางที่ 4.3.2 แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจัยลักษณะทางข้อมูลพื้นฐานของกิจการของ








 13.90 12.63 5.00 
ของตนเอง 13.90 - 1.27 8.89* 
กู้เงินจากสถาบันการเงิน/
ห น่ ว ย ง านที่ ใ ห้ ค ว า ม
ช่วยเหลอื 
12.63  - 7.63* 
ผู้ถือหุ้น 5.00   - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 เม่ือน าไปเปรียบเทียบความแตกต่างแบบรายคู่ปัจจยัลกัษณะทางขอ้มูลพื้นฐานของกิจการ
จ าแนกตามประเภทจ านวนพนกังานประจ าทั้งหมดดา้นการปฏิบติัการ แสดงไดด้งัตารางท่ี 4.3.3 
โดยมีรายละเอียด คือ บริษทัท่ีมีจ  านวนพนกังานประจ าทั้งหมดท่ีมีมากกวา่ 200 คน มีระดบัความ
เส่ียงดา้นการปฏิบติัการแตกต่างกนักบับริษทัท่ีมีจ  านวนพนกังานประจ าทั้งหมดท่ีมีไม่เกิน 50 คน 
และบริษทัท่ีมีจ  านวนพนกังานประจ าทั้งหมดท่ีมี 50 – 200 คน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 















Mean. ไม่เกนิ 50 คน 50 – 200 คน 
มากกว่า  
200 คน 
 14.89 11.23 7.87 
ไม่เกนิ 50 คน 14.89 - 2.26 7.02* 
50 – 200 คน 11.23  - 4.75* 
มากกว่า 200 คน 7.87   - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 เม่ือน าไปเปรียบเทียบความแตกต่างแบบรายคู่ปัจจยัลกัษณะทางขอ้มูลพื้นฐานของกิจการ
จ าแนกตามประเภทรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณดา้นการปฏิบติัการ แสดงไดด้งัตาราง
ท่ี 4.3.4 โดยมีรายละเอียด คือ บริษทัท่ีมีรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณ 11 – 50 ลา้น
บาท มีระดบัความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการแตกต่างกนักบับริษทัท่ีมีรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผ่านมา
โดยประมาณไม่เกิน 5 ลา้นบาท บริษทัท่ีมีรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณ6 – 10 ลา้น
บาท และบริษทัท่ีมีรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณมากกวา่ 50 ลา้นบาท อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนรายคู่อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 
ตารางที่ 4.3.4 แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจัยลักษณะทางข้อมูลพื้นฐานของกิจการของ






5 ล้านบาท        
6-10 





 8.78 9.27 15.05 10.11 
ไม่เกนิ 5 ล้านบาท        8.78 - 0.48 6.27* 1.32 
6-10 ล้านบาท            9.27  - 5.78* 0.84 
11-50 ล้านบาท 15.05   - 4.94* 
มากกว่า 50 ล้านบาท 10.11    - 



































 1 ลา้นบาท – 5  ลา้นบาท 
 6 ลา้นบาท – 10 ลา้นบาท 











 ของตนเอง           
 กูเ้งินจากสถาบนัการเงิน/
หน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือ 












จ านวนพนักงานประจ าทั้งหมด 
 ไม่เกิน 50 คน 
 50 – 200 คน 















โดยประมาณ       
 ไม่เกิน 5 ลา้นบาท        
 6-10 ลา้นบาท            
 11-50 ลา้นบาท 














*P < 0.05 
 จากตารางท่ี 4.3.5 ปัจจยัลกัษณะทางขอ้มูลพื้นฐานของกิจการของผูป้ระกอบการธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างท่ีส่งผลต่อระดบัความเส่ียงดา้นการตลาด พบวา่ 
 บริษัทท่ีมีประเภทงานก่อสร้างท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อระดับความเส่ียงด้านการตลาด
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 บริษทัท่ีมีรูปแบบการด าเนินงานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดับความเส่ียงด้านการตลาด




แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสิถิติท่ีระดบั 0.05 
 บริษทัท่ีมีจ  านวนพนกังานประจ าทั้งหมดท่ีแตกต่างกนัไม่ไดส่้งผลต่อระดบัความเส่ียงดา้น
การตลาด 
 บริษทัท่ีมีรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความเส่ียง
ดา้นการตลาดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสิถิติท่ีระดบั 0.05 
 เม่ือน าไปเปรียบเทียบความแตกต่างแบบรายคู่ปัจจยัลกัษณะทางขอ้มูลพื้นฐานของกิจการ
จ าแนกตามประเภทแหล่งท่ีมาของเงินทุนดา้นการตลาด แสดงไดด้งัตารางท่ี 4.3.6 โดยมีรายละเอียด 
คือ บริษทัท่ีมีแหล่งท่ีมาของเงินทุนจากผูถื้อหุ้นมีระดบัความเส่ียงดา้นการตลาดแตกต่างกนักบั
บริษทัท่ีมีแหล่งท่ีมาของเงินทุนจากกูเ้งินจากสถาบนัการเงิน/หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือ และ

















 13.76 13.86 3.57 
ของตนเอง 13.76 - 4.09* 8.89* 
กู้เงินจากสถาบันการเงิน/
ห น่ ว ย ง านที่ ใ ห้ ค ว า ม
ช่วยเหลอื 
13.86  - 4.79 
ผู้ถือหุ้น 3.57   - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 เม่ือน าไปเปรียบเทียบความแตกต่างแบบรายคู่ปัจจยัลกัษณะทางขอ้มูลพื้นฐานของกิจการ
จ าแนกตามประเภทรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผ่านมาโดยประมาณดา้นการตลาด แสดงไดด้งัตารางท่ี 
4.3.7 โดยมีรายละเอียด คือ บริษทัท่ีมีรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณไม่เกิน 5 ลา้นบาท 
มีระดบัความเส่ียงดา้นการตลาดแตกต่างกนักบับริษทัท่ีรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณ  
6 – 10 ลา้นบาท บริษทัท่ีรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณ 11 – 50 ลา้นบาท และบริษทัท่ี
มีรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณมากกวา่ 50 ลา้นบาทอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  นอกจากน้ีบริษทัท่ีมีรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณมากกวา่ 50 ลา้นบาท มีระดบั
ความเส่ียงดา้นการตลาดแตกต่างกนักบับริษทัท่ีมีรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณ 6 – 10 
ลา้นบาท และบริษทัท่ีมีรายได้รวมต่อปีในปีท่ีผ่านมาโดยประมาณ 11 – 50 ลา้นบาทอย่างมี


















5 ล้านบาท        
6-10 





 8.07 13.71 13.24 19.03 
ไม่เกนิ 5 ล้านบาท        8.07 - 5.64* 5.17* 10.96* 
6-10 ล้านบาท            13.71  - 0.47 5.31* 
11-50 ล้านบาท 13.24   - 5.79* 
มากกว่า 50 ล้านบาท 19.03    - 







































 1 ลา้นบาท – 5  ลา้นบาท 
 6 ลา้นบาท – 10 ลา้นบาท 











 ของตนเอง           
 กูเ้งินจากสถาบนัการเงิน/
หน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือ 










จ านวนพนักงานประจ าทั้งหมด 
 ไม่เกิน 50 คน 
 50 – 200 คน 











โดยประมาณ       
 ไม่เกิน 5 ลา้นบาท        
 6-10 ลา้นบาท            
 11-50 ลา้นบาท 














*P < 0.05 





เครดิตแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 บริษทัท่ีมีทุนจดทะเบียนในการจดัตั้งบริษทัท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความเส่ียงด้าน
การเงินหรือเครดิตแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 บริษทัท่ีมีแหล่งท่ีมาของเงินทุนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความเส่ียงด้านการเงินหรือ





 บริษทัท่ีมีจ  านวนพนกังานประจ าทั้งหมดท่ีแตกต่างกนัไม่ไดส่้งผลต่อระดบัความเส่ียงดา้น
การเงินหรือเครดิต 
 บริษทัท่ีมีรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความเส่ียง
ดา้นการเงินหรือเครดิตแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสิถิติท่ีระดบั 0.05 
 เม่ือน าไปเปรียบเทียบความแตกต่างแบบรายคู่ปัจจยัลกัษณะทางขอ้มูลพื้นฐานของกิจการ
จ าแนกตามประเภททุนจดทะเบียนในการจดัตั้งบริษทัดา้นการเงินหรือเครดิต แสดงไดด้งัตารางท่ี 
4.3.9 โดยมีรายละเอียด คือ บริษทัท่ีมีทุนจดทะเบียนในการจดัตั้งบริษทัมากกว่า 10 ลา้นบาท มี
ระดบัความเส่ียงดา้นการเงินหรือเครดิตแตกต่างกนักบับริษทัท่ีมีทุนจดทะเบียนในการจดัตั้งบริษทั 
1 ลา้นบาท – 5 ลา้นบาท และบริษทัท่ีมีทุนจดทะเบียนในการจดัตั้งบริษทั 6 ลา้นบาท – 10 ลา้นบาท






Mean. 1 ล้านบาท –  
5  ล้านบาท 




 10.73 13.32 16.80 
1 ล้านบาท – 5  ล้านบาท 10.73 - 2.58 6.07* 
6 ล้านบาท – 10 ล้านบาท 13.32  - 3.48* 
มากกว่า 10 ล้านบาท 16.80   - 
  
 เม่ือน าไปเปรียบเทียบความแตกต่างแบบรายคู่ปัจจยัลกัษณะทางขอ้มูลพื้นฐานของกิจการ




















 13.80 11.58 3.30 
ของตนเอง 13.80 - 2.22 10.50* 
กู้เงินจากสถาบันการเงิน/
ห น่ ว ย ง านที่ ใ ห้ ค ว า ม
ช่วยเหลอื 
11.58  - 8.27* 
ผู้ถือหุ้น 3.30   - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 เม่ือน าไปเปรียบเทียบความแตกต่างแบบรายคู่ปัจจยัลกัษณะทางขอ้มูลพื้นฐานของกิจการ
จ าแนกตามประเภทรายไดร้วมต่อปี ในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณดา้นการเงินหรือเครดิต แสดงได้
ดงัตารางท่ี 4.3.11 โดยมีรายละเอียด คือ บริษทัท่ีมีรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณไม่
เกิน 5 ลา้นบาท มีระดบัความเส่ียงดา้นการเงินหรือเครดิตแตกต่างกนักบับริษทัท่ีรายไดร้วมต่อปี
ในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณ  6 – 10 ลา้นบาท บริษทัท่ีรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณ 
11 – 50 ลา้นบาท และบริษทัท่ีมีรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณมากกวา่ 50 ลา้นบาท
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  นอกจากน้ีบริษทัท่ีมีรายได้รวมต่อปีในปีท่ีผ่านมา
โดยประมาณมากกวา่ 50 ลา้นบาท มีระดบัความเส่ียงดา้นการเงินหรือเครดิตแตกต่างกนักบับริษทั
ท่ีมีรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณ 6 – 10 ลา้นบาท และบริษทัท่ีมีรายไดร้วมต่อปีในปี
















5 ล้านบาท        
6-10 





 6.57 10.55 12.54 21.20 
ไม่เกนิ 5 ล้านบาท        6.57 - 3.98* 5.97* 14.63* 
6-10 ล้านบาท            10.55  - 1.98 10.64* 
11-50 ล้านบาท 12.54   - 8.66* 
มากกว่า 50 ล้านบาท 21.20    - 























เครือญาติ          
















 1 ลา้นบาท – 5  ลา้นบาท 
 6 ลา้นบาท – 10 ลา้นบาท 











 ของตนเอง           
 กูเ้งินจากสถาบนัการเงิน/
หน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือ 












จ านวนพนักงานประจ าทั้งหมด 
 ไม่เกิน 50 คน 
 50 – 200 คน 











โดยประมาณ       
 ไม่เกิน 5 ลา้นบาท        
 6-10 ลา้นบาท            
 11-50 ลา้นบาท 














*P < 0.05 





จดัการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 บริษทัท่ีมีทุนจดทะเบียนในการจดัตั้งบริษทัท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความเส่ียงดา้นการ






จดัการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 บริษทัท่ีมีจ านวนพนกังานประจ าทั้งหมดท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความเส่ียงดา้นการ
บริหารจดัการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 บริษทัท่ีมีรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความเส่ียง
ดา้นการบริหารจดัการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสิถิติท่ีระดบั 0.05 
 เม่ือน าไปเปรียบเทียบความแตกต่างแบบรายคู่ปัจจยัลกัษณะทางขอ้มูลพื้นฐานของกิจการ
จ าแนกตามประเภททุนจดทะเบียนในการจดัตั้งบริษทัโดยประมาณดา้นการบริหารจดัการ แสดงได้
ดงัตารางท่ี 4.3.13 โดยมีรายละเอียดคือ บริษทัท่ีมีทุนจดทะเบียนในการจดัตั้งบริษทัมากกวา่ 10 ลา้น
บาท มีระดบัความเส่ียงดา้นการบริหารจดัการแตกต่างกนักบับริษทัท่ีมีทุนจดทะเบียนในการจดัตั้ง







Mean. 1 ล้านบาท –  
5  ล้านบาท 




 9.54 11.37 13.83 
1 ล้านบาท – 5  ล้านบาท 9.54 - 1.83 4.28* 
6 ล้านบาท – 10 ล้านบาท 11.37  - 2.45 
มากกว่า 10 ล้านบาท 13.83   - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 เม่ือน าไปเปรียบเทียบความแตกต่างแบบรายคู่ปัจจยัลกัษณะทางขอ้มูลพื้นฐานของกิจการ
จ าแนกตามประเภทแหล่งท่ีมาของเงินทุนดา้นการบริหารจดัการ แสดงไดด้งัตารางท่ี 4.3.14 โดยมี
รายละเอียดคือ บริษทัท่ีมีแหล่งท่ีมาของเงินทุนจากผูถื้อหุน้มีระดบัความเส่ียงดา้นการบริหารจดัการ
แตกต่างกนักบับริษทัท่ีมีแหล่งท่ีมาของเงินทุนจากของตนเอง และบริษทัท่ีมีแหล่งท่ีมาของเงินทุน
















 11.01 10.14 3.42 
ของตนเอง 11.01 - 1.66 8.39* 
กู้เงินจากสถาบันการเงิน/
ห น่ ว ย ง านที่ ใ ห้ ค ว า ม
ช่วยเหลอื 
10.14  - 6.72* 
ผู้ถือหุ้น 3.42   - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 เม่ือน าไปเปรียบเทียบความแตกต่างแบบรายคู่ปัจจยัลกัษณะทางขอ้มูลพื้นฐานของกิจการ
จ าแนกตามประเภทจ านวนพนักงานประจ าทั้ งหมดด้านการบริหารจดัการ แสดงได้ดังตารางท่ี 
4.3.15 โดยมีรายละเอียดคือ บริษทัท่ีมีจ านวนพนกังานประจ าทั้งหมดท่ีมีมากกวา่ 200 คน มีระดบั
ความเส่ียงดา้นบริหารจดัการแตกต่างกนักบับริษทัท่ีมีจ  านวนพนกังานประจ าทั้งหมดท่ีมีไม่เกิน 50 
คน และบริษทัท่ีมีจ  านวนพนกังานประจ าทั้งหมดท่ีมี 50 – 200 คน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
















Mean. ไม่เกนิ 50 คน 50 – 200 คน 
มากกว่า        
200 คน 
 11.93 11.23 9.30 
ไม่เกนิ 50 คน 11.93 - 0.69 2.62* 
50 – 200 คน 11.23  - 1.92* 
มากกว่า 200 คน 9.30   - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 เม่ือน าไปเปรียบเทียบความแตกต่างแบบรายคู่ปัจจยัลกัษณะทางขอ้มูลพื้นฐานของกิจการ
จ าแนกตามประเภทรายไดร้วมต่อปี ในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณดา้นการบริหารจดัการ แสดงไดด้งั
ตารางท่ี 4.3.16 โดยมีรายละเอียด คือ บริษทัท่ีมีรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณมากกวา่ 
50 ลา้นบาท มีระดบัความเส่ียงดา้นการบริหารจดัการแตกต่างกนักบับริษทัท่ีมีรายไดร้วมต่อปีในปี
ท่ีผา่นมาโดยประมาณไม่เกิน 5 ลา้นบาท บริษทัท่ีมีรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณ 6 - 
10 ลา้นบาท และบริษทัท่ีมีรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผ่านมาโดยประมาณ 11 – 50 ลา้นบาทอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และบริษทัท่ีมีรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณ 11 – 50 
ลา้นบาท มีระดบัความเส่ียงดา้นการบริหารจัดการแตกต่างกนักบับริษทัท่ีมีรายไดร้วมต่อปีในปีท่ี
ผา่นมาโดยประมาณไม่เกิน 5 ลา้นบาท บริษทัท่ีมีรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณ 6 - 10 
ลา้นบาทอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนรายคู่อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 
ตารางที่ 4.3.16 แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจยัลักษณะทางข้อมูลพื้นฐานของกิจการของ






5 ล้านบาท        
6-10 





 8.00 9.12 12.14 10.27 
ไม่เกนิ 5 ล้านบาท        8.00 - 1.10 4.12* 6.89* 





11-50 ล้านบาท 12.14   - 2.76* 
มากกว่า 50 ล้านบาท 10.27    - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
4.4 แนวทางการบริหารความเส่ียงของธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 
 การบริหารความความเส่ียงตามประเภทของความเส่ียง 4 ประเภท 
 1) ปัจจยัเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ 
 แนวทางการบริหารปัจจยัเส่ียงดา้นการปฏิบติัการแสดงไดด้งัตารางท่ี 4.4.1 















75 20 2.50 2.50  ก าหนดวธีิการก่อสร้าง เอาไว้
อยา่งชดัเจน 30 ราย 
 ติดตามการก่อสร้างตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 16 ราย 
 แกไ้ขการก่อสร้างใหม่ 2 ราย 
 ปรับปรุงการก่อสร้างใน
ขั้นตอนอ่ืน 2 ราย 
2. การก่อสร้างผิดไปจากแบบ
ท่ีผูอ้อกแบบไดก้ าหนดไว ้
72.50 25 2.50 -  ตรวจสอบแบบก่อนเร่ิมงาน 
38 ราย 
 ติดตามงานก่อสร้าง 10 ราย 
 แกไ้ขแบบ 2 ราย 
3. ขาดแคลนแรงงาน 18.75 68.75 2.50 10  ตรวจสอบจ านวนแรงงาน 11 
ราย 
 วางแผนแรงงาน  35 ราย 
 ชะลองาน 2 ราย 
 จา้งแรงงานภายนอก 8 ราย 






การท างาน/ช่างฝีมือ  ท างานเป็นทีม 32 ราย 
 ใชช่้างฝีมือท่ีมีช่ือเสียง 6 ราย 
 อบรมทกัษะเพ่ิม 8 ราย 
5. เคร่ืองมือในการก่อสร้างไม่
เพียงพอกบัก าลงัการผลิต 
22.50 57.50 10 10  ตรวจสอบเคร่ืองมือ 11 ราย 
 วางแผนงานกับเคร่ืองมือ 30 
ราย 
 บ ารุงซ่อมแซมเคร่ืองมือ 8 
ราย 
 จดัหาเคร่ืองมือเพ่ิม 8 ราย 
6. ระยะเวลาการขนส่งวสัดุ 67.50 12.50 5 15  วางแผนวสัดุล่วงหนา้ 22 ราย 
 จดัหาวสัดุในพ้ืนท่ี 10 ราย 
 ชะลองาน 4 ราย 
 เปล่ียนผูส่้งมอบ 12 ราย 
7. ความไม่แน่นอนของราคา
วสัดุ 
15 17.50 67.50 -  ขอราคาล่วงหนา้ 12 ราย 
 หาวสัดุทดแทนใหม่  14 ราย 
 ยอมรับราคาวสัดุ 43 ราย 
8. คุณภาพวสัดุต ่ากวา่
มาตรฐาน 
82.50 15 2.50 -  ไม่เลือกใช้ว ัสดุ ท่ีไม่เคยใช้
งานมาก่อน 43 ราย 
 ตรวจสอบคุณภาพจากผูข้าย  
12 ราย 




71.25 18.75 10 -  วางแผนการใช ้23 ราย 
 จดัเก็บสตอ็กวสัดุ 15 ราย 
 ชะลองาน 8 ราย 
10. เทคโนโลยใีนการก่อสร้าง
ลา้สมยั 
12.50 25 47.50 15  ติดตามเทคโนโลยีใหม่ 10 
ราย 
 ประยุกต์การใช้เคร่ืองมือ 15 
ราย 
 ใช้คนท่ีมีความสามารถ 22 
ราย 







 2) ปัจจยัเส่ียงดา้นการตลาด 
 แนวทางการบริหารปัจจยัเส่ียงดา้นการตลาดแสดงไดด้งัตารางท่ี 4.4.2 
ตารางที่ 4.4.2 แสดงจ านวนร้อยละวิธีการบริหารความเส่ียงและการแจกแจงความถ่ีวิธีการท่ีได้
ด าเนินการไปแลว้ดา้นการตลาด 
ปัจจยัเส่ียงด้านการตลาด 
วธีิการบริหารความเส่ียง (ร้อยละ) วธีิการทีไ่ด้ 







1. คู่แข่งขนัเพ่ิมข้ึน 7.50 1.25 91.25 -  ท าการตลาด 6 ราย 
 รักษามาตรฐานคุณภาพ 1 ราย 
 ยอมรับการแข่งขนั 30 ราย 
2. คู่แข่งขนัต่างประเทศเขา้มา
แข่งขนั 
20 1.25 66.25 12.50  ท าการตลาด 16 ราย 
 รักษามาตรฐานคุณภาพ 1 ราย 
 ยอมรับการแข่งขนั 29 ราย 




7.50 26.25 63.75 2.50  เนน้มาตรฐานคุณภาพ 6 ราย 
 ปรับราคา 13 ราย 
 ยอมรับราคาคู่แข่งขนั 22 ราย 




7.50 33.75 58.75 -  เพ่ิมพ้ืนท่ีรับงาน 6 ราย 
 ท าการตลาด 19 ราย 
 ยอมรับปริมาณงานท่ีมี  29 
ราย 
5. ลูกคา้ต่อรองมากเกินไป 72.50 7.50 20 -  ไม่รับงาน  32 ราย 
 ต่อรองลูกคา้กลบั 6 ราย 




77.50 20 2.50 -  ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  32 
ราย 
 ก าหนดขอบเขตงาน 14 ราย 





6. จ านวนลูกคา้ใหม่ลดลง 15 13.75 71.25 -  ท าการตลาด 12 ราย 
 รักษามาตรฐานคุณภาพ 11 
ราย 
 รับปริมาณงานท่ีมี 23 ราย 
7. คุณภาพสินคา้ (วสัดุ
ก่อสร้าง) สูคู้่แข่งขนัไม่ได ้
66.25 3.75 30 -  ใชว้สัดุท่ีมีคุณภาพ 26 ราย 
 ใชว้สัดุเหมือนคู่แข่งขนั 3 ราย 
 ยอมรับวสัดุท่ีใช ้18 คน 
8. การโฆษณา/การส่งเสริม
การตลาดสูคู้่แข่งขนัไม่ได ้ 62.50 5 32.50 - 
 ท าโฆษณาเพ่ิมข้ึน 32 ราย 
 รักษาคุณภาพงาน 4 ราย 
 ยอมรับการแข่งขนั 17 ราย 
 
 3) ปัจจยัเส่ียงดา้นการเงินหรือเครดิต 
 แนวทางการบริหารปัจจยัเส่ียงดา้นการเงินหรือเครดิตแสดงไดด้งัตารางท่ี 4.4.3 




วธีิการบริหารความเส่ียง (ร้อยละ) วธีิการทีไ่ด้ 







1. ไม่มีแหล่งเงินกูร้ะยะสั้น 66.25 23.75 10 -  หาแหล่งเงินกูเ้พ่ิม 21 ราย 
 ปรับแผนการเงิน 11 ราย 
 บริหารเงินท่ีมี 8 ราย 
2. ไม่มีแหล่งเงินกูร้ะยะยาว 66.25 23.75 10 -  หาแหล่งเงินกูเ้พ่ิม 21 ราย 
 ปรับแผนการเงิน 11 ราย 
 บริหารเงินท่ีมี 8 ราย 
3. ขาดการสนบัสนุนของ
สถาบนัการเงิน 
57.50 27.50 12.50 2.50  หาแหล่งเงินกูเ้พ่ิม 29 ราย 
 ปรับแผนการเงิน 12 ราย 
 บริหารเงินท่ีมี 10 ราย 
 กูน้อกระบบ 2 ราย 
4. ขาดสภาพคล่องและเงินทุน
หมุนเวยีน 
50 37.50 10 2.50  หาแหล่งเงินกูเ้พ่ิม 30 ราย 
 ปรับแผนการเงิน 20 ราย 





 ขายลดเช็ค 2 ราย 
5. ไม่ไดรั้บเครดิตจากบริษทัคู่
คา้ 
56.25 28.75 15 -  หาคู่คา้รายใหม่ 25 ราย 
 ปรับแผนการเงิน 17 ราย 
 บริหารเงินท่ีมี 12 ราย 
6. ปริมาณหน้ีสูญมากเกินไป 17.50 70 12.50 -  เบิกเงินตามงวดเวลา 14 ราย 
 ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 22 
ราย 
 ยอมรับสภาพหน้ีสูญ 10 ราย 
7. ไม่มีระบบติดตามหน้ีท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
82.50 15 - 2.50  ท ารายงานควบคุมหน้ี 34 ราย 
 ปรับปรุงการติดตามหน้ี 12 
ราย 
 สร้างเง่ือนไขการช าระ 2 ราย 
8. ระบบบญัชีไม่ดี/ไม่มี
ประสิทธิภาพ 
72.50 2.50 12.50 12.50  ใช้โปรแกรมส าเ ร็จรูป  28 
ราย 
 จา้งพนักท่ีมีประสบการณ์ 2 
ราย 
 ตรวจสอบงานเป็นระยะ 10 
ราย 
 จา้งบริษทัรับท าบญัชี 10 ราย 
9. ลูกคา้ไม่ช าระค่าก่อสร้าง 85 2.50 12.50 -  เบิกเงินตามงวดเวลา  38 ราย 
 เจรจาเร่งรัด  2 ราย 
 รอลูกคา้ช าระ 10 ราย 
10. อตัราดอกเบ้ียเงินกูสู้ง
เกินไป 
31.25 18.75 50 -  หาแหล่งเงินกูอ่ื้นๆ 21 ราย 
 กู้ในจ านวนท่ีเหมาะสม 15 
ราย 










 4) ปัจจยัเส่ียงดา้นการบริหารจดัการ 
 แนวทางการบริหารปัจจยัเส่ียงดา้นการบริหารจดัการแสดงไดด้งัตารางท่ี 4.4.4 
















22.50 65 2.50 10  ปรับโครงสร้างองคก์ร 18 ราย 
 เพ่ิม/ลด พนักงานตามงาน 32 
ราย 
 เพ่ิม/ลดงาน 2 ราย 
 จา้งพนกังานชัว่คราว 8 ราย 
2. พนกังานลาออกบ่อย 55 15 20 10  จดัสวสัดิการ 34 ราย  
 เพ่ิมค่าตอบแทน 11 ราย 
 รับพนกังานใหม่ 15 ราย 
 จา้งพนกังานชัว่คราว 8 ราย 
3. ไม่สามารถดึงดูดพนกังานท่ี
มีความสามารถไวไ้ด ้
58.75 11.25 17.50 12.50  ปรับโครงสร้างองคก์ร 22 ราย 
 เพ่ิมสวสัดิการ/โบนสั 9 ราย 
 รับพนกังานใหม่ 14 ราย 
 จา้งพนกังานชัว่คราว 10 ราย 
4. ขาดทกัษะในการบริหารคน 56.25 23.75 5 15  อบรมความรู้เพ่ิม 21 ราย 
 ประเมินทกัษะ 16 ราย 
 ยอมรับการบริหารงานปัจจุบนั 
4 ราย 





65 25 5 5  ปรับโครงสร้างองคก์ร 23 ราย 
 จัดล าดับความส าคัญของงาน 
20 ราย 
 ติดตามความกา้วหนา้ของงาน 4 
ราย 







62.50 12.50 12.50 12.50  ติดตามขอ้มูลทางบญัชี 40 ราย 
 ควบคุมค่าใชจ่้าย 5 ราย 
 ยอมรับค่าใชจ่้าย 5 ราย 
 เพ่ิมราคาก่อสร้าง 7 ราย 
7. แผนการก่อสร้างไม่
สอดคลอ้งกบัระยะเวลา 
30 45 15 10  วางแผนการท างาน 14 ราย 
 ปรับแผนการท างาน 26 ราย 
 เพ่ิมแรงและเคร่ืองมือ 12 ราย 
 จา้งบุคคลภายนอกเพ่ิม 8 ราย 
8. ประสบการณ์ในการท างาน
นอ้ยเกินไป 
33.75 46.25 7.50 12.50  ไม่รับงานท่ีขาดความรู้ความ
เขา้ใจ 17 ราย 
 เรียนรู้เพ่ิมเติม 27 ราย 
 ติดตามงานเป็นระยะ 6 ราย 




82.50 5 10 2.50  เซ็นตส์ญัญาก่อสร้าง 26 ราย 
 สรุปงานก่อนปฎิบติั 4 ราย 
 ยอมรับการเปล่ียนแปลง 8 ราย 




75 12.50 10 2.50  เซ็นตส์ญัญาก่อสร้าง 26 ราย 
 สรุปงานก่อนปฎิบติั 10 ราย 
 ยอมรับการเปล่ียนแปลง 8 ราย 
 ยกเลิกงาน 2 ราย 
11. ไม่มีแผนรองรับการเกิดภยั
ธรรมชาติ 
21.25 11.25 65 2.50  จดัท าแผนรองรับ 17 ราย 
 ติดตามสถานการณ์ 9 ราย 
 เผชิญภยัธรรมชาติ 22 ราย 
 ท าประกนัภยั 2 ราย 
12. ไม่มีแผนรองรับการเกิดภยั
ก่อการร้าย 
20 11.25 66.25 2.50  จดัท าแผนรองรับ 16 ราย 
 ติดตามสถานการณ์ 9 ราย 
 เผชิญภยัก่อการร้าย 23 ราย 







เส่ียงของธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 
 การวิเคราะห์ปัจจยัขอ้มูลพื้นฐานของกิจการกบัแนวทางการบริหารความเส่ียงทั้ง 4 ดา้น 
ประกอบดว้ย ปัจจยัเส่ียงดา้นการปฎิบติัการ ปัจจยัเส่ียงดา้นการตลาด ปัจจยัเส่ียงดา้นการเงินหรือ
เครดิต และปัจจยัเส่ียงดา้นการบริหารจดัการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) ปัจจยัเส่ียงดา้นการปฎิบติัการ 
 ปัจจยัขอ้มูลพื้นฐานของกิจการกบัแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นการปฎิบติัการแสดง




ปฏิบติัตามวิธีดงักล่าวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามปัจจยัลกัษณะขอ้มูล
พื้นฐานของกิจการดา้น ทุนจดทะเบียนในการจดัตั้งบริษทั แหล่งท่ีมาของเงินทุน จ านวนพนกังาน
ประจ าทั้งหมด และรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณ 
 การบริหารความเส่ียงด้านการปฏิบติัการโดยวิธีการลดความเส่ียง จะมีอตัราการเลือก
ปฏิบติัตามวิธีดงักล่าวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามปัจจยัลกัษณะขอ้มูล
พื้นฐานของกิจการดา้นแหล่งท่ีมาของเงินทุน จ านวนพนกังานประจ าทั้งหมด และรายไดร้วมต่อปี 
ในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณ 
 การบริหารความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการโดยวิธีการยอมรับความเส่ียง จะมีอตัราการเลือก
ปฏิบติัตามวิธีดงักล่าวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามปัจจยัลกัษณะขอ้มูล
พื้นฐานของกิจการดา้น ทุนจดทะเบียนในการจดัตั้งบริษทั จ านวนพนกังานประจ าทั้งหมด และ
รายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณ 
 การบริหารความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการโดยวิธีการถ่ายโอนความเส่ียง จะมีอตัราการเลือก
ปฏิบติัตามวิธีดงักล่าวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามปัจจยัลกัษณะขอ้มูล
พื้นฐานของกิจการดา้น รูปแบบการด าเนินงาน ทุนจดทะเบียนในการจดัตั้งบริษทั จ  านวนพนกังาน













หลกีเลีย่ง ลด ยอมรับ ถ่ายโอน 
Mean. SD t/F 
P-
Value 
Mean. SD t/F 
P-
Value 
Mean. SD t/F 
P-
Value 





































































































 1 ลา้นบาท – 5  
ลา้นบาท 
 6 ลา้นบาท – 10 
ลา้นบาท 





















































































































































































หลกีเลีย่ง ลด ยอมรับ ถ่ายโอน 
Mean. SD t/F 
P-
Value 
Mean. SD t/F 
P-
Value 
Mean. SD t/F 
P-
Value 









































































 ไม่เกิน 50 คน 
 50 – 200 คน 









































หลกีเลีย่ง ลด ยอมรับ ถ่ายโอน 
Mean. SD t/F 
P-
Value 
Mean. SD t/F 
P-
Value 
Mean. SD t/F 
P-
Value 

















โดยประมาณ       
 ไม่เกิน 5 ลา้นบาท        
 6-10 ลา้นบาท            
 11-50 ลา้นบาท 































































































































































หลกีเลีย่ง ลด ยอมรับ ถ่ายโอน 
Mean. SD t/F 
P-
Value 
Mean. SD t/F 
P-
Value 
Mean. SD t/F 
P-
Value 









 2) ปัจจยัเส่ียงดา้นการตลาด 
 ปัจจยัขอ้มูลพื้นฐานของกิจการกบัแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นการตลาดแสดงการ
วเิคราะห์ไดด้งัตารางท่ี 4.5.2 โดยมีรายละเอียด คือ ปัจจยัลกัษณะทางขอ้มูลพื้นฐานของกิจการของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีส่งผลต่อแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นการตลาด พบวา่ 
 การบริหารความเส่ียงด้านการตลาดโดยวิธีการหลีกเล่ียงความเส่ียง จะมีอตัราการเลือก
ปฏิบติัตามวิธีดงักล่าวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามปัจจยัลกัษณะขอ้มูล
พื้นฐานของกิจการดา้น ทุนจดทะเบียนในการจดัตั้งบริษทั แหล่งท่ีมาของเงินทุน จ านวนพนกังาน
ประจ าทั้งหมด และรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณ 
 การบริหารความเส่ียงดา้นการตลาดโดยวธีิการลดความเส่ียง จะมีอตัราการเลือกปฏิบติัตาม
วธีิดงักล่าวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามปัจจยัลกัษณะขอ้มูลพื้นฐานของ
กิจการด้านรูปแบบการด าเนินงาน ทุนจดทะเบียนในการจดัตั้ งบริษทั จ านวนพนักงานประจ า
ทั้งหมด และรายไดร้วมต่อปี ในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณ 
 การบริหารความเส่ียงดา้นการตลาดโดยวธีิการยอมรับความเส่ียง จะมีอตัราการเลือกปฏิบติั
ตามวธีิดงักล่าวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามปัจจยัลกัษณะขอ้มูลพื้นฐาน
ของกิจการดา้นรูปแบบการด าเนินงาน ทุนจดทะเบียนในการจดัตั้งบริษทั แหล่งท่ีมาของเงินทุน 
จ านวนพนกังานประจ าทั้งหมด และรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณ 
 การบริหารความเส่ียงด้านการตลาดโดยวิธีการถ่ายโอนความเส่ียง จะมีอตัราการเลือก
ปฏิบติัตามวิธีดงักล่าวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามปัจจยัลกัษณะขอ้มูล
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 1 ลา้นบาท – 5  
ลา้นบาท 
 6 ลา้นบาท – 10 
ลา้นบาท 
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 ไม่เกิน 50 คน 
 50 – 200 คน 







































โดยประมาณ       
 ไม่เกิน 5 ลา้นบาท        
 6-10 ลา้นบาท            
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 3) ปัจจยัเส่ียงดา้นการเงินหรือเครดิต 
ปัจจยัขอ้มูลพื้นฐานของกิจการกบัแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นการเงินหรือเครดิต




เลือกปฏิบติัตามวิธีดงักล่าวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามปัจจยัลกัษณะ
ขอ้มูลพื้นฐานของกิจการดา้นประเภทงานก่อสร้าง รูปแบบการด าเนินงาน ทุนจดทะเบียนในการ
จดัตั้งบริษทั แหล่งท่ีมาของเงินทุน จ านวนพนกังานประจ าทั้งหมด และรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผา่น
มาโดยประมาณ 
 การบริหารความเส่ียงดา้นการเงินหรือเครดิตโดยวิธีการลดความเส่ียง จะมีอตัราการเลือก
ปฏิบติัตามวิธีดงักล่าวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามปัจจยัลกัษณะขอ้มูล
พื้นฐานของกิจการดา้นรูปแบบการด าเนินงาน ทุนจดทะเบียนในการจดัตั้งบริษทั แหล่งท่ีมาของ
เงินทุน จ านวนพนกังานประจ าทั้งหมด และรายไดร้วมต่อปี ในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณ 
 การบริหารความเส่ียงดา้นการเงินหรือเครดิตโดยวิธีการยอมรับความเส่ียง จะมีอตัราการ
เลือกปฏิบติัตามวิธีดงักล่าวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามปัจจยัลกัษณะ
ขอ้มูลพื้นฐานของกิจการดา้นประเภทงานก่อสร้าง รูปแบบการด าเนินงาน ทุนจดทะเบียนในการ
จดัตั้งบริษทั แหล่งท่ีมาของเงินทุน จ านวนพนกังานประจ าทั้งหมด และรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผา่น
มาโดยประมาณ 
 การบริหารความเส่ียงดา้นการเงินหรือเครดิตโดยวิธีการถ่ายโอนความเส่ียง จะมีอตัราการ
เลือกปฏิบติัตามวิธีดงักล่าวท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามปัจจยัลกัษณะ
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 1 ลา้นบาท – 5  
ลา้นบาท 
 6 ลา้นบาท – 10 
ลา้นบาท 
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 ไม่เกิน 50 คน 
 50 – 200 คน 









































โดยประมาณ       
 ไม่เกิน 5 ลา้นบาท        
 6-10 ลา้นบาท            
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 4) ปัจจยัเส่ียงดา้นการบริหารจดัการ 
 ปัจจยัขอ้มูลพื้นฐานของกิจการกบัแนวทางการบริหารความเส่ียงด้านหารบริหารจดัการ




เลือกปฏิบติัตามวิธีดงักล่าวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามปัจจยัลกัษณะ
ขอ้มูลพื้นฐานของกิจการดา้นประเภทงานก่อสร้าง รูปแบบการด าเนินงาน ทุนจดทะเบียนในการ
จดัตั้งบริษทั แหล่งท่ีมาของเงินทุน จ านวนพนกังานประจ าทั้งหมด และรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผา่น
มาโดยประมาณ 
 การบริหารความเส่ียงดา้นการบริหารจดัการโดยวิธีการลดความเส่ียง จะมีอตัราการเลือก
ปฏิบติัตามวิธีดงักล่าวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามปัจจยัลกัษณะขอ้มูล
พื้นฐานของกิจการดา้นประเภทงานก่อสร้าง รูปแบบการด าเนินงาน ทุนจดทะเบียนในการจดัตั้ง
บริษทั แหล่งท่ีมาของเงินทุน และรายไดร้วมต่อปี ในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณ 
 การบริหารความเส่ียงด้านการบริหารจดัการโดยวิธีการยอมรับความเส่ียง จะมีอตัราการ
เลือกปฏิบติัตามวิธีดงักล่าวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามปัจจยัลกัษณะ
ขอ้มูลพื้นฐานของกิจการดา้นรูปแบบการด าเนินงาน ทุนจดทะเบียนในการจดัตั้งบริษทั จ านวน
พนกังานประจ าทั้งหมด และรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณ 
 การบริหารความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการโดยวิธีการถ่ายโอนความเส่ียง จะมีอตัราการเลือก
ปฏิบติัตามวิธีดงักล่าวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามปัจจยัลกัษณะขอ้มูล
พื้นฐานของกิจการดา้นประเภทงานก่อสร้าง รูปแบบการด าเนินงาน ทุนจดทะเบียนในการจดัตั้ง
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ทุนจดทะเบียนในการจดัตั้ง
บริษัท 
 1 ลา้นบาท – 5  
ลา้นบาท 
 6 ลา้นบาท – 10 
ลา้นบาท 
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 ไม่เกิน 50 คน 
 50 – 200 คน 









































โดยประมาณ       
 ไม่เกิน 5 ลา้นบาท        
 6-10 ลา้นบาท            
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สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ ดา้นการตลาด 
ดา้นการเงินหรือเครดิต และด้านการบริหารจดัการของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา ตลอดจนปัจจยัลักษณะทางข้อมูลพื้นฐานของกิจการของผูป้ระกอบการธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง ท่ีส่งผลต่อโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและระดบัผลกระทบของความเส่ียงของธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง ซ่ึงจะส่งผลกับการบริหารความเส่ียงตามประเภทความเส่ียง เพื่อก าหนดแนว
ทางการปรับตวัให้ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยได้
ท าการศึกษาจากผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ท่ีมีรายช่ือในทะเบียนรายนามผูป้ระกอบการ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2558 จ  านวน 80 ราย จากการศึกษาสรุปผลไดด้งัน้ี 
 
 5.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลพืน้ฐานของกจิการ 
 จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชายมากท่ีสุด มีอายุระหวา่ง 46 – 50 ปีมากท่ีสุด ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด 
ด ารงต าแหน่งเป็นเจา้ของกิจการ 41 ราย และรองลงมาด ารงต าแหน่งเป็นผูจ้ดัการ จ านวน 39 ราย มี
ประสบการณ์ในการท างานมากกวา่ 25 ปี มากท่ีสุด มีระยะเวลาท่ีท างานในองค์กรมากกว่า 20 ปี 
มากท่ีสุด 
จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกิจการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นงาน
ก่อสร้างอาคารท่ีอยูอ่าศยั มากท่ีสุด รูปแบบหุ้นส่วนภายในครอบครัว/เครือญาติ มากท่ีสุด มีทุนจด
ทะเบียนในการจดัตั้งบริษทัมีค่าก่ึงกลางอยู่ท่ี 4,000,000 บาท มีเงินทุนจากการกูเ้งินจากสถาบนั
การเงิน/หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือ มากท่ีสุด จ านวนพนกังานอยูร่ะหวา่ง 51 – 75 คน มากท่ีสุด 
และยอดขายรวมต่อปีในปีท่ีผา่นมาอยูร่ะหวา่ง 6 – 10 ลา้นบาท 
 
 5.1.2 ปัจจัยความเส่ียงของธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 
จากการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 






บริหารจดัการ โดยให้ความส าคญัต่อโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและระดบัผลกระทบของความเส่ียง 
ดงัน้ี 
 1. ปัจจยัเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ โดยมีระดบัความเส่ียงมากท่ีสุดท่ีถูกจดัอนัดบั 1 – 3 ท่ี
เกิดข้ึน ไดแ้ก่ ความไม่แน่นอนของราคาวสัดุ ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
และระยะเวลาการขนส่งวสัดุ ส าหรับความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการโดยภาพรวมของธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จดัอยูใ่นความเส่ียงระดบัปานกลาง นัน่คือกิจการตอ้ง
ด าเนินการจดัการ เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อองคก์รในระดบัท่ีอาจจะน าไปสู่การลุกลามได ้
 2. ปัจจยัเส่ียงดา้นการตลาด โดยมีระดบัความเส่ียงมากท่ีสุดท่ีถูกจดัอนัดบั 1 – 3 ท่ีเกิดข้ึน
ไดแ้ก่ ความตอ้งการของลูกคา้ลดน้อยลง จ านวนลูกคา้ใหม่ลดลง และคู่แข่งขนัเพิ่มข้ึน ส าหรับ
ความเส่ียงดา้นการตลาดโดยภาพรวมของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
จดัอยูใ่นความเส่ียงระดบัสูง นัน่คือกิจการตอ้งเร่งด าเนินการจดัการ เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อ
องคก์รในระดบัท่ีอาจจะน าไปสู่การลุกลามได ้
 3. ปัจจยัเส่ียงดา้นการเงินหรือเครดิต โดยมีระดบัความเส่ียงมากท่ีสุดท่ีถูกจดัอนัดบั 1 – 3 
ท่ีเกิดข้ึนไดแ้ก่ ลูกคา้ไม่ช าระค่าก่อสร้าง อตัราดอกเบ้ียเงินกูสู้งเกินไป และขาดสภาพคล่องและ
เงินทุนหมุนเวยีน ส าหรับความเส่ียงดา้นการเงินหรือเครดิตโดยภาพรวมของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จดัอยู่ในความเส่ียงระดบัสูง นัน่คือกิจการตอ้งเร่งด าเนินการ
จดัการ เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อองคก์รในระดบัท่ีอาจจะน าไปสู่การลุกลามได ้
 4. ปัจจยัเส่ียงดา้นการบริหารจดัการ โดยมีระดบัความเส่ียงมากท่ีสุดท่ีถูกจดัอนัดบั 1 – 3 ท่ี
เกิดข้ึนไดแ้ก่ แผนการก่อสร้างไม่สอดคลอ้งกบัระยะเวลา ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการ
บริหารได้ และการเปล่ียนแปลงแบบจากลูกคา้ ส าหรับความเส่ียงด้านการบริหารจดัการโดย
ภาพรวมของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จดัอยู่ในความเส่ียงระดบั




รับเหมาก่อสร้าง ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 
 1. ปัจจยัขอ้มูลพื้นฐานของกิจการท่ีส่งผลต่อระดบัความเส่ียงด้านการปฏิบติัการมีด้าน
รูปแบบการด าเนินงาน ดา้นแหล่งท่ีมาของเงินทุน ดา้นจ านวกพนกังานประจ าทั้งหมด และรายได้
ต่อปีในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณ มีระดบัความเส่ียงดา้นการปฎิบติัการมากท่ีสุด โดยปัจจัยดา้นอ่ืนๆ 







งานก่อสร้าง ดา้นรูปแบบการด าเนินงาน ดา้นแหล่งท่ีมาของเงินทุน และดา้นรายไดร้วมต่อปี ในปีท่ี
ผ่านมาโดยประมาณ มีระดับความเส่ียงด้านการตลาดมากท่ีสุด โดยปัจจยัด้านอ่ืนๆ ไม่มีความ
แตกต่างดา้นการตลาดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05                     
 3. ปัจจยัขอ้มูลพื้นฐานของกิจการท่ีส่งผลต่อระดบัความเส่ียงดา้นการเงินหรือเครดิตมีดา้น
รูปแบบการด าเนินงาน ทุนจดทะเบียนในการจดัตั้งบริษทั แหล่งท่ีมาของเงินทุน และรายไดร้วมต่อ
ปี ในปีท่ีผ่านมาโดยประมาณ มีระดบัความเส่ียงด้านการเงินหรือเครดิตมากท่ีสุด โดยปัจจยัด้าน
อ่ืนๆ ไม่มีความแตกต่างดา้นการเงินหรือเครดิตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05                   
 4. ปัจจยัขอ้มูลพื้นฐานของกิจการท่ีส่งผลต่อระดบัความเส่ียงดา้นการบริหารจดัการมีดา้น
รูปแบบการด าเนินงาน ด้านทุนจดทะเบียนในการจดัตั้งบริษทั ด้านแหล่งท่ีมาของเงินทุน ด้าน
จ านวนพนกังานประจ าทั้งหมด และดา้นรายไดร้วมต่อปี ในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณ มีระดบัความ
เส่ียงดา้นการบริหารจดัการมากท่ีสุด โดยปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ไม่มีความแตกต่างดา้นการบริหารจดัการ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 5.1.4 แนวทางการบริหารความเส่ียงของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ระบุวิธีการ
บริหารปัจจยัเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ ดงัน้ี 
  1.1 การก่อสร้างผิดวิธี/การเลือกวิธีการก่อสร้างผิด เลือกวิธีการหลีกเล่ียงความ
 เส่ียงคิดเป็นร้อยละ 75 โดยการก าหนดวธีิการก่อสร้าง เอาไวอ้ยา่งชดัเจน 
  1.2 การก่อสร้างผิดไปจากแบบท่ีผูอ้อกแบบไดก้ าหนดไว ้ เลือกวิธีการหลีกเล่ียง
 ความเส่ียงคิดเป็นร้อยละ 72.50 โดยการตรวจสอบแบบก่อสร้างก่อนเร่ิมงาน 
  1.3 ขาดแคลนแรงงาน เลือกวิธีการลดความเส่ียงคิดเป็นร้อยละ 68.75 โดยการ
 วางแผนแรงงาน   
  1.4 คนงานขาดความช านาญในการท างาน/ช่างฝีมือ เลือกวิธีการลดความเส่ียงคิด
 เป็นร้อยละ 55 โดยการท างานเป็นทีม 
  1.5 เคร่ืองมือในการก่อสร้างไม่เพียงพอกบัก าลงัการผลิต เลือกวิธีการลดความ
 เส่ียงคิดเป็นร้อยละ 57.50 โดยการวางแผนงานกบัเคร่ืองมือ 







  1.7 ความไม่แน่นอนของราคาวสัดุ เลือกวิธีการยอมรับความเส่ียงคิดเป็นร้อยละ 
 67.50 โดยการยอมรับราคาวสัดุ 
  1.8 คุณภาพวสัดุต ่ากวา่มาตรฐาน เลือกวิธีการหลีกเล่ียงความเส่ียงคิดเป็นร้อยละ 
 82.50 โดยการไม่เลือกใชว้สัดุท่ีไม่เคยใชง้านมาก่อน 
  1.9 วสัดุไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ เลือกวิธีการหลีกเล่ียงความเส่ียงคิดเป็น    
 ร้อยละ 71.25 โดยการวางแผนการใชง้านวสัดุล่วงหนา้ 
  1.10 เทคโนโลยีในการก่อสร้างลา้สมยั เลือกวิธีการยอมรับความเส่ียงคิดเป็นร้อย
 ละ 47.50 โดยการใชค้นท่ีมีความสามารถ 
  1.11 ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เลือกวิธีการหลีกเล่ียงความ
 เส่ียงคิดเป็นร้อยละ 77.50 โดยการศึกษากฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. ผูต้อบแบบสอบถามธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ระบุวิธีการ
บริหารปัจจยัเส่ียงดา้นการตลาด ดงัน้ี 
  2.1 คู่แข่งขนัเพิ่มข้ึน เลือกวิธีการยอมรับความเส่ียงคิดเป็นร้อยละ 91.25 โดยการ
 ยอมรับการแข่งขนั 
  2.2 คู่แข่งขนัต่างประเทศเขา้มาแข่งขนั เลือกวิธีการยอมรับความเส่ียงคิดเป็น    
 ร้อยละ 66.25 โดยการยอมรับการแข่งขนั 
  2.3 ราคารับเหมาก่อสร้างสู้คู่แข่งขนัไม่ได ้เลือกวิธีการยอมรับความเส่ียงคิดเป็น
 ร้อยละ 63.75 โดยการยอมรับราคาคู่แข่งขนั 
  2.4 ความตอ้งการของลูกคา้ลดน้อยลง เลือกวิธีการยอมรับความเส่ียงคิดเป็น     
 ร้อยละ 58.75 โดยการยอมรับปริมาณงานท่ีมี 
  2.5 ลูกคา้ต่อรองมากเกินไป เลือกวิธีการหลีกเล่ียงความเส่ียงคิดเป็นร้อยละ 72.50 
 โดยการไม่รับงานก่อสร้าง   
  2.6 จ านวนลูกคา้ใหม่ลดลงเลือกวิธีการยอมรับความเส่ียงคิดเป็นร้อยละ 71.25 
 โดยการยอมรับปริมาณงานท่ีมี 
  2.7 คุณภาพสินค้า (วสัดุก่อสร้าง) สู้คู่แข่งขันไม่ได้ เลือกวิธีการหลีกเล่ียง       
 ความเส่ียงคิดเป็นร้อยละ 66.25 โดยการใชว้สัดุท่ีมีคุณภาพ 
  2.8 การโฆษณา/การส่งเสริมการตลาดสู้คู่แข่งขนัไม่ได้ เลือกวิธีการหลีกเล่ียง  
 ความเส่ียงคิดเป็นร้อยละ 62.50 โดยการท าโฆษณาเพิ่มข้ึน 







  3.1 ไม่มีแหล่งเงินกูร้ะยะสั้น เลือกวิธีการหลีกเล่ียงความเส่ียงคิดเป็นร้อยละ 66.25 
 โดยการหาแหล่งเงินกูเ้พิ่ม 
  3.2 ไม่มีแหล่งเงินกูร้ะยะยาว เลือกวธีิการหลีกเล่ียงความเส่ียงคิดเป็นร้อยละ 66.25 
 โดยการหาแหล่งเงินกูเ้พิ่ม 
  3.3 ขาดการสนบัสนุนของสถาบนัการเงิน เลือกวิธีการหลีกเล่ียงความเส่ียงคิดเป็น    
 ร้อยละ 57.50 โดยการหาแหล่งเงินกูเ้พิ่ม 
  3.4 ขาดสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน เลือกวิธีการหลีกเล่ียงความเส่ียงคิดเป็น    
 ร้อยละ 50 โดยการหาแหล่งเงินกูเ้พิ่ม 
  3.5 ไม่ไดรั้บเครดิตจากบริษทัคู่คา้ เลือกวิธีการหลีกเล่ียงความเส่ียงคิดเป็นร้อยละ 
 56.25 โดยการหาคู่คา้รายใหม่ 
  3.6 ปริมาณหน้ีสูญมากเกินไป เลือกวิธีการลดความเส่ียงคิดเป็นร้อยละ70 โดยการ
 ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
  3.7 ไม่มีระบบติดตามหน้ีท่ีมีประสิทธิภาพ เลือกวธีิการหลีกเล่ียงความเส่ียงคิดเป็น  
 ร้อยละ 82.50 โดยการท ารายงานควบคุมหน้ี 
  3.8 ระบบบญัชีไม่ดี/ไม่มีประสิทธิภาพ เลือกวิธีการหลีกเล่ียงความเส่ียงคิดเป็น
 ร้อยละ 72.50 โดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
  3.9 ลูกคา้ไม่ช าระค่าก่อสร้าง เลือกวิธีการหลีกเล่ียงความเส่ียงคิดเป็นร้อยละ 85 โดย
 การเบิกเงินตามงวดเวลา 
  3.10 อตัราดอกเบ้ียเงินกู้สูงเกินไป เลือกวิธีการหลีกเล่ียงความเส่ียงคิดเป็น        
 ร้อยละ 50 โดยการยอมรับอตัราดอกเบ้ียสูง 
 4. ผูต้อบแบบสอบถามธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ระบุวิธีการ
บริหารปัจจยัเส่ียงดา้นการบริหารจดัการ ดงัน้ี 
                   4.1 จ านวนพนกังานนอ้ยเกินไปหรือมากเกินไป เลือกวิธีการลดความเส่ียงคิดเป็น     
 ร้อยละ 65 โดยการเพิ่ม/ลด พนกังานตามงานก่อสร้าง 
  4.2 พนกังานลาออกบ่อย เลือกวิธีการหลีกเล่ียงความเส่ียงคิดเป็นร้อยละ 55 โดย
 การจดัใหมี้สวสัดิการท่ีดี 
  4.3 ไม่สามารถดึงดูดพนักงานท่ีมีความสามารถไวไ้ด้ เลือกวิธีการหลีกเล่ียง   
 ความเส่ียงคิดเป็นร้อยละ 58.75 โดยการปรับโครงสร้างองคก์ร 
  4.4 ขาดทกัษะในการบริหารคน เลือกวิธีการหลีกเล่ียงความเส่ียงคิดเป็นร้อยละ 






  4.5 ไม่มีการมอบอ านาจการตดัสินใจใหผู้บ้ริหารระดบัรองลงมา เลือกวธีิการ
 หลีกเล่ียงความเส่ียงคิดเป็นร้อยละ 65 โดยการปรับโครงสร้างองคก์ร 
  4.6 ไม่สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายในการบริหารได ้เลือกวิธีการหลีกเล่ียงความเส่ียง
 คิดเป็นร้อยละ 62.50 โดยการติดตามขอ้มูลทางบญัชี 
  4.7 แผนการก่อสร้างไม่สอดคลอ้งกบัระยะเวลา เลือกวิธีการลดความเส่ียงคิดเป็น
 ร้อยละ 45 โดยการปรับแผนการท างาน 
  4.8 ประสบการณ์ในการท างานน้อยเกินไป เลือกวิธีการลดความเส่ียงคิดเป็น    
 ร้อยละ 46.25 โดยการเรียนรู้เพิ่มเติม 
  4.9 การเปล่ียนแปลงแบบจากลูกคา้ เลือกวิธีการหลีกเล่ียงความเส่ียงคิดเป็น      
 ร้อยละ 82.50 โดยการเซ็นตส์ัญญาการก่อสร้าง 
  4.10 ลูกคา้เปล่ียนแปลงขอบเขตการท างาน เลือกวิธีการหลีกเล่ียงความเส่ียงคิด
 เป็นร้อยละ 75 โดยการเซ็นตส์ัญญาการก่อสร้าง 
  4.11 ไม่มีแผนรองรับการเกิดภยัธรรมชาติ เลือกวิธีการยอมรับความเส่ียงคิดเป็น
 ร้อยละ 65 โดยการเผชิญกบัภยัธรรมชาติ 
  4.12 ไม่มีแผนรองรับการเกิดภยัก่อการร้าย เลือกวิธีการยอมรับความเส่ียงคิดเป็น
 ร้อยละ 66.25 โดยการเผชิญกบัภยัก่อการร้าย 
 
 5.1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยข้อมูลพืน้ฐานของกิจการกับแนวทางการบริหารความ
เส่ียงของธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 
 1. ปัจจยัข้อมูลพื้นฐานของกิจการท่ีส่งผลต่อแนวทางการบริหารความเส่ียงด้านการ
ปฏิบติัการมีวธีิการหลีกเล่ียงความเส่ียง จะมีอตัราการเลือกปฏิบติัตามวิธีดงักล่าวท่ีแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามปัจจยัลกัษณะขอ้มูลพื้นฐานของกิจการดา้น ทุนจดทะเบียนใน
การจดัตั้งบริษทั แหล่งท่ีมาของเงินทุน จ านวนพนกังานประจ าทั้งหมด และรายไดร้วมต่อปีในปีท่ี
ผา่นมาโดยประมาณ วิธีการลดความเส่ียง จะมีอตัราการเลือกปฏิบติัตามวิธีดงักล่าวท่ีแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามปัจจยัลกัษณะขอ้มูลพื้นฐานของกิจการดา้นแหล่งท่ีมา
ของเงินทุน จ านวนพนกังานประจ าทั้งหมด และรายไดร้วมต่อปี ในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณ วิธีการ
ยอมรับความเส่ียง จะมีอตัราการเลือกปฏิบติัตามวธีิดงักล่าวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ตามปัจจยัลกัษณะขอ้มูลพื้นฐานของกิจการดา้น ทุนจดทะเบียนในการจดัตั้งบริษทั 
จ  านวนพนกังานประจ าทั้งหมด และรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณ และวิธีการถ่ายโอน






0.05 ตามปัจจยัลกัษณะขอ้มูลพื้นฐานของกิจการดา้น รูปแบบการด าเนินงาน ทุนจดทะเบียนในการ
จดัตั้งบริษทั จ  านวนพนกังานประจ าทั้งหมด และรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณ 
 2. ปัจจยัข้อมูลพื้นฐานของกิจการท่ีส่งผลต่อระดบัความเส่ียงด้านการตลาดมีวิธีการ
หลีกเล่ียงความเส่ียง จะมีอตัราการเลือกปฏิบติัตามวิธีดงักล่าวท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ตามปัจจยัลกัษณะขอ้มูลพื้นฐานของกิจการดา้น ทุนจดทะเบียนในการจดัตั้ง
บริษทั แหล่งท่ีมาของเงินทุน จ านวนพนกังานประจ าทั้งหมด และรายได้รวมต่อปีในปีท่ีผ่านมา
โดยประมาณ วิธีการลดความเส่ียง จะมีอตัราการเลือกปฏิบติัตามวิธีดงักล่าวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ตามปัจจยัลักษณะข้อมูลพื้นฐานของกิจการด้านรูปแบบการ
ด าเนินงาน ทุนจดทะเบียนในการจดัตั้งบริษทั จ  านวนพนกังานประจ าทั้งหมด และรายไดร้วมต่อปี 
ในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณ วิธีการยอมรับความเส่ียง จะมีอตัราการเลือกปฏิบติัตามวิธีดงักล่าวท่ี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามปัจจยัลกัษณะขอ้มูลพื้นฐานของกิจการดา้น
รูปแบบการด าเนินงาน ทุนจดทะเบียนในการจดัตั้งบริษทั แหล่งท่ีมาของเงินทุน จ านวนพนกังาน
ประจ าทั้งหมด และรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณ และวิธีการถ่ายโอนความเส่ียง จะมี
อตัราการเลือกปฏิบติัตามวิธีดงักล่าวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามปัจจยั




ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามปัจจยัลกัษณะขอ้มูลพื้นฐานของกิจการดา้นประเภทงานก่อสร้าง รูปแบบ
การด าเนินงาน ทุนจดทะเบียนในการจดัตั้งบริษทั แหล่งท่ีมาของเงินทุน จ านวนพนกังานประจ า
ทั้งหมด และรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผ่านมาโดยประมาณ วิธีการลดความเส่ียง จะมีอตัราการเลือก
ปฏิบติัตามวิธีดงักล่าวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามปัจจยัลกัษณะขอ้มูล
พื้นฐานของกิจการดา้นรูปแบบการด าเนินงาน ทุนจดทะเบียนในการจดัตั้งบริษทั แหล่งท่ีมาของ
เงินทุน จ านวนพนกังานประจ าทั้งหมด และรายไดร้วมต่อปี ในปีท่ีผ่านมาโดยประมาณ วิธีการ
ยอมรับความเส่ียง จะมีอตัราการเลือกปฏิบติัตามวธีิดงักล่าวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ตามปัจจยัลกัษณะขอ้มูลพื้นฐานของกิจการด้านประเภทงานก่อสร้าง รูปแบบการ
ด าเนินงาน ทุนจดทะเบียนในการจดัตั้ งบริษัท แหล่งท่ีมาของเงินทุน จ านวนพนักงานประจ า
ทั้งหมด และรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณ และวิธีการถ่ายโอนความเส่ียง จะมีอตัรา
การเลือกปฏิบติัตามวิธีดังกล่าวท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ตามปัจจยั









ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามปัจจยัลกัษณะขอ้มูลพื้นฐานของกิจการดา้นประเภทงานก่อสร้าง รูปแบบ
การด าเนินงาน ทุนจดทะเบียนในการจดัตั้งบริษทั แหล่งท่ีมาของเงินทุน จ านวนพนกังานประจ า
ทั้งหมด และรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผ่านมาโดยประมาณ วิธีการลดความเส่ียง จะมีอตัราการเลือก
ปฏิบติัตามวิธีดงักล่าวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามปัจจยัลกัษณะขอ้มูล
พื้นฐานของกิจการดา้นประเภทงานก่อสร้าง รูปแบบการด าเนินงาน ทุนจดทะเบียนในการจดัตั้ง
บริษทั แหล่งท่ีมาของเงินทุน และรายไดร้วมต่อปี ในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณ วิธีการยอมรับความ
เส่ียง จะมีอตัราการเลือกปฏิบติัตามวิธีดงักล่าวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ตามปัจจยัลกัษณะขอ้มูลพื้นฐานของกิจการดา้นรูปแบบการด าเนินงาน ทุนจดทะเบียนในการจดัตั้ง
บริษทั จ  านวนพนกังานประจ าทั้งหมด และรายไดร้วมต่อปีในปีท่ีผา่นมาโดยประมาณ และวิธีการ
ถ่ายโอนความเส่ียง จะมีอตัราการเลือกปฏิบติัตามวิธีดงักล่าวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ตามปัจจยัลกัษณะขอ้มูลพื้นฐานของกิจการด้านประเภทงานก่อสร้าง รูปแบบการ




 จากการศึกษาเร่ือง การบริหารจดัการความเส่ียงธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา โดยใชแ้นวคิดและทฤษฏิท่ีเก่ียวขอ้งมาอภิปรายผลการศึกษา ดงัน้ี 
 1. ปัจจยัเส่ียงดา้นการปฏิบติัการของกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา คือ ความไม่แน่นอนของราคาวสัดุ ซ่ึงการบริหารปัจจยัเส่ียงดา้นการปฏิบติัการเนน้เร่ืองของ
การเปล่ียนวิธีการ/กระบวนการผลิต เน่ืองจากกิจการประสบปัญหาราคาวสัดุก่อสร้างสูงข้ึนซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดศูนยพ์ฒันาการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน (2546) ท่ีว่า กรอบการ




 2. ปัจจยัเส่ียงดา้นการตลาดของกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา คือ ความตอ้งการของลูกคา้ลดน้อยลง ท าให้การบริหารปัจจยัเส่ียงดา้นการตลาด เนน้เร่ือง






กบัทฤษฎี การบริหารปัจจยัเส่ียงทางดา้นการตลาดใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ตอ้งค านึงถึงลกัษณะของ
ตลาดและพฤติกรรมการบริโภค โดยใชส่้วนประสมทางการตลาด (Market Mix หรือ 7P’s) เขา้มา
ช่วย ซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด บุคคล ลกัษณะทางกายภาพ 
และกระบวนการ รวมทั้งสอดคลอ้งกบั อคัรเดช ก าจดัโรค (2552) ท่ีวา่ปัจจยัเส่ียงดา้นการตลาด เม่ือ
ความตอ้งการของลูกคา้ลดน้อยลง ตอ้งเลือกท าเลท่ีตั้งให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ โดยเน้น
การศึกษาและเลือกท าเลท่ีตั้ง จ  านวนประชากรของพื้นท่ี และพฤติกรรมผูบ้ริบริโภค ดงันั้นผูบ้ริหาร
จึงตอ้งวางแผนการบริหารการตลาด รวมถึงความคิดสร้างการแลกเปล่ียนกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อ
สนองวตัถุประสงคข์องลูกคา้และองคก์ร 
 3. ปัจจยัเส่ียงดา้นการเงินหรือเครดิตของกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา คือ ลูกคา้ไม่ช าระค่าก่อสร้าง ท าใหก้ารบริหารปัจจยัเส่ียงดา้นการเงินหรือเครดิต เนน้
เร่ืองการปรับโครงสร้างหน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการบริหารความเส่ียงตามแนวทางของ COSO 
ในเร่ืองของสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีประสิทธ์ิภาพและประสิทธิผล คุม้ค่ากบัการลงทุน ปัจจยั




 4. ปัจจยัเส่ียงดา้นการบริหารจดัการของกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา คือ แผนการก่อสร้างไม่สอดคลอ้งกบัระยะเวลา ท าให้การบริหารความเส่ียงดา้นการ
บริหารจดัการเน้นเร่ืองการประเมินผลการควบคุมงานตามแผน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดศูนย์
พฒันาการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน (2546) ในเร่ืองของกิจกรรมควบคุม การตรวจสอบ





 จากการศึกษาเร่ืองการบริหารจดัการความเส่ียงธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1. ดา้นการปฏิบติัการ ควรมีการพิจารณากระบวนการด าเนินงาน โดยเฉพาะดา้นตน้ทุน







 2. ดา้นการตลาด ควรมีการประเมินสถานการณ์ตลาด โดยเฉพาะช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดว้ยการพิจารณากลุ่มเป้าหมายและท าเลท่ีตั้งเพื่อให้อยูใ่นพื้นท่ีท่ีจะเขา้ถึงลูกคา้ได ้เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของตลาด 
 3. ดา้นการเงินหรือเครดิต ควรมีการพิจารณาสภาพคล่องเก่ียวกบัเงินทุนหมุนเวียน และ
ความเส่ียงเก่ียวกบัหน้ีท่ีเก็บไม่ไดซ่ึ้งส่งผลกระทบโดยตรงกบัสภาพคล่องของกิจการ เพื่อมีการ
ติดตามหน้ีอยา่งต่อเน่ือง และท าใหกิ้จการมีรายไดท่ี้จะน ามาใชห้มุนเวยีนในกิจการ 
 4. ดา้นการบริหารจดัการ ควรมีการพฒันาปรับปรุงรูปแบบของแผนการด าเนินงาน และ
การประเมินผลแผนการด าเนินงานท่ีพฒันา โดยประเมินผลในดา้นการสะทอ้นการปฏิบติังานจริง 
ความเหมาะสมของรูปแบบและเน้ือหาในแผนการด าเนินงาน ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึน และการถ่ายทอดขอ้มูลของแผนการด าเนินงานไปยงับุคลากรในองค ์เพื่อให้กิจการสามารถ
วางแผนใหเ้หมาะสมกบัระยะเวลาได ้
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจท่ีแตกต่างกัน โดยการเปรียบเทียบ
ระหวา่งธุรกิจ เพื่อทราบถึงวธีิการบริหารความเส่ียงของกลุ่มต่างๆ 
 2. ควรศึกษาการบริหารความเส่ียง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ทราบถึงการบริหาร
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กรณีศึกษา: ธุรกจิรับเหมาก่อสร้างในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 
วตัถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์กรณีศึกษา
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยขอ้มูลในแบบสอบถามจะน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น 
แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อท าวิจยัของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทสาขา
บริหารธุรกิจ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
ค าช้ีแจง 
1. แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งเป็น 3 ส่วนประกอบดว้ย 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม/บริษทั 
ส่วนท่ี 2 การระบุโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง ระดบัผลกระทบ และวิธีการบริหาร
ความเส่ียงของปัจจยัเส่ียงในบริษทัรับเหมาก่อสร้าง 
ส่วนท่ี 3 ปัญหาและขอ้เสนอแนะของปัจจยัเส่ียงของบริษทัรับเหมาก่อสร้าง 





กรุณาใหข้อ้มูลมา ณ โอกาสน้ี  





ส่วนที ่1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/บริษัท 
ค าช้ีแจ้ง กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง  หนา้ขอ้ความท่ีเป็นจริงต่อไปน้ี 
ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ช่ือ-สกลุ......................................................................................               บริษทั.......................................................................... 
1. เพศ                               ชาย                                         หญิง 
2. อาย ุ          ต  ่ากวา่ 30 ปี                       30-35 ปี                        36-40 ปี 
         41-45 ปี                             46-50 ปี                         มากกวา่ 50 ปี 
3. ระดบัการศึกษา           ต  ่ากวา่ปริญญาตรี               ปริญญาตรี 
          ปริญญาโท                          สูงกวา่ปริญญาโท 
4. ต าแหน่งปัจจุบนั............................................................................................. 
5. ประสบการณ์ในการท างาน           นอ้ยกวา่ 5 ปี                      5-10 ปี                         11-15 ปี 
           16-20 ปี                             21-25 ปี                       มากกวา่ 25 ปี 
6. ระยะเวลาท่ีท่านท างานในองค์กร
ปัจจุบนั 
          นอ้ยกวา่  1 ปี                     1-5 ปี                           6-10 ปี 
           11-15 ปี                             16-20 ปี                       มากกวา่ 20 ปี  
ข้อมูลพืน้ฐานของกจิการ 
7. ประเภทงานก่อสร้าง   ก่อสร้างอาคารท่ีอยูอ่าศยั                  ก่อสร้างท่ีไม่ใช่อาคารท่ีอยูอ่าศยั 
8. รูปแบบการด าเนินงาน   เจา้ของคนเดียว                                  หุน้ส่วนภายในครอบครัว/เครือญาติ                               
  ร่วมทุนกบัหุน้ส่วนภายในประเทศ    ร่วมทุนกบัหุน้ส่วนจากต่างประเทศ 
9. ทุนจดทะเบียนในการจดัตั้งบริษทั.................................................................................บาท 
10. แหล่งท่ีมาของเงินทุน 
     (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  ของตนเอง           กูเ้งินจากสถาบนัการเงิน/หน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือ 
  ผูถื้อหุน้      อ่ืนๆ (โปรดระบุ...........................................................) 
11. จ านวนพนกังานประจ าทั้งหมด  
     (รวมรายเดือน และรายวนั) 
  ไม่เกิน 25      คน 26-50 คน     51-75 คน 
  76-100 คน     101-150 คน       มากกวา่ 150 คน (กรุณาระบุ...........คน) 
12. รายไดร้วมต่อปี ในปีท่ีผา่นมา
โดยประมาณ       
  ไม่เกิน 5 ลา้นบาท         6-10 ลา้นบาท             11-15 ลา้นบาท 
   16-20 ลา้นบาท             21-30 ลา้นบาท       31-40 ลา้นบาท 
  41-50 ลา้นบาท              51-100 ลา้นบาท        เกิน 100 ลา้นบาท 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ.......................................................................) 
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ส่วนที ่2 การระบุโอกาสทีจ่ะเกดิความเส่ียง ระดับผลกระทบ และวธีิการบริหารความเส่ียงของปัจจัยเส่ียงในแต่ละด้านของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งตามระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง ระดบัผลกระทบ และระบุวธีิการบริหารความเส่ียง 
โอกาสทีจ่ะเกดิ หมายถึง ปัจจยัความเส่ียงแต่ละปัจจยัมีโอกาสเกิดข้ึนมากนอ้ยเพียงใด 
ระดบัผลกระทบ หมายถึง ปัจจยัความเส่ียงท่ีเกิดมีผลกระทบมากนอ้ยเพียงใด 
(5=มากทีสุ่ด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยทีสุ่ด) 
หลกีเลีย่ง หมายถึง การด าเนินการเพ่ือหลีกเล่ียงเหตุการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียง 
ลด หมายถึง การด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนหรือผลกระทบของความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
ยอมรับ หมายถึง ความเส่ียงท่ีเหลือในปัจจุบนัอยูภ่ายในระดบัท่ีตอ้งการและยอมรับไดแ้ลว้ โดยไม่ตอ้งมีการด าเนินการเพ่ิมเพ่ือลดโอกาสหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนอีก 




โอกาสทีจ่ะเกดิความเส่ียง ระดบัผลกระทบ วธีิการบริหารความเส่ียง โปรดอธิบายวธีิการทีไ่ด้ด าเนินการไปแล้ว 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. การก่อสร้างผิดวธีิ/การเลือกวธีิการก่อสร้างผิด            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  
2. การก่อสร้างผิดไปจากแบบท่ีผูอ้อกแบบไดก้ าหนดไว ้            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  
3. ขาดแคลนแรงงาน            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  
4. คนงานขาดความช านาญในการท างาน/ช่างฝีมือ            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  
5. เคร่ืองมือในการก่อสร้างไม่เพียงพอกบัก าลงัการผลิต            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  
6. ระยะเวลาการขนส่งวสัดุ            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  
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7. ความไม่แน่นอนของราคาวสัดุ            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  
8. คุณภาพวสัดุต ่ากวา่มาตรฐาน            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  
9. วสัดุไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  
10. เทคโนโลยใีนการก่อสร้างลา้สมยั            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  
11. ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  




โอกาสทีจ่ะเกดิความเส่ียง ระดบัผลกระทบ วธีิการบริหารความเส่ียง โปรดอธิบายวธีิการทีไ่ด้ด าเนินการไปแล้ว 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. คู่แข่งขนัเพ่ิมข้ึน            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  
2. คู่แข่งขนัต่างประเทศเขา้มาแขง่ขนั            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  
3. ราคารับเหมาก่อสร้างสูคู้่แข่งขนัไม่ได ้            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  
4. ความตอ้งการของลูกคา้ลดนอ้ยลง            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  
5. ลูกคา้ต่อรองมากเกินไป            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  
6. จ านวนลูกคา้ใหม่ลดลง            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  
7. คุณภาพสินคา้ (วสัดุก่อสร้าง) สูคู้่แข่งขนัไม่ได ้            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  
8. การโฆษณา/การส่งเสริมการตลาดสูคู้่แข่งขนัไม่ได ้            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  





โอกาสทีจ่ะเกดิความเส่ียง ระดบัผลกระทบ วธีิการบริหารความเส่ียง โปรดอธิบายวธีิการทีไ่ด้ด าเนินการไปแล้ว 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. ไม่มีแหล่งเงินกูร้ะยะสั้น            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  
2. ไม่มีแหล่งเงินกูร้ะยะยาว            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  
3. ขาดการสนบัสนุนของสถาบนัการเงิน            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  
4. ขาดสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวยีน            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  
5. ไม่ไดรั้บเครดิตจากบริษทัคู่คา้            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  
6. ปริมาณหน้ีสูญมากเกินไป            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  
7. ไม่มีระบบติดตามหน้ีท่ีมีประสิทธิภาพ            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  
8. ระบบบญัชีไม่ดี/ไม่มีประสิทธิภาพ            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  
9. ลูกคา้ไม่ช าระค่าก่อสร้าง            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  
10. อตัราดอกเบ้ียเงินกูสู้งเกินไป            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  









โอกาสทีจ่ะเกดิความเส่ียง ระดบัผลกระทบ วธีิการบริหารความเส่ียง โปรดอธิบายวธีิการทีไ่ด้ด าเนินการไปแล้ว 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. จ านวนพนกังานนอ้ยเกินไปหรือมากเกินไป            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  
2. พนกังานลาออกบ่อย            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  
3. ไม่สามารถดึงดูดพนกังานท่ีมีความสามารถไวไ้ด ้            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  
4. ขาดทกัษะในการบริหารคน            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  
5. ไม่มีการมอบอ านาจการตดัสินใจใหผู้บ้ริหารระดบั
รองลงมา 
          
 หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน 
 
6. ไม่สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายในการบริหารได ้            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  
7. แผนการก่อสร้างไม่สอดคลอ้งกบัระยะเวลา            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  
8. ประสบการณ์ในการท างานนอ้ยเกินไป            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  
9. การเปล่ียนแปลงแบบจากลูกคา้            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  
10. ลูกคา้เปล่ียนแปลงขอบเขตการท างาน            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  
11. ไม่มีแผนรองรับการเกิดภยัธรรมชาติ             หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  
12. ไม่มีแผนรองรับการเกิดภยัก่อการร้าย            หลีกเล่ียง    ลด   ยอมรับ   ถ่ายโอน  





































ช่ือ-สกุล   นายอมัรินทร์  โรจนภทัรานนท ์
รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5710521058 
วุฒิการศึกษา 
 วุฒิ    ช่ือสถานบัน   ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ           วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการหาดใหญ่        2548 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง    วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการหาดใหญ่  2552 
บญัชีบณัฑิต            มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   2554 
ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 
Internal Auditor                         บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี                      2555 - 2557  
Internal Auditor                         บจ.กรีนริเวอร์โฮดด้ิง (ประเทศไทย)                     2557 – ปัจจุบนั
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